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DISECCION Y ÁDBIMBTJeACWK 
Zülieta esijiina á ITeDiiai 
H A B A R A 
Precies de SuscriDciói 
Unión PMt«l — 
Ulñ de Cuto»— 
H»b»n« 
; 12 mese*.. 
6 i d . . . . 
3 I d . . . . 
; 12 meaea.. 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
112 mese*,. 











Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
. I X D I A R I O D E IL\ M A R I X . A , 
H A B A N A . 
ESTADOS^ lMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Di ciembre 18, 
B L T R A T A D O DEJ 
R K O I P R O O I D A D 
SI presidenta Booselvet ha enviado 
al Senado el tratado de reciprocidad; 
dicho docnmento ha pasado al comité de 
asuntos extranjeros. 
L A I S L A D B P I N O S 
Dícese que dicho tratado no contiene 
aingnna dáñenla relativa á la isla de 
Pinos. 
Londrae, Diciembre 17. 
E L B L O Q U E O 
En ^n disenrso en la Cámara de los 
Comunes manifestó Lord Balfoar qne el 
bloqueo délos puertos de Venezaela se 
llevaría á efecto con la menor suma pa-
sible de molestias para los neutrales. 
JNneva York, Diciembre 17 
D I N E R O P A R A C U B A 
Han llegado de París 250,000 
oro oon destino á la isla de Caba> 
WBshingtoo, Dioiembre 17 
P A R A O A R A O A S 
SI gobierno ha dispuesto que uno de 
los oficiales á las órdenes del Almirante 
Dawejsalga para Caracas con objeto de 
ayudar al ministro americano Bowen. 
Londres, Dioiembre 17 
I G U A L D A D 
Alemania é Inglaterra establecerán un 
bloqueo en distintos puntos de la costa, y 
loi buques de todas las naciones serán 
objeto de igual trato. 
B L " M I R A N D A " 
Corren rumores de que el oañonero ve-
nezolano M i r a n d a ha sido apresado 
por las escuadras unidas. 
Oaraoas, Dbre. 17. 
B L M I N I S T R O I T A L I A N O 
Mr. Bowen acompañó al Ministro ita-
liano hasta la estación. 
D B O L A R A O I O N B S 
Lord Lansdewone y el jefe del Qabine 
te Lord Balfour, han manifestado que 
Inglaterra no abriga Intención de hacer 
ocupación alguna en Venezuela. 
Berl ín , Dioiembre 17 
B L A R B I T R A J E 
Se ha sabido por buen conducto que 
Alemania ha informado ó informará al 
Presidente • stro que la proposición de 
arbitraje heoua por Venezuela es bas-
tante inadecuada por que carece de las 
garantías de p&go que debe tener en caso 
de que la sentencia del tribunal sea ad-
versa á dicha República. 
La Gran Bretaña ha contestado en tér-
minos parecidos. 
L A I S L A M A R G A R I T A 
No es cierto que la escuadra alemana 
se apoderara de la isla Margarita, por 
que esta nación lo mismo que Inglaterra, 
no piensan llevar á cabo ocupación de ts-
rritorio. 
Nueva York, Dioiembre 17 
C O N F O R M I D A D 
D B V E N E Z U E L A 
Según despacho de Caracas el JEve 
n i n g J o u r n a l , Venezuela se com-
promete á aceptar toías las condiciones 
que quieran los aliados menos hacer 
indemnizaciones territoriales-
E L M E D I A D O R 
E l HínUtro americano ha sido pro-
puesto árbitro en la ouastión de Vene 
zuela; 
Oonsolldados, ex interés, á 92.1 [2. 
Desonento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 83.9(16 
París, Diciembre 17. 
Renta franesaa 3 por ciento, ex-lnteréa 
98 Arañóos 77 oéntlmoa. 
O F I C I A L 
Contaduría-Tesorería 
SUBASTA 
Se ananoia por el plazo de diez días, á contar desde 
la fecha de inserción de este aviso, para que las per-
sonas que quieran hacer proposiciones en la Subasta 
que t e n d r á efecto el dia 26 del corriente mes á las 
doce del dia, en las Oficinas de la Teso re r í a de esta 
Escuela, ante l a Comisión respectiva. 
Dicha Subasta comprende rá los siguientes servi-
cios: V íve re s y Efectos de Lavado—Pan—Carne y 
Pescado— Efectos de Fer re te r ía—Combus t ib le car-
bón mineral—Efectos de zapater ía—Efectos de sas-
t rer ía—Efectos de escritorio—Escuelas—Forrages. 
Todos estos ar t ículos han de ser facilitados dorante 
los meses de Enero á Junio de 1903 ambos inolusibles, 
para las personas que en dicha Subasta resulten com-
prometioas al suministro d é l o s efectos ya indicados, 
lEl pliego de condiciones, así como las muestras do 
dichos efectos, e s t a r án de maniflesto en la Tesorer ía 
para conocimiento general de los interesados en la Su-
basta —Santiago de las Vegas Ifi Diciembre de I90i, 
—Enrique Santa Cruz, TeBoraro-Contador. 
C. 1895 10-16 
JEFATURA DBL PRESIDIO 
D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
Habana 15 de Díc iembra de 1902. 
Debiendo adjudicarse en pública subasta el servi-
cio de aprovechamiento y ex t racc ión de las obras de 
rancho de este Presidio y el arrendamiento de los t a -
lleres de t abaque r í a , de tejidos, de t a l aba r t e r í a v de 
zapa te r í a del miemo desde 1? de Enero hasta .10 de 
Jnnio de 160^, se convocan licitadores Para dichas 
subastas que t e n d r á n lugar en dicha Jeiatura en los 
d:as 'J9 \ 30 del corriente mes á las dos y dos media 
de la tardo respectivamente, estando de manifiesto en 
esta oficina los respectivos pliegos de condiciones. 
Rafael Montatvo. 
c 1896 3-17 
GfllBBo fle CDiTÉrBS"Nfllafifls Cmrclales de la Haíaia. 
C A M B I O S . 
Si Londres 8 div 
„ I d . 60 d ^ 
„ P»rla 3 d|T 
„ Id . 60 drr 
„ Alemania 8 d iv 
„ I d . 60 div 
„ Estados Unidos S d i r . . . . 
„ Id . 60 d|T 
,, Bspafia 8 div si p l a t a . . . . 
Greenbakos 
Plata Americana. . .^e . . . . . . . 
Plata Española . . .x^SaM>. . . 
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| Qnintela—Clandio Ojale—.Toíí Rilveiia—Ventura 1 
Moncanor—Miguel Márquez—J. Walbh—Domingo ; 
y Felipe Batalla—Luis ÜBtto—Juan, Domingo y I 
Francisco Luqno—Enrique Castañeda—Diego Mo- | 
lina—Adriano Vidal—Amado Pmbarine—Antouio 
Cantero—Ramón Vera—Emilio Méndez—Saturnino 
Santana—P<Mix Gnznián—Gonzalo Lima—Enrique 
Rodríguez—Francisco Olinudo—Cándido Fernández 
—Clandio Pórez—Tomás Fernández—Blanca VA/.-
quer,—Rosario Fernández—Rosario García—Blanca 
Martinez—Tomasa Morales—Rosalía Ortega—Félix 
Callejón—Paulina Cessríó—Joaó Martiñez—fíniller-
mo Bohl—Fólix Cnrrero—Císar del Rio—Luisa A r -
menteros—Juana Febles—Eugenia Bernal—Miguel 
Monieavaro—Bartolo Rodr íguez -An ton io Cánda-
les—Enrique8aiz—Luis Alfonso—Arthnr Hamillon 
—Charles Weley—Celina Rodríguez—Juan Mnnda 
—George Copeland—C 0-Reiil—.T. Pritchette—E. 
Christnan—Pedro V'aldés—Panla Gonzá ez—Eduar-
do Conzúlez—Arturo Vázquez—-Varía y Evenio 
Soto—Cárnien y Rogelio Almdin—Enrique Otero— 
José G ó m e z ^ J o s ó v Santiago Puente—Josó Cara-
mas—Juan ürtiz—Sebastian (íótnez—Federico Es-
caroz—Miguel Multa—liamón Várela—Viclor S á n -
chez—Cándido Váaqnez—Angel Pavón—Cárlos l i n -
bira Ricardo Carc ia—Josí l íegalado—Juan Regala-
do—Antonio Medina—Santiago Giral—Pedro L a r r l -
ria£a—Franks Rivers—Tilomas Rosa—Georgo Kiley 
—Francisco Bcil'estero—Vicente Urriscns- -Julia Sil-
veíro—Josefa, Maria y Cármeu Calleja—Julia Fer-
uández—Marcelina Aibelo y 2 de familia. 
W) 00 00 00 





de de la Quardia Bnral y del Cuerpo 
Artillería de la República de Cuba. 
O ñ c í n a del Cuartel Maestre y Oficial Pagador. 
Habana diciembre 15 de 1902 
Debiendo adjudicarse en pública subasta los s i -
gnipuies ar t ículos para el suministro de las Fuerzas 
del Cu«rpo de Ar t i l ' e r í a de la República de Cuba-
Pan, v í v e r e s , carne, hielo, zapatos, impermeables, 
pet ró leo , heno, avena, leña para combustible, u n í -
. formes y ropa, polainas de lona, materiales de oficí-
^ na é impresos y clnturones con cartuchera, desde el 
19 de enero hasta 30 de junio de 1903, se convoca por 
este medio á los industriales que deseen hacer propo-
siciones á la subasta qne coa tal motivo h a b r á de ce-
lebrarse en este Cuartel General á las nueve de la 
m a ñ a n a del dia ^9 del corriente mes, facilitando en 
esta oficina el pUogo de condiciones, modelo de pro-
posiciones y d e m á s datos.—Juan Antouio Lasa, Co-
mandante, Cuartel Maestre y Oficial pagador de la 
Guardia Rural y del Cuerpo de Ar t i l l e r ía . 













































" '$"i 'oob" ' 
NOMBRES 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
I d id . id. id. en el e z t r a n g e r o . • • « . . • 
Id . 2? id. id. id. en la Habana 
I d . id. id. id. en el extra ngero 
I d . 1? Id. P. C . de Cieníaegos 
L1 2» id. Id 
Id. Hipotecarlas F . G. ca c a lbar iéa . . . . 
Bonos de la C? Cuban Central Railway. 
I d . 1? hipoteca de la C? Gas Coniolldads 
Id. 27 Id. Id. id. Id 
Id . Conrortldos do la id. Id 
Id . de la ComspaBía Gas Cubano 
I d . del F . de Gibara & Holgaln 




































VAPORES CORREOS ALEMANES 
AJPEBTUItAS D E R f l G I S J E O 
Día 17. 
Vap. am. Ol ivet l" , para Tarapr. y Cayo ITaeso, 
G. Lawtou Childs y cp. 
D i e g o M a r t í n e ^ C o m p . 
I M P O R T A D O R E S D K G A N A D O S 
C O L O M B I A ^ Y M É J I C O 
NEPTUJÍO, 36. HABANA. 
c i7(;a alt 30d-!¿0 N b 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Morro Caetle, para New York, po rZa ído / 
C p í 1 ' . ' ^ t i t u rum * 
Vap. esp. Catalina, para Cornña y Santander, p o r M . 
Calvo. 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracrnz, por M Cal-
vo. 
Vap. ñor. Navigator, para N . York, por Carnicer y 
comp. i 
Vap. francés Franca, P^ra Cornña, Santander y 
faint Nazaire, porBridat, Montr'os y cp. 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X f O O 
Salas replares y Ajas mensuales 
de KA.MUURGO el 21 de cada mes, para la 
DARANA con escala en A M B E R K S y H A V R E . 
La Empresa admite gnalmenté carga para Matán-
ras, Cárdenas, Cienfnogns, .Santiago de Cuba y onal-
qnier otro puerto de la coslq Norte y Sm- de la Isla de 









y en cupones, 
£ «UÜ.UOO 
„ 900.000 





,, 625 000 
., 400.000 
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A C C I O N E S 
Banoo Kspafiol de la Isla de Coba (en eiroulaolán) 
Banco Agrícola da Puerto Prfnolpe... 
Banco del Comercio de la Habana 
Compañía F . C . C de la Habana y Almaoenet 
de Regla, Limited 
Compañía F . C . C . de Is Habana y Almacenes de 
Regla, acciones eomnnes no ootlsables 
Compañía de Caminos de Hierro de Oirdenas j 
Jácaro 
Compañía do Camino de Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—Aoolones preferida! 
I d . id Id. Id. —Acciones comonss.. 
Id . Cubana de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano Americana, CoosoMdada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hlolo 




































Neto Yorft, Diciembre 17 
Centenes, á $1.78. 
Oeeoueato papel oomaroiai, 30 dp. á 6 
por ciento. 
Oamblofl aobre Londrei, ew djy., banqu» 
roe, á 94.83-12. 
Cambios aobre Londre* A I« vlií», & 
W.86-75. 
0»mblo« «obre París, 60 djv., banqoeroc» 
A 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Hambargo, 60 djv., banque-
ros, á 94 9J6, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á l 0 9 1.2. 
Centrífagas en plaza, á 3.15(16 oes. 
Centrlfagas N? 10, pol. 96, costo y flete. 
2.1,4 018. 
Masoabado, en plasa, á 3.7(16 ots. 
Asúoar de miel, en plaza, á 3 3(16 ots. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 75, 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Diciembre 17. 
Artoar centrlfnga, pol. 96, á 9ÍI. 33. 
Mascabado, á 80. 6d. 
•súcar de remoladla, á entregar en 30 
días, 8s. 3 d. 
DISTBITO NORTE: 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco natural. 
DISTJUTO SUR: 
1 hembra blanca legitima. 
2 hembras blancas natarales. 
1 varón blanco natural. 
DISTBIIO OBSTK: 
4 hembras blancas legitimas. 
| l hembra negra natmal. 
3 varones, blancos, legitimes. 
1 varón negro legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E 
Ernesto García coa María Agolar. Blan-
cos. 
D B F C N S I G N E S 
DISTRITO NORTE: 
Pedro Conrado, 55 años, Cordova, Presi-
dio. Cardio esclerosis. 
Ramón Ramos Merlo, 44 años, Habana, 
Concordia 94. Tuberculosis pulmonar, 
Domingo Balbí, 4G anos. Habana, Nep-
tuno 16. Albuminuria, 
Dolores Martínez Ayala, 56 años, Haba-
na, Habana 31. Degeneración grasosa del 
corazón 
D I S T R I T O S U B : 
Anro Arango, 25 aSos, Sagua, Corrales 
91. Tuberculosis pulmonar, 
Salvador Méndez, 34 días. Habana, Man-
rique 153, Debilidad congónita. 
D 1 S T E I T O O E S T E 
Gerónimo Alaina, 02 años, Barcelona 
Pnrislma Concepción, Insnfioienoia mltral. 
Francisco Palet, 39 años, Lablsbal, Pu-
rísima Concepción. 
Pedro Angeles Linares, 34 años, Puerto 
Rico, Canteras 5. Tarcino agudo. 
Dolores Su.lrez, 22 años. Habana, Jesús 
del Monte 147, Tuberculosis pulmonar. 
CiriloMediaa, 53 años, H baña. Casado 
Socorro de la 3* demarcación. Perlcardi-
tie. 
José Valdés, 20 años, Habana, Casa de 
Socorro de la 3a demaroación. Saloidlo por 
envenamleato. 
K S S Q M B N 
Nacimientos „ 16 
Matrimonios » 1 
Dufuaolones - 12 
Seüores Notarlos de turno: Para O A M U i O S : M. Sotolongo.—Fuá A Z Ü 0 A B B 8 : B . Diago.— 
Para V A L O R K S : M. de Cárdenas 
Habana Diciembre 17 ae UiM.—Francisco Rrtz, Síndlo ) Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonoi r Acciones cuyo oapltai «u en £ ó Cunenoj su ootliaoión es 6 ratón de $5 oro 
Español 7 el peso caneney á razón de peso oro español. 
d í p í m h t o de mmm oe los mm\ unidos 
Habana 11 de Diciembre de 1902. 
O B S B R V A O I O N E S beohan á las oobo de la mañana.—Meridiano 75° 
ESTACIONES 
Habana 
Key West, Fia 
Júpi te r , Flu 
Tarapa,Fia. . . . . . . . 
Jhkcsonviile. F ia . . , 
Charleston, S. C . . . 
Atlanta. Ca 
Mempliia, Tonn 
New Orleana, La.. . 
Galveston, Tex . . . , 
Al lili no, Tex 
Dodge City, Kan.. . 
Knnsas City, Kan. . 
Saint Lnis.níis 
Qinoinalí, o 
Washington, D. C. 













































































































B ü Q J E S D E C A B O T A J E 
ENTRADOS, 
D í a 16: 
Gol. C o l o i d e B u r a c o » 
c e r í t s / .efectos. 
DESPACHADOS. ' 
Gol. Ramona, para Baracoa. 
Gol. Juana.Mercedes, pura ("árdonan, 
Gol. Dos IlermanoB, mira ftí^tánzas. 
Gol. Habanera, par» Sierra Morena. 
Gol. San Francisco, para Margajiu^. 
ritar la escala 
ite para ame-
£1 vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
C A S T 1 L I A 
OepitAD L O R B N T Z E N 
Salló de Hambnrgo y escalas el 2 de Diciembre y 
se espera en este puerto sobre el 2ó de Diciembre. 
ADVERTENCIA .ÍMPOETANTJS 
ion da los señores 
ir carga en uno ó 
ir de la Isla de Cu-
frezca sea snficien-
to para ameritar la escala. Dicha carga se admite 
par:i 11AVKE y I IAMBURCO y tambióu para cual-
qnier Otro pniito. oon trasoordo en Havre ó Hambar-
go á conveniencia do la Empresa. 
F-ua más pormenores dirigirde á s n s consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.-^En esta Agoncla también se 
facilitan informes y so venden pasajes para 
Vap. ni?o, Dagny, para Cárdenas, por Luis V. Placé- ' âporos RAPIDOS de DOS HELICES 
• En lastre, | do esta Empresa, qno bacon «1 servicio se-
D i a i 7 : | raanal entre NEW "SOUK, PARÍS, (Che-
r o r J Haicelis y ; burgo), LONDRES (Plymüath) y HAM-
1 BÜKOO. o i n i o e d a ce a t l & s a x OÜ 6 i 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z IT C O M P . 
DE CIENFÜEG0S. 
, 
Saldrán todos Ion jueves, alternando, de Batabanó tiara Sanfiaao de Cuña 
los vapores R E I N A 1)E L O S A N G E L E S y F U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
deudo escalas en C I K N F U E G O S , C A S I L D A * T U N A S , J U C A U O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . * u v ^ ^ w , 
Reciben pasa jeros y carga para todos los puertos indicados, 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8», 
Enln empresa pone á la di 
iV.adíiras sus vapores par» 
_ (' mas puertos ile lacosU Noi t 
cou 90 0U0 cocos, 17 bultos ' ba, mempre que la carga qu 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O J i 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Oieníae^os, Oasildn. 
Tunas y Júoaro, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . E o -
oibe oarga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
Damero 82. o 1640 78-1 Oo 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 16: 
Vap. eep. Leonora, para Mat í 
Cp.—De tránsi to. 
NOTA: El vapor americano E-'peranza qno salió 
ayer para New York, llevó además de lo publicado, 
150 cajetillas de cigarros y 102,800 tabacos, 
1 /1 . 
Vapores de travesía. 
VArOlíES CORREOS 
Se la Conpiía 
A N T E S D E 
ANT0m0_L0PE2 Y C? 
E L V A P O E 
s A paitado 729. 






y S o c i e d a d e s . 
Tke Man Ceolral Railways, Limítei 
8 K O R E T A K I A 
A g u i a r 8 1 - H a b a n a 
El dia 30 dal corriente mes á las '2 p. m. y en las 
Ollcinas de esta Compañía, Agniar 81 y 83, altos, se 
procederá al sorteo de diez obligaciones de la prime-
ra hipoteca y siete de la segunda, emitidas por la ex -
tingnida "Compañía dol Ferrocarril entro Cienfue-
goa y Villaclara," fusionada hoy en "The Cuban 
Central Kailways, Limited," cuyas obligaciones ban 
de amortizarse el dia primero de Éebrero del año pró-
ximo. 
Lo que se anuncia á i ln de que puedan asistir y 
presenciar todas las operaciones del sorteo los seño-
res accionistas y tenedores de obligaciones que lo de-
seen. 
Habana 15 de Diciembre de 1902.—El Secretario, 
Juan Valdés Pagés . o 1897 3-17 
OOMPAITS 
R á p i d o servicio postal y de pa-
saje directo de l a H A B A N A & 
N E W Y O K K - N A S S A U — M é -
j ico. 
Saliendo los s.'ibados á la una p. m., loa martes h 
las diez a. m. para New York y los Iones & ae cuatro 
p. m. para Progreso y Veracrnz. 
M orro Castie. New York Dcbre. 
I lavana Progreso y Veracrnz , 
Vigilancia New York i 
Módico — 
Esperanza— Progreso y Veracrnz , 
M o u t e r e y . . . . New York ,, 
Morro Castie. — Enero 
Vigilancia Progreso y Veracniz „ 5 
La Compañía se reserva ol derecho de cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W A R D tiene vapores construidos ex-
| presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía on menos tiempo que ningnn otro, sin ocasiona-
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com 
nanía contrato para llevar la correspondeucia de los 
Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes 
de Méjico, á loa que se puede ir, vía Veracrnz 6 Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos veces á la se-
mana. 
NASSAU: Boletínea & este puerto se venden en 










C O R U J A 
V S A N T A X T O S B 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púb! loa. 
Admite pasajeros y carga geniral incluso tabaco 
para dichoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
la 10 del dia do salida. 
Las pólízaa de carga ae firmarán por el consignata-
rio antes do correrlaa, sin cuyo requisito aerán nulas. 
Se reciben loa documentoa de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza j vesía on enos tie po que ningún otro, sin oca 
flotante, así para esta l ínea como para todas las do- -
más, bajo la enal pueden asegurarge odos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores, 
Llamamos la atención de loa señorea paaageroa 
hácía el articulo 11 del Reglamento de pawijea y del 
orden y régimen interior de los vaporea de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lee 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des -
tino, con todas sns letras y con la mayor claridad" 
Sección MereaníU. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 17 de 1902. 
AStíOfiRBS—El mercado looal sigae quie-
to, no habiéndose heclio ninguna venta, que 
sepamos. 
C isfiñios - - Continúa el mercado oon de-
manda moderada y variación en los tipos 
sobre Hambargo. 
Gotl'MMl oboq oa'»¿itoc Is t s f ait 
Londres, 80 dfa« vltts, de 18.1i4 & 19 
por 100 oremio. 
Londres, 3 dia> vuta, de 19 á 19.7.8 
por J90 premio. 
París, tres días vista, de 6.1 [4 * 5 3̂ 4 por 
100 premio. 
Sspaña, según plasa y oantidad, S dia* 
víata.21i á 20*. 
Hambnrgo., ó días vista, de 3.1[4 á 4,1[4 
pur iüO premio. 
EstadJÍ Unidos, '4 día» vista, de 8.3(8 I 
& 9. 
MOSBDAS UIRANJXBÁS.—Se cctisac 
noy como signe: 
Qreenbaok 8.7,8 á 9 por 100 premio. 
Plata amorioana, de 8.3[4 á 8.718 por 100 
premio. 
TAJumne * AOOTOBTM—Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos, á 71. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
P R I V A D A B O Z J S A 
L a i n s o m u i a 
y e l m a r e o 
E l mundo entero nos agradecerá sin dada que hagamos 
público dos recetas para la cura radical de estas enfermedades. 
guajiro que recientemente dio un viaje por mar nos asegu-
ra que BÍ el viajante puede estar todo el tiempo sentado á la 
sombra de uua palma real no padecerá NUNCA de mareo 
En cuanto á la insomnia nuestros dependientes han descubierto 
que los sillones de Oarex acrecientan el sueño, pero no sabemos 
si la virtud está en el Oarex 6 el estilo de los muebles. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aples perales en la Eepica Ciliaia ie la lápaa "OaM" 
Importadores de muebles para l a casa y la oficina. 
a §5 y 57, eq . á Compórtela.- Tiléfono 117 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba I á 4 i valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 7H & 78i 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S Valor 
Obllsracionos Ayuntamiento 1? hipote-
ca. 7 - DO 118 
Obligaciones hipotecarías del Ayunta-
miento M 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba ^0 75 
A C C I O N E S 
Banoo Español de la Isla de C u b a . . . . 7<")1 771 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio "ú 
Comnañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Huí )ana y Almacenes de Regla 
(limitada) 71 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y J á c a r o 93 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 100 
Compañía Cubana Central Uailway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubauade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10J 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 40 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 45 
R e d Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana J 
Obligaciones Hipotecarías de Cienfue-
gos y Villaclara 95 
Nueva Fábr ica de Hielo i>0 
Kelíu^ría de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones • 
Oblígacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
bana 
Ferrocarril de Gibara áHo lgu ln 
Acciones 5 
ObligaclouHg 85 

















Lonja de Yívere& 
VENTAS E F E C T U A D A S E L D I A 17. 
A l m a c é n . 
8(3 maate-a Ja i -Ala i 1» $13-50 qtl , 
Í0|3 id . id . 2? $10-50 qtl. 
^Sj I pipa vino Cepa Navarra $15 uno. 
60 cajas sidra Ja i -Ala i 30 r\s. una. 
50 id. bacalao Oso $3-50 una. 
100 id. frijoles $3-87^ q t l . 
20 id; peras Hermosa $5-25 nna 
20 id. chocolate Cuba Latina $20 qt l . 
25i4 pipa vino Rioja Barceló $14 uno-
5 c j n s champagne Codorniú $28 una. 
100 id. aceite Martínez del Aro $10-50 nna. 
200 id . Peras 12 una 
25 pipa vino Sansón $50 nna. 
) 6i2 id. id . id . í51 las 2|2. 
lfi|4 pipas vino Sansón $51 los 4(4. 
25i4 id. id . Navarro $53 los 4i4. 
1000 barras guayaba $5 qt l . 
IOL'O latas tu r rón Alicante, Viaderoy Velazoo $12 q 
10 cajas vino Oporto Victoria $12 una. 
50(1 vino Rioja Zamora $16 uno. 
25 cajas vino id. i d . $4 una. 
10 id . id. Amontillado Vencedor $10-BO una 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Dbre. 18 Ca ta luña , Veracrnz 
. . 20 Argentino Barcelona y escalas 
22 Ulv Mobila 
. . 25 Castilla Hambnrgo y eacnlas 
. . 29 Giuseppa Corvaja Mobila 
. . 31 Comino Liverpool y escalas 
S A L D R A N 
Dbre 20 Chalmette New Orleana 
— 20 Morro Castie New York 
. . 20 Cata luña Coruña y Santander 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
D í a 16: 
Gol. ing. Blanch, de Tampa, con madera á J . Men-
doza. 
Dia 17: 
Vap. am. Morro Castie, de New Yoik , con carga ge-
neral y 96 pasageros á Zaldo v cp. 
Vap. italiano Ginseppe Corvina, de Mobila, con car-
ga general y 9 pasageros á L . V. Placé. 
Vap. francés France, de Veracrnz, con carga general 
y 1 pasagero para esta isla y SO da tránsi to á 
B. ídat , Mont'ros y cp. 
Vap. ngo. Navigaton, de Cárdenas, cón carga de 
tránsi to á Cárnicer y cp, 
Vap. vacht Ing . Argonant, de Nassau, en lastre con 
118 pasageros a Zaldo y cp. 
SALIDOS 
D í a 16: 
Vap. ngo. Dngny, para Cárdenas . 
Vap. ing Whithall , para Port Ande. 
D í a 17. 
Vap. ing. Vizcaína, para Progreso. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor smer ícano Esperanza: 
Sres. Rutino Osorio—Luis Valdés—Willian Rowe 
—F. Croyan—Vicerico Mondnori—Josó Alvarez— 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no / vapores de la Línea que tocan también en Santiago 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara- j de Cuba. Los precios son muy moderados como pne-
mente estampado el nombre j apellido de sn dneííu, i den infonuar los Agentes. 
así como el puerto de su destino. 1 SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y otros 
"lV#^'rM^ A Se advierte á los señores pásale- | pueitoi de la costa Sur; tarabión son accesibles por 
JS Î \ F JL xm ros que en el ipuelle de la Machi- i l?8 vapores de la Compañía, vía Cientuogos, á pre-
ña encontrarán los vapores remolcadores del señor 1 c'08 razonables. 
Santamarína dispneslos á conducir el pasaje á bordo, } Kn ül escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 78, ha 
mediante el pa^o de V E I N T E centavos en plata cada ' establecido uua oficina para informar á los viajeros 
I uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la ! Q"9 soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas da íarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 5 vaporea y terrocarrilos. _ mano, gratuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el j * ¡ 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las J , ^ <'arí?a 86 recibe solamente la víspera de -JIBB «( 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos ! ua^e "os vapores en el muelle de Caballería. 
UNION Y AHORRO. 
Sooiedad Cooperativa da casas 
para obreros-
S B C R E T A B I A . 
Se cita por este medio á los señores socios 4 Jun-
ta general ordinaria que se celebrará el día 22 del 
corriente á las siete y media de la noche en los salo-
nes de la Sociedad del Pilar, Estevez <>2. 
Orden del dia; Elecoiones. Mociones que se pre-
senten. 
Habana 15 de diciembre de 1902.—El Secretario, 
Domingo Tejera. 10227 4 17 
C E N T R O B A L S A R 
Baneficencia y Auxi l ios M ú t u o s 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, en cumplimiento 
del articulo 22 del Reglamento, y para los efectos 
del 67 dol mismo, tengo el honor de citar á loe seño-
res socios parala Junta General ordinaria que cele-
b r a r á este Centro, el domingo, día 21 del presente & 
la una y media de la tarde, en los altos de la casa ca-
lle de Oficios, nfimero. J3, casi esquina á la de 
Luz. r QJV| ¿ B Í l l S l i j a O O flC» 
Por tener de efectuarse un acto de tanta trascen-
dencia como lo es la renovación de la mitad de lá 
Junta Directiva, dol modo prevenido en el articulo 
18, se encarece á todos los señorea asociados su pnn-
tnal asislencia. 
Habann, 15 de Diciembre de 1902.—El Secretario, 
Juan Torres Quasch. 
10113 _ 7-14 
8, O ' E B I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B K 0 A B E B B 8 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan courtas de crédito, 
.Oi rán letrat toh r t L á n d r e i , ATeio PorA. Ift.ví 
Ih l a n i i , M i l á n . T u r i n . Roma, Fenec ía , F lo re* -
t ia , Nápole». Lisboa. Oporto. € l ibral tar . B remen , 
Hamburgo, P a r í » , Havre, NanleM, Burdeot , M a r . 
sella, Oadi», L y o n , México, Veracmn, San J u a n 
i e Puerto Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre toda» la» eapitale» y pueblos; sobre Palr . ia 
ie Mallorca, Ib iza , Mahon y Santa V r m de T é ' 
Hérife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Malaneas, C á r d e n a s , Remedios Santa (Tia-
ra, Vu iba r i én , Saaua la Orande, T r i n i d a d , Cien-
fuegos, S a n e l i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego 
de A v i l a , Manzani l lo , P i n a r del R í o , Gibara , 
Puerto Principe y Ifuevitas. 
n U/W 78-1 O 
6. Lawton Chilijs y Gompania 
BANQUEROS'—Maroaderes 22, 
Casa oiiKiualmento establecida en lS4i . 
O i r á n letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan etpeei.U 
«tención á 
(Transferenelas por el Cable 
« 1 5 4 1 78-1 O a 
S. en C. J, Balcells ; Comp., s. en 
A M A R G U R A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras á cor t a i 
larga vista sobre New York, L ó n d r e s , Pa r i s y * *• 
i r é todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é J s lué 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra i n -
eenoios 
" R O T A L " 
e 10«« 168-1 .1» 
J 9 L " V I S O S 
F U S T E S 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS 2a 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
l Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
J Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pairar sus lietes adelantados. 
La ' ordenanzas de Aduanas requieren que esté es-
peciticado en los conocimientos el valor y peso de las 
meveancias. 
Para tipos do-fletes véase al Sr. Luis V. P lacé , Cu-
ba 76 y 7é. 
Pi im más pormenores é informes completos, d i r i -
girse á 
Sía ldo y Comp. 
(JUBA 7 6 / 7 8 
« inf5 I6B- J» 
BANCO NACIONAL E COBA 
(National Bauk oí Culta) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la» 
principales poblaciones de los Estados üni 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma 
drld, capitales de provincias y demás pne 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca 
narlas. 
Admite en su Caja de Ahorros cnalqulei 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, eiempre que el depósito se baga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo Ojo de tres ó 
más meses abonando interesa» convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta agena y 
opera igualmente en «as sucursales de San-
tiago de Cuba, Cíaafiaegos y Matanaas. 
• 1826 ' Db 
A MI ? Cp. te Barcí 
COMI 
E l vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
C a p i t á n M a s 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 20 de 
Diciembre para la 
H a b a n a , 
Santiago de Cuba 
Manzani l lo 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de 1902. 
G. Blanch y Compañía. 
OKICIOS n".' 20 
Ota. 1781 90 .'g 
ttIBOS B E L E T R A S . 
Vapores costeros. 
Vuelta i a j o Sfeams Ship Co. 
Snldríi dn R A T A B A N O todos loa viernes á las cin-
co de la tarde, dennués de la llegada del tren de pa-
sajeros, empegando desde ^1 día 10 del corriente meí 
de Enero, pura la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
BAl LfSK y CORTES, llevando carga y pasajeroe. 
R e t o m a r á de CORTES á las sois ae la mañana to-
dos Um lunes por iguales puertos para llegar á B A -
T A B A N O todos los martes por la mañana. 
Para másinformea, OFICIOS 28, altog-
Uabana, Knero M <l« l'JO'i. 
• 1820 l l l b 




m m m m HERRERA 
3 3 - v - A - a p o m 
TRASPORTES DE ( M I D O 
por vapor a l e m á n 
Capilan OOR1Z, 
clasificado A n? 1 en la United Statoa 
Standard etc Aesociation, 
E l vapor A N D E S es tá nrovisto de corrales, abnn" 
dante ventilación y todos los perfeccionamientos i e" 
queridos para el 
T r a s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre- ) 
ce á los señores importadores de ganado de la Isla . 
de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
Charles Wichisch—Germán Prasse—1£. Nichols—Do 
lores Quiroga—Juan González—Cárlos Ruiz—Tho- I 
mas Thomas—Alberto Conington—J. Wilson—Ben- | 
jamin Slordard—Lathur Bent. I 
Para Progrese y Veracrnz en el vapor americano J 
Monterey: é 
Srea- Francisco y Dolores Toro—Flores Linares— 7 S . Ignacio 51 . Apartado 7 2 9 . 
José Bactia—Miunel Alonso—José Conseiro—Joié \ o 184$ 28 
Enrique Heilbut 
Capitán D- José M- Vaca 
S:iMrá do este puerto e! dia 20 de Diciembre & las 
5 de la-tarde para los de 
Nnevitas, 'Mtbf 
Gibara, DoM íj-"— 
Mayarí^lofi 9 b fiSOÍ Otf 
Saracoa. 
Stgo. de Cuba. 
Fuarto F í a t s , 
Toace (P.Bi.) 
. "SuCavafiraca ( F . S ) 
y San J a a n de Puerto Rico. 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por sns armadores San Pedro, 6. 
V A P O R 
ni j i m S A N S O N 
Desde el M I KRCOLER l? de octubre en adelante 
\ hasta nnovo aviso, regirán las Bignientes 
T A R I F A S E N ORO E S P A S O L 
Da Habana, á Sagaa y v iceversa . 
Pasaje en 1? $ 7 00 
Id . en 3? : i 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 20 cts. 
Da Habana & Caibarien y viceveraa 
Pasaje en 1? | 10 60 
I d . en 3? 5 30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarien 7 Sagaa & Habana^ 15 cen-
tavos tercio. 
Para más informes dirígiree á sus armadores SAN 
PEDRO número 6, 
t 91637 7»-l 0« 
O Ü B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; g i r a n letras á corla t 
larga vista y dan earlns de crédi to sobre New York 
Filadelfia, Ncio Orleans, San Francisco, L ó n d r e s , 
Paris, M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, a s í como sobre todos los pueblos de Es-
p a ñ a y capital v puertos de México. 
E n covioinaeion eon los señores B . B , H o l l i m 
SÍ Co , de Nueva York reciben órdenes p a r a la 
compra ó venta de valores y acciones eotisables en 
la Bolsa de dicha ciudad, cuyas coi «ac iones r e d 
ben por cable diariamente. 
e 1536 78 1 O» 
N . G E L A T S Y C P 
108, A G U I A B , 108. 
E S Q UINA A A M A R Q URA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veraerus, Mé 
tico, San J u a n de Puerto Rico, Londres, P a r í s , 
Burdeos. Lyon, Bayona, Amburgo , Roma, Ná, 
poles, M i l á n . Oénova, Marsella , H a b r é , L i l l a , 
Nantes, Saint Quin t in , Dieppe, Toulouse, Vene-
eia, l''lon iii-tn, Palermo, T u r l n , Masino ele., as> 
como sobre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Talas C a n a r i a s 
t! 1319 IB Ar 
le y 
B A N Q U E R O S 
San Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de crédito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N B W o T O K , L O N D R E S 
P A E I 9 , ALEMANIA. , 
sobre la capital y pneblos de Espa-
ña é Islas Baleares y Canarias, 
Anstria, Bélgica, Bulgaria, Dina-
marca, Grecia, Holanda, Italia, 
Portugal, Rmuauía, Basia, China, 
Japón, Filipinas, Porsia, Egipto, 
Haití, Pnerto Bloo, Méjico, Costa 
Kica, Gnatemala, Hcndaaas, Nica* 
ragna, Salvador, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Bonador, Perú y 
Venezuela. 
«yjWn esta Isla sobre todas las 
plazas y pueblos. 
SAN I G N A C I O 70 
el 658 52-1 nT 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y a i 
Hace pagos po r cable; gifa letras A corta y larga 
sis la y faci l i ta cartas de crédi to sobre las p r i n e i 
pales plazas de los Estados Unidos, Ing la te r ra , 
í f ranc ia , Alemania , etc., y sohr» todas las oiuda-
i t t y pueblos de E s p a ñ a é í t a l i a . . M „ 
•lesa 78-«j Q$ 
HOSPITAL BE SAN LAZARO 
SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta de Patronos y orden dol 
Sr. Presidente .de la misma, se convocan licitad, n-ct 
para la subasta de los snmiuisti'OH de C'arues, Une* 
sos. Pescado, Mondongo, Pan, Leclie, Ares, Huevos, 
Combustible, Calzado, Mediciuas, Ropa, Efecuisd* 
loza, Efectos de ferretería. Víveres, Efectos da 
lavado y Alumbrado (]na necesite el Asilo, durant* 
Iqs meses de Enero A Junio de lí)03, cuyo acto t e n -
drá efecto á las diez de la mañana del día 24 del me4 
actual, en IUR olicinaí) de eate HoMpitiil. 
Los pliegos de condiciones se encuentran de m a n í -
ñesto de 8 a. m. p. m., en las olioiaad, & c u y » 
punto pueden acudir k enterarse do ellos los que de -
seen hacer prjpoaiciones. 
Habana V l í ide rabre 16 de 1902 —El Directoe 
Tesorero, Máuuel V. Alfonso. c 18!H 3 17 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia '4 de Diciembre lia cesado de ser em-
pleado en latftbríca de sombreros de A. Crestaní, »\ 
neñor Pelix Covean. A l mismo tiempo deseo que d i -
cho señor pase por este establecimiento para uclar i r 
algunos asuntos de negocio.—A. Crestaní. 
_ 1 0 2 ^ 8-18 
PROPOSICION PARA A C E I T E D E O L I V O . — Habana 19 de Diciembre de I90¿.—Jefainra d. j l 
Servicio de Faros.—Calzada del Cerro 440, B.—Hasta 
las dos de la tarde del día 22 de Diciembre de 190 !r 
se recibirán en esta oñcína proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y entrega del ucoite da 
olivo necearlo para alumbrado de faros en el semes-
tre de 1? Enero A, 30 Junio de 1903. Se facilitarán 
impresos en blanco y so darán infonnea á quien lo BI>-
l l t i te ;—E. J , Balbin, Ingeniero Jefe. 
V. 1870 atl. 6-11 
ESCUELA CORRECCIONAL 
PARA VARONES DE CUBA 
SITUADA EN GUANAJAZ 
TESORERÍA 
Se convocan licitadores, para la subasta da loa s n -
mínlstros de viveros, carne, oomlmaúble, efectos dai 
lavado, alumbrado, ropa, pan y huevos que uecesit» 
esta Escuela durante el primer eemeatre dol a ñ » 
le l',03, cuyo acto tendrá lugar á la t dos de lá banta 
leí día 22 uní corriente mes en las ollclnás del pre • 
sidente de la Junta, Reina 21, Habana. Los pliego4 
de condiciones se encuentran de manilieslo en la re-. 
teridaoticina y en la Escnela, á envo punto pueden 
quoaeseen hacer p r o -
Hinoncs.—Guauajay, Diciembre 10 de 1902.—Josá 
acudir á enterarse de ellos los . 
1'° Caualo, Tesorero pagador. C. 1893 - n ; 
ANUNCIO 
D E P A R T A M E N T O D E I N M I O R A C I O N 
Habana, Diciembre 13 de 1902. 
Debiendo sacar á subasta el suministro de pan . 
irrage, carbón, víveres, vegetales y aves para e s t » 
lupartamento. por los seis meses comprendidos da 
mero IV AJuúio 30 de 1903, ae anuncia por esteme-, 
lio á los interesados que se admiten proposiciones, 
on estricta sujeción al pliego de condiciones que s » 
iftilu de maniÜesto en esta oüeina. Machina, altos,, 
QUOS los días hábiles de ocho á once a.m y de una. 
cinco p.m. 
La subasta tendrá efecto el dia 22 del corriente & 
las tres de la tarde. Sólo se admitirán proposicionea 
iftata las dos y media dol mismo dia. 
Franlch. Menccal. 
Comisionado de iomigración, encargado do la Es-
tación de cuarentena. C. 1894 5-16 
AVISO AL PUBLICO 
Prohibido por ordeu. superior los regalos quo sa 
Venían haciendo por muchos fabricantes do cigarrón 
••«• anuncia que eu la casa Carmen n. 8, se comprarán 
las colecciones de l'anduiitaB d« las marciis La Mia, 
La Loter ía y Estrada Palma, pagando diez, pesos ou 
j a t a por cada colección completa que so compon» 
a 93 banderítos dede el n. 0 al 92, ambos inc l i iHiv , 
eudo saber qno el número 0 lle,va el sallo, tirina 
bricii do .Inuu León. 10108 4-14 
Comité de Auxilios de Guanejay 
El Comitó constituido en esta vi l la , y del cual so^ 
residente, tiene el honor de invitar á Ion s e ü o r e s 
abrlcantes de Tabacos que qnioran establecer nna, 
'¿brica ó sucursal, ofreciéndoles importantes ventajas. 
El Ayuatninieiito, deseado hacor un gran benelicio. 
la localidad, eximirá de contribución uuraute .cinco 
años á la fábrica que aquí se establezca. 
Se facilitará gratuitamente el edificio para iustalnr: 
l t industria. Algunos euaeres que sea dable adquirir,. 
Cornil/; los facilitará l.inibíón. 
Y B¿ promete que habrá suficiente nñmero d e o b r e » 
ros, no sólo residentes eu la localidad, sino muchos, 
otros, hijos de ella, que trabajan actualmente en loj 
Habana, y que desean volver á la villa, esperando 
que se establesca otra fábrica qne les dó ocupación. 
E l Comitó tiene esp--«ial interés en que loe señorea-
abricantes estudien el asunto, pura ellos ventajoso, 
ruego & aquel á quien los ofrecimientos que an te -
ceden puedan convenir, qne ae dirija al que suscribe» 
para posar & verle iumeaiatamente y formalizar e l 
contrató, con la ga ran t í a de la Corporación Mun ic i -
pal de los obreros y de loa miembros de este Comi té . 
Ouanajay, Diciembre de 4902—Francisco V . tiata. 
SUEIO BE U HABIM 
J T E Y E S 18 DE DICIEMBRE DE IJKK 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 28 de Noviembre de 1902. 
8r. Direotor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Y a dije en mi carta anterior eómo 
habla terminado la crisis del gabinete 
aagastino. L a órlala del gobierno con* 
tittda, según aeba probado en el deba-
te correspondiente á aquélla. 
Esperábase esta dimisión con vivísi-
mo deseo. Loa hombrea públicos que 
no comulgan oon Sagaata querían es-
clarecer cuanto de obscuro y nebuloso 
encontraban en el proceso y solución 
de la erisif: Romero Bobledo había 
prometido colmar la afición de los es-
pectadores, y éstos , amantes incorre-
gibles de la tauromaquia parlamenta-
ria, gosaban ya por anticipado oon los 
incidentes de la anunciad* vendetta ro-
meril. E l bravo oaoique de Anteqne-
ra había sido impíamente borlado por 
ei viejo miliciano, y de su amor pro-
pio, herido en las fibras más delicadas, 
iban á brotar raudales de retórica emo-
cionante. 
Todo el mundo apercibíase á pre-
senciar el espectáculo. Caracterizados 
miembros de la hampa, la golferia re-
presentada por sua más conspicuos 
individuos, apresuróse á tomar puesto 
jante á la puerta de la tribuna pábii-
ca para vender la entrada, á la hora 
de la sesión, por unas cuantas pésete-
jae; veinticuatro horas antes ya esta-
ba formada la larga fila de hombrea y 
muchachos de esos que tienen por do 
mioUio los quicios de los palacios y la-
cuevas de los desmontes arrabalesoos, 
desafiando la inclemencia de nna no 
che de otoño. E l gobierno mismo coad-
yuvó á la importancia de la espeota-
oión no recatando temores cuyo fun-
damento no hemos podido ver aún ojee 
profanos. Inusitadas precauciones co 
mo el refuerzo de agentes policiacos y 
la rigurosa selección del público agrá , 
ciado con las papeletas que dan acce-
so á las tribunas revelaron hasta qné 
puoto hallábase el gobierno poseído de 
un miedo verdaderamente femenino. 
E l debate superó á todas laa espe-
ranzas. A l principio pareció conde-
nado 6 la misma adversa suerte qae el 
provocado pnr la última interpelaoiób 
del Sr. Homero. L a poeioióo de este 
hombre Infatigable era harto difícil é 
insf gura: loa móviles de su ofrecida 
cooperación al gobierno de Sagaata, 
loa regateos de cargos y prebendas ofi-
ciales que habían determinado la rap-
tara, todo el bagaje de pasiones peque-
ñas que BU espíritu caciquil aporcaba 
á la combinación fracasada, no podían 
autorizar en modo alguno su misión 
de fiscal. E l discorso y la rectificación 
qae pronunció^ tanto daño cansaron & 
él como al señor Sagasta. 
Pero, á medida que la discusión a-
vaoeabs, cobraba importancia onantt-
le daba en principios, doctrioa y pare 
za de motivos la intervencióa de ora-
dores tan notables como Silvela, Oa 
nalejas, Nocedal y Muro. 
Mayormente contribuyó á hacerh 
interesante la complicación de la ori 
sis con algunos actos de dudosa mora-
lidad administrativa, que antes de la 
dimisión del gobierno habían sido de 
na t ciados por el exministro de Agricul-
tura, señor Gasset. Volvió éste sobre e 
aeanto, y las pasiones irritadas ilumi 
oaron oon los rojos tonos del escánda 
lo el sagrado recinto de las leyes. Du-
rante cuatro días, el Oengreso semejó 
el alborotado patio de Monipodio a 
que aludió Silvela con manifiesta opor-
tunidad. 
Digamos con el viejo romance: 
Laa cosas que ya pasaron, 
las cosas qae agora pasan, 
son salsa de aquestos gáleos, 
porque no hay guisos ftin salsa. 
Y la salsa de este agrio guiso par 
lamentarlo hay que catarla, nada máe> 
qae catarla, porque es condimento de-
masiado fuerte para aliño de este pla-
to,—tomando un eorbito de cada nna 
de las dos esondillas que á continua 
oion ofrezco, tijera en mano, á los lec-
tores: 
De la escudilla del Heraldo: 
"No se puede explicar con palabras 
le que sucedió en la sesión, mucho má* 
alborotada y tumultuaria que la de 
día anterior. L a pluma perdería su na-
tural cultura si quisiera reproducir, 
aún con velos, las enormidades de fra 
se y concepto que se proferían de uno 
á otro banco, repitiéndese luego má» 
agravadas en los pasillos y en el salón 
de conferencias » 
De la escudilla de E l Imparoial: 
"Mala fué la tarde de ayer para ei 
gobierno, mala para el partido liberal, 
mala para el régimen parlamentario, 
cuyo prestigio sofrió nna dura prueba. 
L enos de amargura por el espec-
táculo que hemos presenciado, entre 
todas las impresiones de ayer se des-
taca ecta de tristeza muy honda: a: 
término de la sesión, cerca de las ocho 
de ía noche, en una atmósfera caldea-
d* por las pasiones, después de varios 
inoicfcutea deplorables, el tumulto so 
brepaeó los límites de la correooiós, y 
entre grites y apóstrofos el presidente 
se vió obligado á poner término, levan-
tándose del sitial, á una escena que no 
podía prolongarse " 
¡Lindezas del parlamentarismo! 
Lo que así movió la furia de los di-
putados, es posible que en otras cir-
ounstanoias hubiera pasado Inadver-
tido, porque cosas mayores se han vis 
to y sabido, y no se han hundido la» 
esferas. 
fie aquí el origen del conflicto, en 
pocas palabras expresado. E l ministre 
de Agricultura, señor Suárez Inclán, 
había autorizado la tala del monte 
Bortizuela, ea la provincia de Jaén, 
contrariando el parecer del Ingeniero 
jefe respective, que en razonado infor 
me aconsejaba la denegación de la so-
licitud presentada. Sa diotaron dos 6 
tres reales órdenes contradictorias, j 
el ministro cometió la torpeza de des-
cargar la responsabilidad sobre un 
alto funcionario del ministerio, aouaán- , 
dolé de haber sorprendido en buena fe. * 
E l señor Azcárate se encargó de de-
mostrar la honorabilidad, competencia 
y recto proceder del fancionario incri-
minado, y el señor Gasset, por su par-
te, probó cabalmente que se habían 
apreciado escrituras deficientes é infor-macioBes posesorias inaceptables para 
la resolución administrativa; que el 
llamado monte Bortizuela no era más 
que un cortijo de cien fanegas de ca-
bida, enclavado en el llamado Poyo de 
Segura, propiedad dol Estado, que 
venía disfrutando su aprovechamiento 
desde tiempo inmemorial. 
Se presentó una proposición pidien-
do al Congreso el nombramiento de 
una comisión parlamentaria para de-
purar su responsabilidad, y aunque 
todos los oradores habían puesto á 
salvo la dignidad personal y la honra-
dez del señor Suárez Inclán, quien pa-
rece que sólo cediendo á fuertes pre-
siones de la inflaencia política había 
incurrido en yerro tan funesto para la 
riqueza forestal, el gobierno hizo pre-
sentar una contraproposición por cier-
to infringiendo el reglamento, de no ha 
lugar á deliberar, y la mayoría exigía 
á grito pelado que se votase la segun-
da sin discutir la primera. A l fia, el 
señor Silvela se impuso con toda su 
autoridad, y tomada en cuenta la pro-
posición de las oposiciones, se votó, 
siendo rechazada por nna insignifican-
te mayoría. 
Sin previo oanoierto, improvisada-
mente, los partidos todos de oposicióo 
habían coincidido en la necesidad de 
esclarecer los hechos en un asunto de 
tanta gravedad como la que entrañao 
los perjuicios causados á los intereses 
públicos, á oausa de la autorización 
combatida. Fruto de ese acuerdo faé 
la proposición desechada, que en tan 
gran manera interesaba á laa persona» 
comprometidas. Pero el gobierno, de 
jado evidentemente de la mano de 
Dios, azuzó á la mayoría para darse el 
gustazo de prolongar el entredicho de 
loa acusados y decidir por sólo 43 vo-
tos, en nna Oámara de más de 400 di 
potados, una votación de las llamadas 
de confianza. 
Cualquiera pudo predecir lo que hu-
biera eido del gabinete, á los dos días 
de nacido, si oon uno de anticipación 
siquiera, se preparan las minorías re-
forzando sus filas y ocupando loa hue-
cos que dejó vacíos la ausencia. 
Y de la crisis ¿qué? Pues nada: se-
gún el señor Sagasta su explicación ea 
muy sencilla: quebrantado el gobierno 
por los ataques de las opliciones y el 
fracaso de algunos ministros, se pro-
curó nna concentración oon elementos 
liberales, y no habiéndola logrado, el 
presidente resolvió formar un ministe-
rio de "altura," de acuerdo oon la opi-
nión del consejo áulico formado por los 
primates de la agrapación ex fasionis 
ta. E n cuanto al mal éxito de las ne-
gociaciones entabladas cerca del señor 
Romero Bobledo, se limitó á decir que 
inoidentes desgraciados las habían he 
oho ineficaces. Posteriormente, E l E» 
pañol ha extendido revelaciones muj 
cariosas: infiérese de ellas que en el 
ánimo del señor Sagasta estaba separar 
del gobierno á los señores Bodrigafiez, 
Hantilla y Suárez Inclán; que el ge-
neral Weyler también estuvo conde-
nado á la cesantía y que si de esta pe-
na quedó exento fué porque á tiempo 
recordó á Sagasta que su conducta oon 
oiotivo del suceso del fuerte de S^n 
Cristóbal fué aprobada por el Consejo, 
y, por último, que al duque de Almo-
dóvar le libraron de igual disgusto las 
altas influencias de Palacio. 
Como se vé, todo en esta criáis ha 
tenido la misma altura: motivos, epi-
sodios y reaoluoiones han alcanzado el 
mismo alto nivel. 
Y los francos, que habían bajado á 
30, han subido á 37. Siempre lo mis-
mo: la interminable orgía política su-
fragada por el país. 
ABAMBÜBO. 
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LADRONES DENIiAH MUNDO 
NOTELA POB 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
é» Mancci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
X V J I I 
¿Qoé había sido del conde Pablo 
desde que Mousseline, escapándose 
furtivamente y en plena noche del pne-
blecillo alemán, le había dejado en el 
gabinete qne tenía en la posadaf 
Como sabemos, Monssnline no ha 
bía perdido un momento. S e g ú n sus 
cálenlos, viajando toda la noche, ha-
bría puesto el Khin entre ella y el con-
de, cuando éste empezase á notar so 
ausencia. 
Pero la joven se engañaba. 
E l conde había adivinado sos pro-
yecto?, oído el coneil iábulo que tuvo 
con la criada y hasta notó cuando ba-
jaba la escalera para hair. 
Oculto detrás de la celosía de la 
ventana, y sin luz en su habitación, 
loe vió alejarse, y dando un suspiro 
mormuró ÚDicameote estas palabras: I 
L A P R E N S A 
Abundando E l P a í s en la opi-
nión contraria á las pretensiones 
de la Comisión de Veteranos qne 
gestiona la libertad de los obreros 
detenidos á consecuencia 'de la 
huelga, escribe estas palabras: 
Los discursos pronunciados por lo 
más calificados indi videos de la Comi 
slón de veteranos qne conferenció con 
el Presidente de la Bepúbl ica y ayudó 
eficazmente á la terminación de la 
huelga, han puesto en claro que no ha 
bo compromiso aceptado de cubrir oon 
el manto del olvido los delitos cometi-
dos con ocasión de la misma. Ese ex 
traño pacto no podía ser propuesto 
por los Comisionados ni otorgado por 
el Presidente la Bepúblioa, de cuya 
volontad no depende el Inicio, el carao 
ni la conclusión de las causas crimina-
les, encargadas por las leyes oon en-
tera independencia á ios tribunales de 
justioia, que no dependen del Ejecuti-
vo ni de las Cámara*. Lo más qne 
pudieron haber ios ínuado los vetera-
uos es que prooarari«in influir—y asi 
lo han manifestado en su última 
reunión—para que no se formaran las 
causas; pero aún esa propósito hubie-
ra sido impracticable, porque no hay 
ea la Bepúblioa quien pueda impedir 
la acción de la justioia, obligados como 
están loa tribanales á proceder ea ave-
riguación de loa delitos y oistlgoa do 
los culpables. L a ley y no la volnn 
t id del Gobierno es lo que determina 
en cada naso la inioiación de loa pro-
cesos y su determ^uaoióu por seuteu' 
ola absolutoria ó oondenatoria, ó por 
aobresoimiento. Pretender que el Eje-
cutivo ceda á tan absurda exoitacióa, 
equivaldría á perturbar el orden so 
oial y á sujetar al Jefe del Estado á una 
responsabilidad gravísima que, sio 
duda, no contraerá. 
Si algunos Senadores y Bepresen-
tantes, retrocediendo ante las coose-
euencias de la enormidad que se les 
atribuye, entiendensen que, por tales 
ó euales motivos, conviene libertar 6 
ios huelguistas procesados de la res-
ponsabilidad que sobre ellos pesa, ex 
pedito tienen el camino para proponer 
en las Cámaras una ley de amnistía 
de que ya se ha hablado, y acerca de 
la cual no queremos anticipar opinióo 
para que no se estime que nos mueve 
el deseo de perjudicar á los procesados, 
cuyo infortunio somos los primeros en 
lamentar. 
Todo aconseja que debe seguirse 
el procedimiento recomendado por 
el colega. 
Si reflexionan un poco en el asun-
to los señores qne componen la co-
misión de Veteranos; si se fijan en 
el alto inteiés qne entraña para la 
sociedad el conservar incólume el 
prestigio de la ley y la independen-
cia de los poderes; si creen qne es 
conveniente mantener alejados de 
la política de los partidos los tribu 
nales de justicia, suprema garantía 
del orden social y supremos guar-
dadores del derecho de todos, no 
podrán menos de negarse á las sn-
jestiones pasionales de un amor 
propio mal entendido para escu-
char la voz de la razón é inspirarse 
en el respeto á las instituciones qne 
ellos mismos han fondado y en el 
amor á la patria que ellos mismos 
han costitnido. 
E l Sr. González Lanuza ha teni 
do la atención, que le agradecemos, 
de enviarnos un ejemplar del "dis 
curso inaugural de las Academias 
de JDerecho" leído por el distingui-
do profesor de Derecho Penal de 
esta Universidad el 2 de noviembre 
último. 
Nuestro compañero el Sr. Corzo 
se ocupará, seguramente de ese tra-
bajo, en qne el Dr. González Lann-
ze estimula á sus discípulos para el 
estudio de la ciencia jurídica. Mien-
tras tanto, por el interés político qne 
reviste y la oportunidad á que res-
ponde, no queremos privar á los 
lectores, por vía de primicias, del 
sigoiente párrafo en que se con-
densa todo lo que hay de práctico y 
aplicable á Ooba, en el momento 
actual, en la notable disertación 
del gran criminalista cubano. 
Dice ese párrafo: 
E l Código vigente entre nosotros ha 
sido atacado por un germen de des-
composición que ha perturbado sa es-
tructura y ha derogado ó modificado 
machos de sus preceptos. Las disposi-
ciones sobre el menor y oí loco delin-
cuentes, sobre el perjurio y el falsa 
testimonio, la violaoióu, el rapto y el 
estupro, el atentado, el cohecho, laa 
rifas no autorizadas, los hurtos oalifi-
oados y, finalmente, la orden militar 
que organizó los llamados "Juzgados 
Correocionales," los delitos "oootra la 
forma de gobierno," loa oometidoa por 
particulares ó por foncionarioa «contra 
al ejercicio de los derechos individua-
les garantizados por la Consti tución," 
los que violaban "el precepto coustitn 
oional (de la Constituoión española, se 
eutiende) en materia de religión y cu'-
to," los de rebelióu y ciertas fslaeda-
des ó no pueden en absoluto regularse 
por los respectivos artículos del Códi-
go, ó bien estos no le son sino muy li-
mitada y parcialmente aplicables; y es 
un peligro colocar á laa tribunales ea 
este dilema: ó dejar ciertos hechos sin 
castigo ó bien entregarse á interpre 
taciones extensivas y analógicas del 
texto de la Ley penal, en sistema de 
los grados y desterrándola de otra, 
prodnciéadoae así una informe mesco-
anza; si no que adoptará cualquiera 
de las dos maneras que hoy se dividen 
el campo de nuestro derecho penal po-
sitivo y esa informará por entero nues-
tro nuevo derecho, puesto que la opo 
alción entre las dos es verdaderamen-
te irreductible. E a más, que el nuevo 
orden político ha dejado inaplloablea 
machos artículos del propio Código, 
ao por derogación expresa, sino por 
consecuencia forzosa de la aotaal si-
nuaoión y organización de la Bepúbli-
oa: loa delitos "de lesa majestad," los 
delitos "contra las Cortes y sns indi-
viduos" y "contra el Consejo de Sil-
uistros," han variado en tan gran 
parte su texto que éste necesita ser 
reeditado. Incorporándose en el núes 
tro todos esos preceptos que han oam 
biado tanto el antigao. Agréguenae á 
esto las órdenes contentivas de leyes 
penales especiales, código postal (así 
llamado), leyes electorales, ordenanzas 
le Aduanas, etc.; y se verá que aun 
ouando no sea sino porque estas dis-
posiciones van contra nna de las ba-
ses más oapitales sobre las que el Có 
ligo se funda (la distribución interna 
ie la pena en grados y el arbitrio ja-
licial encerrado en éstos por el siste 
•na de las agravantes y atenuantes ge-
•íéricas), se hace ya preciso que el Oó-
ligo safra una reforma. E s t a no ha 
le dividir en dos nuestra legislaolóo 
pena], dejando de ana parte en pié 
«quella parte de la misma que define 
ios delitos y fija sus oaraotarea esen-
ciales." 
No bien supimos que los buques 
europeos, á pesar de la doctrina 
consabida, venían á aguas america-
nas en demanda del pago de unos 
ochavos, de que estaba en deuda 
Venezuela, hemos dicho para núes 
ero capote: ¡Verá usted cómo ahora 
va á pasar algo aquí! ¡Verá usted 
cómo ahora puede ser Oaba teatro 
de una batalla marítima, de un 
bloqueo ó cosa por el estilo, si les 
da la gana á los Estados Unidos 
le reñir oon Alemania é laglate 
era y éstas toman la cosa por lo 
trágico y se ven aquellos en la ne^ 
eesidad de apresurar la elección de 
¡as carboneras y las escuadras eu 
ropeas se empeñan en destruir la 
carbonetíal 
¡Lo que es una imaginación es 
carnada y con la mosca á la oreja! 
Felizmente, la actitud filosófica, 
y como filosófica, prudente, de los 
Estados Unidos en esta cuestión, 
nos hizo pensar en lo disparatado 
de nuestros temores, pues ni siquie 
ra habíamos tenido en cuenta la 
distancia que nos separa de Vene 
zuela, ni la condición de primos con 
que se honran yankees, inglesea 
teutones que, lobos de una misma 
—¡Pobre majerl 
E r a que el conde Pablo no necesita-
ba retener á Moassal iñe lejos de Pa-
rís. 
A l anochecer, después de una segnn-
da visita á la joven, había recibido este 
despacho, oon tanta impaciencia espe-
rado: 
"Está hecho. Gonideo ha sucumbi-
do. Buitre pide instrucoiones; yo tam-
bién. Camarera sique su encierro.—Me-
riadeo.*1 
E l conde respondió oon este otro te-
legrama: 
"Buitre libre, volver Bretaña. Des-
pedid á los criados; un poco de liber-
tad á A g l a é para que cuide ai mori-
bando.,, 
Cuando regresó á la posada, estuvo 
largo rato vacilando acerca de lo qne 
haría. 
¿Comunicaría inmediatamente á 
Mousseline la mala notioiaT ¿Debería 
esperar al día eiguienteT 
Mousseline simplificó las dudas po-
niendo en práctica el proyecto de foga, 
que el conde adivinó al verla salir fur-
tivamente oon la criada y por las idas 
y venidas qne hubo luego. 
—Me saca de on compromiso—se 
dijo.—Ya es probable que no vuelva á 
verla. 
E l conde pasó la noche en su cama 
y al día e iguíente , después de manifes-
tarse algo admirado por la marcha de 
so compañera de viaje, se vo lv ió tran-
quilamente y sin apresurarse á París . 
carnada, sólo en caso de hambre 
moy negra podrían llegar á mor-
derse. 
Pero héte aquí que, cuando ya 
habíamos desechado hasta la más 
leve sombra de miedo, leemos en un 
colega este telegrama: 
" WatUngton, Dhre. 16. 
E l Presidente Boosevel^ ha declara-
do que el conflicto de Venezuela ha de-
mostrado la necesidad de que los E s -
tados Unidos posean estaciones carbo-
neras en las Antillas. 
Convencido de esa necesidad, el Go-
bierno procurará usar del derecho que 
le conceda la enmienda Platt instalan-
do en Coba las estaciones carboneras 
á qne aquélla se refiere." 
Las reflexiones que semejante no-
ticia nos inspiran, no son para ex> 
presadas; y por máa que en la "Nota 
del día" de ayer, nuestro Director 
trató de tranquilizarnos, poniendo 
en duda la exactitud de la informa 
ción, nosotros—como decía el otro 
—"no las tenemos todas consigo"; 
y, desde que hemos leído ese cable-
grama, ó lo qne sea, no hacemos 
más que preguntarnos: ¿estaremos 
segurosf 
E n casos parecidos, Sancho se 
acordaba, á riesgo de que su amo 
le llenase de denuestos por cobarde, 
de la tranquilidad de su aldea. 
Pero, ¡buena está la aldea para 
encontrar en ella seguridadl 
España comienza á hundirse por 
Cataluña, donde han desaparecido 
miles y miles de kilómetros de ex-
tensión bajo tierra. 
Eusia perece de hambre. 
L a India de peste. 
Marruecos está en revolución. 
Francia en huelga. 
Los pueblos de América, por don-
de no corre fuego y lava líquida, 
corre sangre. 
¿A dónde ir, pues, que la muerte, 
en sus formas más horribles, no nos 
amenacet 
¡Y pensar que el espíritu humano 
ha llegado á este estado de preocu-
pación, tan indigno de sus vuelos, 
merced á la proclamación de este 
principio: 
/ L a foroe prime le droit! 
m • • 
Llegábamos aquí, cuando recibí 
mos una carta, sin Arma, en que se 
nos dice: 
"¿Tendría usted la bondad de re-
solver la duda que abrigan dos lec-
tores de su sección, sobre cuál de 
las escuadras es mejor: la alemana 
ó la americana?" 
Sí, señor. 
L a que no apunte á Oaba. 
l a Lucha explica de este modo 
que Inglaterra reclame de los Esta-
dos Unidos el trato de nación más 
favorecida. 
Oaando los Estados Unidos trata-
ban de intervenir en Cuba, inqui-
rieron de Inglaterra cuál sería su 
actitud si ellos se decidían á mediar 
para terminar la contienda con Es-
paña, á lo cual contestó el gobierno 
inglés preguntando á su vez cuál 
sería el alcance político, económico 
é internacional que tendría la in-
tervención que proyectaban los nor-
teamericanos. 
A esta contranota contestó 
Washington que la intervención 
no tendría más alcance que el de 
concluir la contienda armada y es-
tablecer en Cuba un gobierno libre, 
independiente y soberano que pu* 
diera libremente regir sus destinos 
y evitar para lo sucesivo nuevo de 
rramamiento de sangre y disturbios 
que, por la proximidad del país á 
las costas americanas, causaban en 
su pueblo desasosiego general. 
Inglaterra en vista de esto, ofre-
ció su más absoluta neutralidad, á 
favor de la cual pudieron los Esta 
dos Unidos acordar su famosa joiní 
resolution, declarar la guerra á Es-
qaña, eto, etc., etc. 
Vino después la Enmienda Platt, 
y conocida en Londres en los mo-
mentos de reunirse en Asambla las 
Cámaras de Comercio del Reino 
Uoido, según tienen por costumbre 
todos los años, y se acordó por aque 
lia Asamblea dirigir al gobierno 
una petición para que éste nasara 
nna nota al de los Estados Unidcs 
preguntándole por la ¡extensión y 
alcance de dicha Enmienda Platt. 
E l gobierno británico lo hizo asi 
y la contestación de los Estados 
Unidos fué asegurando que dicha 
Bamienda no tenía más objeto qae 
garantizar las obligaciones qae ha 
bían contraído los Estados Unidos 
en el tratado de París de proteger 
y garantizar en Oaba la paz, el or 
den, la prosperidad y la vida de to-
dos sus habitantes, lo mismo cuba 
nos que extranjeros. 
Oon estos antecedentes—termina 
el colega—que son sin duda los que 
habrá tenido en cuenta el gobierno 
inglés al reclamar del de los E s t a -
dos Unidos la condición y trato de 
"nación más favorecida," nadie pue-
de extrañarse de las pretensiones 
de Inglaterra en este asunto. 
Claro que no. 
Son el precio de consentimientos 
y complacencias que conocemos 
mucho desde que hemos leído la 
tragi comedia da Calixto y Melibea. 
L A S CAM4RA8 
Cámara de RepresenUntes 
L a eesión de ayer comenzó á las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
Aprobada el act i da la anterior se 
Bo la estación le esperaba un hom 
ore. 
E r a Meriadeo. 
—¿Ha muerto ya GonideoT—le pro 
gantó el conde. 
—Sí, esta mafiana. 
—Según veo, el mal ha heoho pro 
gresca moy rápidos. 
— E s que Gonideo había llevado nna 
juventud muy borrascosa. 
—¿Y Mousselinel 
—Está como loca de dolor. 
E l conde frunció las cejas como di 
oiendo: 
—Eata es la segunda vez que cuan 
do herimos, se atraviesa en nuestro 
camino nna mujer, y una mujer inte 
resante. 
—¿Qué le vamos á hacer?—contestó 
Meriadeo. 
—Mousseline adoraba á Gonideo. 
— E s cierto. 
— Y tratará de vengarle. 
—¿Oómot 
— L o ignoro, pero lo vengará, ó por 
lo menos hará todo lo posible por con 
seguirlo. 
Meriadeo contestó sonriendo: 
—Conde, creo que en este momento 
no veis moy claro ni el pasado ni el 
presente. 
—Oon mecos razón aún puedo adi 
vioar el porvenir, ¿verdad! 
—No ee eso precisamente lo que qnie 
ro decir. 
—iAhl 
—Mousseline, á pesar vuestro, os in 
acordí, á moción de loa señores Qar-
oía Ceüíaares, Betanoourt y Xiquea, 
oelerbrár sesiones diarias hasta el dia 
20 del actual, oon objeto de discutir 
los dictámenes pendientes. 
Pasó á la Comisión de Aranceles una 
proposición de los se&ores Blanco, Eo-
drígaez Aoosta, Battuoourt y otros, 
para que se declare libre de derechos 
la maquinaria que se importe con des-
tino á la fabricación de oalcetines y 
plumeros. . 
Sa aprobó el diotámen de la Co-
misión de presupuestos favorable á la 
proposioióa de los señorea Layte Vidal 
y otros, autorizando al Ejecutivo para 
el empleo de mil pesca oon objeto da 
exhumar los restos de jefes, oflcia'ei y 
soldados del Ejército libertador, tras-
ladándolos al mausoleo de Marianao. 
Fué aprobado el dictamen de la Co-
miaión de Aranceles declarando que 
no es posible acceder á la solicitud de 
don Francisco Ztrdain, que apoyaron 
los señores STodarse, Guerra, S^rralo 
y otros, sobre libre introduaoióa d? 
ana locomotora destinada á las minas 
de asfalto que aquel p^see en el M» 
riel. 
Después de un pequeña discusión 
entre los señores García Cañizares y 
Martínez Ortiz, se aprobó el dictamen 
de la Comisión de Aranceles é I m -
puestos, sobre el proyecto de ley aran-
celaria consular votado por el Senado, 
suprimiendo y modifloando en la for-
ma que se determina, loa artículos si-
guientes: 
Artículo 1* Por el despacho de un 
baque mayor de 100 toneladas natas 
que operosa oarga y descargk par-
cial ino! oyendo todos loa actos y for-
malidades que puedan ser requeridas 
del consulado á l a llegada de ó partí 
da con destino á uno ó varios puertos 
de Cuba, 10 pesos. 
Pagará además no derecho propor-
cional por cada tonelada desde 101 
hasta 1.000, de un centavo. 
N ida ee cobrará por el tonelaje que 
exceda de 1.000. 
Art . 2° Cuando el buque haga es-
cala en uno ó varios puertos extrau-
jeros, antes de llegar á Caba y en 
ellos tome carga para uno ó más puer-
tos de ella, satisfará en oada paerto 
extranjero de escala por su despacho 
la mitad da loa derechos determinados 
en el artículo anterior. 
Art . 71 Por oertiflear la lista de 
pasajeros cualquiera que sea su ndan 
ro, 2 pesos 50 centavos. 
Art . 24. Por certiñoar oada faotu-
tá hasta 200 pesos, valor 2 pesos. 
De más de 200 pesos por oada 100 
pesos ó fraooión superior á 50, 10 cts. 
Las facturas menores de oiacuenta 
pesos serán oertiñoadaa gratui&aman-
te, pero serán acomulaios los valo-
res de las facturas que por un mismo 
vendedor aparezcan á nombre da una 
persona. 
Art . 78. Se suprime. 
A propuesta del señor Vi l luenáas 
(don Euñqae) , se acordó suspender la 
discusión dttl dictamen de la Comisióa 
de Asuntos Munioipales y Provincia-
les relativo al pnoyeoto de la ley Mu-
nicipal del señor YíHuendas (don Flo-
rencio) y de las bases presentadas por 
dicha Comisióa, á fin de que sean de-
bidamente estudiadas. 
E l señor Pérez ( loo Gonzalo), pre-
sentó unas nuevas bases al dictamen 
que se repartirán á los Bepreseotantes 
para su conocimiento. 
Sin discusión se aprobó el artioutado 
del voto particular del señar Loinaz 
del Castillo, al diotaman da la Comi 
sión de Asuntos Militares, sobre e 
proyecto de ley organizado por el Caer 
po de Artillería. 
A las cinco se levantó la sesión. 
M i s c e l á n e a 
¡Qaé hermoso discurso el leído 
por don Antonio González Lanuza 
al inaugurarse las Academias de 
Derecho! 
Ninguna clase de estímulo per 
sonal nos mueve á esta exclama-
ción sincerísima. E l cariño, el rea 
peto que profesamos á su autor, 
no ha sido parte á que paladina 
mente y con nuestra Arma le cen-
surásemos, cuando en pleno poder 
ministerial el señor Lanuza, halla 
mos en los actos de su vida páblica 
motivos de censura. Oierto que el 
ascendiente de un maestro deja 
siempre en el ánimo del alumno un 
fondo de reverencia que se traduce 
en cierta propensión al jaioio bené 
voló en presencia de tolas sus 
obras; pero ese ascendiente sólo 
lo conservan los profesores ilustren 
los que no lo son van perdiéa 
dolo á medida que el estudiante 
sale de su férula, y otros, con for 
midable y repentina caída en la 
cuenta de su escaso ó ningún valer. 
No citaremos, porque no hace al 
caso, ejemplos de estas súbitas pér 
dicfaa del magistral prestigio; paro 
sí diremos que da nuestros maestros 
lo han conservado incólume, si no 
crecido, González L m u z a , Basta 
mante y Harnández Barreiro. 
Los dos primeros unan á su reoo-
noüido y profundo saber el gran 
encanto de la elocuencia, asi ha 
blando como escribiendo. Ninguno 
de ellos es escritor correcto, menos 
aún Lanuza que Bastamante, mas 
la incorrección, á las veces muy 
grave de su estilo, no empaña en 
modo alguno el brillo de sus con 
oeptoi», la gcllardía de su expresión, 
ai el nervio y elegancia de su frase 
Y como ambos discurren con lu-
cidez extraordinaria no es raro, ni 
mucho menos, encontrar en sus 
obras largos pasajes de forma lite-
raria irreprochable. Es bien sabido, 
que cuando es muy diáfana la per-
cepción intelectual, la expresión de 
lo concebido resulta correcta por 
la cabal y espontánea adaptación 
de las palabras y el pensamiento. 
Las inteligencias claras suplen con 
treonencia la exigüidad de conooi 
mientes gramaticales y retóricos. 
Por eso en el discurso que tene-
mos á la vista, lo expuesto por 
cuenta propia del señor González 
Lanuza, es incomparablemente me-
jor, desde el punto de vista litera-
rio, qae los lugares traducidos. E n 
estas versiones es donde se nota el 
poco cuidado que dedica á la forma 
el señor Lanuza. 
Da pena leer en escritos de un 
hombre de tanto mérito expresiones 
viciosas que nosotros creíamos re-
servadas á los traductores de nove-
las de á peseta. "Cuando este sen-
timiento ha penetrado al profesor, 
es que él puede trasmitir"; " E s por 
esto que-" "Sólo en virtud de tal 
cosa es que se han ido formando..." 
Contestar por poner en duda, reglado 
por regulado, rango pofcategorla, y 
frases de estructura horriblemente 
gálica como "multitud de reglas 
las m á s diversas," la impuls ión de 
la vida" son defectos que afean el 
discurso, á pesar de ello sobresa -
líente, del señor Lanuza. 
L a idea eminentemente didáctica 
del dlscnrsante es introducir, en 
cuanto quepa, la experimentación 
en la enseñanza del derecho, no 
obstante ser imposible en este ra-
mo docente orear laboratorios, ni 
edacarse en el ejercicio de la abo-
gacía despachando pleitos y causas 
reales ó ñngidos. Dice el señor L a 
unza con mucha razón, que para 
incoar procesos fingidos ó repetir 
procesos reales, como medio de 
instrucción jurídica se necesita el 
conocimiento prévio del derecho 
procesal, es decir, de la codificación 
formal, cuyo estudio, á parte de ser, 
confiándolo á la sola memoria, 
de los más áridos y olvidables, re-
quiere la posesión del derecho sus-
tantivo. O lo que es lo mismo; que 
no es posible estudiar derecho 
practicándolo, porque para su prác-
tica sa necesita conocerlo y por 
consiguiente haberlo estudiado. E s 
un círculo vicioso, pero irreme-
diable. 
Abandonada por imposible esa 
experimentación el señor Lanuza 
cree que los estudios jurídicos, 
cuando se les mira "como una reta-
hila de mandatos emanados de una 
suprema sabiduría" repugnarán 
siempre á los discípulos si no se 
ameniza é ilustra su entendimiento 
oon los estudios históricos que indi-
can las leyes naturales de las va ' 
naciones jurídicas y explican su 
concepto y estado actuales; y con 
la asimilación necesaria del derecho 
esencial, digámoslo así, de los prin-
cipios eternos de la ciencia da lo 
usto, mediante cuya posesión del 
aná l i s i s de los preceptos legales se 
llega á la síntesis de sus causas y 
se puede juzgar con acierto de su 
necesidad ó de su justicia. 
E l señor Lanuza entiende, pues, 
que el estudio de los códigos se im-
plifioa añadiéndole el de su filoso-
fía é historia. Acaso parecerá á 
muchos alumnos que eso de implifi 
car un estudio mediante la agru-
pación da otros dos más abstrusos 
y hondos, no les entra en la cabeza. 
A esos alumnos es, sin duda á quie-
nes al final de sa disertación sa di 
rige el señor L m u z a exhortándoles 
con noble franqueza no exenta de 
humorismo, á que "deshagan su 
rnta, rectifiquen sn sendero y tomen 
otro rumbo en la vids;" porque 
"¿no es más digno de respeto aún el 
menestral hábil en su oficio que el 
abogado y el médico condenados á 
eterna deficencia y á irremediable 
t i l í cn lor ' 
E l desdén conque el señor Varo-
na relegó los estudios históricos á 
un solo curso, merece al señor Gon 
z á l e z Lanuza una crítica seria si 
bien respetuosa y comedida como 
todas las suyas. 
No tenemos tiempo para tratar 
m á s ampliamente del discurso. B a s -
te repetir, que en su parte original, 
que es la mayor, nos ha encantado; 
en su espíritu de reforma nos ha 
parecido excelente, y en las cues-
tiones qne toca por incidencia, cua 
les la necesidad de un Código Pe 
nal nuevo, y el examen comparati-
vo de un precepto de la legislación 
mercantil alemana, y en todo el tra-
bajo, se revela una vez más la legi-
timidad de la nombradia de su au-
tor y la altísima consideración qne 
aqu í disfruta. 
MTOSVARIOS. 
LA CIUDADANÍA 
Haciendo nao de las facultades que 
me concede la Constitución, vengo en 
decretar lo siguiente: 
1? Los ciudadanos de la Bepúblioa 
de Cuba, que lo sean por nacimiento, 
tendrán deraoho á solioltar, y se les 
expedirá por la Secretaría de Estado 
y Justicia, un oertifiiado acreditativo 
de su nacionalidad, mediante la pre-
sentación de loa documentos que juati-
ñquen sn derecho y el juramento de 
estar en noaesión de ese estado políti-
co. Si se'enoontraren comprendidos en 
loa incisos 2° y 3° del articulo 5Q de la 
Constitución justificarán además ha-
ber cumplido oon lo preceptuado en la 
Ley de 30 de Oatubre del corriente 
año. 
2° Los ciudadanos de la Bepúblioa 
de Cuba, qae hayan obtenido esa oon* 
dioión por hallarse comprendidos en 
alguno de los casos de! artículo 9? de 
U Constitución y haber cumplido 
con lo preoeptuado en la Ley de 30 
de Octubre del corriente eQo, inserí, 
biéndose en el Begistro Civi l corres 
pondieute, tendrán derecho á solicitar 
de la Secretaría de Estado y J a s t k b 
y se le expedirá caita de naturaliza-
ción cabana susoñta por el Presidente 
de la Bepúbl ica, previo juramento de 
hallarse en posesión de ese estado po-
líttao. 
3° E l juramento á que se lefieren 
los dos artículos anteriores deberá 
oonn'gaarse en la instancia en que se 
solicite el certificado de nacionalidad ó 
la carta de natural ización y ratificarse 
ante Notario quien dará fe de la iden-
tidad de la persona del solicitante y 
de la legitimidad da su firma. 
4? Los oertifioados y cartas de c iu-
dadanía expedidos de conformidad oon 
lo dispuesto en los art ículos anteriores 
serán suficientea para acreditar la na-
cionalidad de laa personas á cuyo fa-
vor estuvieren otorgadas. 
Dado en la Habana, Falaoio de la 
Bresidencia, 15 de Diciembre de 1902. 
T. ESTRADA PALMA 
Presidente 
Garlo* de Zaldo 
Secretario de Estado y Justicia 
EXCURSIONISTAS 
A bordo del yaoht de vapor i o g l é s 
Argonat, qne fondeó en puerto ayer, 
procedente de Nassau, llegaron 118 
e xcursionistas. 
TBATRO "OTBRO" 
E l propietario del teatro Otero, de 
Cárdenas, ee dispone á cumplir una de 
sus p r o m e s a s al Ayuntamiento de 
aquel término, instalando en dicho oo-
liseo el alambrado eléctrico iocandes-
oente. 
LOS BAÑOS DB SAN DIEGO 
Se ha remitido á Informe de la di -
reoclón general de Obras Publicas la 
solieitud de los aotoalea concesionarios 
de los baños de San Diego, en que pi 
den que ae lea conceda un plazo de OÍD-
co afioa para realizar las obras de re-
oonetruooión de dichos baQos. 
PARA INFORKB 
Por la Secretaría de Obras Públioap 
se ha enviado á informe de la direcciÓD 
general el expediente instruido en el 
Gobierno civil de la provincia de San 
tiago de Cuba, con motivo de una so-
lieitud del aefior J . l lnOis para legali-
zar algunas obras de sn propiedad 
eu la zona marítima del paerto de Man-
sacillo. 
SOBRE UN CAMINO 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha devuelto á la Secretaría de IH 
Presidencia, solicitud y acuerdos de 
los ayuntamientos de Pedro Betan-
oourt y Jagüey Orando, referente á le 
oonetruooión de un oamioo en ambai 
poblaciones, manifestándose que D<> 
existiendo crédito concedido para la> 
obras, será necesario hacerse la peti-
ción de un crédito especial, mientras 
ae haga la promulgación de una Ley. 
UN MÜBLLB 
H a sido aprobado el proyecto de re 
construcción de los muelles números 5 
y 7 de lossefiores Troffin y Compañía 
sefialándosele un plaeo de cuatro me 
ees para oomensar las obras, y el de ai 
año para terminarlas. 
REPARACION DR UN CAMINO 
Se ha ordenado al Ingeniero Jefe 
distrito de Santa Clara, que previo re 
oooooimleoto, informe aoeroa dei oostt 
aproximado de ana reparación parola 
del comino entre Sancti Spíritu 5 
Jívaro. 
CNA COMISION 
Presidida por el Gobernador de h 
provincia de Matanaas, ha llegad) 
ayer á esta ciudad, nna comisión de 
Ayuntamiento de Cárdenas, oompues 
ta del Alcalde y dos oonceja'e», ooi 
objeto de viaitar al Presidenta d-
la Bepública, seDor Estrada Palma. 
SL DOCTOR AROILAGOS 
Procedente de Santiago de Cub^ 
l legó ayer tarde á lá Habana, el doo 
tor Argilagos, presidedte del partid. 
Nacional de aquella eiudad. 
P L A U S I B L E A C T I T U D 
Con mucho gusto publicamos la oo 
munioaoión que al Presidente del Co-
mité del Partido Nacional del b»rri< 
de Pefialver ha dirigido en nombre de 
Cintro de Yet-ranos el Secretarlo de 
mismo señor Yero Miniet, en cayo do-
cumento resplandecen los sentimiento' 
de patriotismo y de cordura que no 
complacíamos en reconocer á los Ve-
teranos en nuestro artículo de ayer 
oon el cual ooiooiden y por ello noi 
congratulamos, las nobles deolaraolo-
nea del referido Centro. 
Habana, Diciembre 16 de 1902 
Sr . Presidente del Comité del Partid' 
Nacional del barrio de Peñalver . 
Señor: 
Por conducto del Mayor General Má 
xlmo Gómez ha sido recibida sn oomu 
nlcaoión solicitando de este Centre 
gestione por cuantos medios estén i 
su alcance hasta obtener la complete 
libertad de todos los presos oon moti-
vo de la huelga. 
Después da hacer presente á ese Co 
mlté el agradeoimlente del Centro po. 
las frases laudatorias que dedica á l> 
Comisión nombrada en la reunión d« 
Yeteranos para intervenir en loa asun-
tos de la huelga, el Consejo Local d* 
Veteranos de la Independencia acorde 
comunicar á usted que con respecto Í 
la intervención que de él solicita par 
obtener la completa libertad de todoi 
loa presos de la huelga, lamenta machi 
que este Centro, como inst i tución, m 
puede ea manera alguna iumiscuirst 
en asuntos que son de la exclusiva 
oompetenoia del poder judicial. 
E l Artículo Piimaro de los Batatu-
toe de esta Inst itución define olara j 
distintamente el objeto de la misma, 
qne es el de ' trabajar ea la pas por 1» 
realisacióo y el afianzamiento de It 
Bepúblioa de Cuba, perpetuar el ou'.tt 
á la memoria de ios gloriosos mártires 
y de los grandes hechos de la Indepen 
dencia patria, promover el auxilio d 
ios que personalmente tomaron part 
en la luoha y de sua viudas y huétf * 
ao?, y fomentar la lastrocoión y el 
progreso del pueblo cubano." 
E n cnmp'imiecto de eeta preoeptr 
reglamentario fué que en momento 
diííollep, cuando alterado el orden pú 
blioo y en peligro la Bepúbl ica , lo 
Ybteranos de la ladependloia se reo 
alerón para restablecer el orden y de. 
fejder las instituciones y la vida de U 
Bepúblioa, que son obra suya y que ei 
todo tiempo habremos de mantener 
teresa todavía un poco, y la ama-
r í a s . . . . 
—Acabáis de decir una cosa moy 
oierta, Meriadeo. 
— j L o veisl 
—He jurado á Mousseline servirla y 
mantengo mi juramento, como veis, 
pero con mucho gusto hubiera prescin-
dido de desempeñar el papel de eeduc-
tor de esa pobre muchacha, que des-
pués de todo ea encantadora, y de la 
que empezaba á compadecerme oonfor 
me iba aumentando el odio que me 
profesaba; porque j a supondréis que 
debe aborrecerme 
—iCáspital 
—De un hombre nunca he tenido 
miedo, — siguió diciendo, — y algo de 
ello sabéis vos, Meriadeo. 
—Sí, tal. 
—Pero el odio de nna majer me 
asusta hasta el punto de que quisiera 
ir á pasearme un poco lejos de París . 
—Eso depende de vos, — contestó 
Meriadeo. 
—No por oierto. • 
—¿De quién, pues! 
—De Tubatrao. 
—Pues bien: id á verle á Bretaña. 
—No; es menester, como sabéis bien, 
que nos quedemos aquí y que espere-
mos sos órdenes. 
—Por el momento, — dijo Meriadeo, 
—Mousseliue no es de temer. 
—Seguramente que no, pero dentro 
de ocho días 
—Tomaremos nuestras precauciones. 
E l ooode Pablo no decía á Meriadeo 
más que una parte de la verdad. 
Le atormentaba, no Unto el miedo 
que pudiese causarle el odio de MOUSBO 
Une, sino los remordimientos que se 
habían apoderado de él, y á los que 
iba mezclado otro sentimiento que ape-
nas se atrevía á confesar á sí mismo. 
A ú a permaneciendo fiel á las órda 
nes de Tuhatrao, había acabado por 
amar á Slousseline. 
E a ves de apearse ea su casa, sita 
ea la calle de la Pepioiere, el conde 
Pablo se hizo llevar al hotel del L o a -
vre, y durante dos días oo vió á nadie, 
excepto á Meriadeo. 
Encerrado en su cuarto pasó todo 
aquel tiempo, sin salir más que por la? 
noches, en las que á pie y oou paso 
melancólico, paseó por debajo de los 
pórticos de la calle de Bívol i , llegando 
alguna vez hasta los Campos Elíseos, 
A l tercer día de aquel caativerio 
que voluntariamente se había impaes-
to, sin saber cómo, se encontró hacia 
las diez de la noche, á la entrada de 
la calla Beal. 
Maquinalmente y obedeciendo á sos 
oostumbres de otro tiempo, en vez de 
volverse por la calle de Bívoli , entró 
por la Beal, bajó basta IA Magdalena 
y s iguió á lo largo del bculevard. 
Por efecto también de H ooatnmbre, 
se encontró frente al café loglóá, y 
después de alganoa momeotos de vaci 
lación entró en el saloncito del piso 
bajo, pidien lo que le sirvieren cena. 
prestando, onando fuare neoesarla, 
nuestra ayuda al Gobierno á esos fiaes. 
Salir de estos límites trazados en 
nueatros Estatutos "ea hacer obra con» 
traria á nuestra misión y peligrosa pa-
ra la paz y el orden que deben presi-
dir en todos naestroa actos. Indivi -
dualmente podemos hacer lo qae nos 
plazca, colectivamente, como Centro 
de Yeteranos, alejaríamos de uosotroa 
la confianza del pueblo qae no podrá 
nunca ver tranquilo erigirse eu templo 
de sus leyes el cuartel, aunqae ese 
cuartel, cima de su libertad, haya al* 
bergado á los hijos predilectos de su 
independencia, que aparecían armados 
no con el ramo de olivo, signo del de* 
recho, sino con el machete que reoor* 
dará siempre nuestras heroicas reso* 
lociones, pero que no ea al oabo sino 
expres ión de la fuerza." (1) 
No obstante estas manlfestaciouei 
que se refieren al Centro de Yeteranos 
oomo Inst i tuc ión , los miembros del 
Coneejo local, qne siempre han sabido 
inspirarse en sentimientos levantados, 
harán, en el terreno particular é indi-
vidnalmente, cuanto les eea dable ea 
favor da los obreros oom prometí dos 
oon.motivo de la huelga y así tengo el 
honor de comunicarlo á usted en oam* 
pllmiento del acuerdo tomado por este 
Consejo en ses ión del día 15 del co-
rriente. 
De usted respetuosamente, 
CORCNHL L u i s YBRC MINIRT. 
Secretario. 
TRIBUNA LIBRE 
€alimetet Diciembre 15 de 1902. 
Dr. A n d r é s Segura Cabrera. 
DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Había colgado la pluma, ó cosa así, 
que á veces esgrimo, para empaQar 
el abanico de cortar caña, cuando de 
mí tajo me ha sacado el artículo que 
usted publicó en el D i a R i o DS LA MA-
RINA del doce de los oorrieatea, en el 
cual, entre otros errores, comete usted 
el de llamarme repetidas veces ilus-
trado. E n esta dichosa republiqulta 
cualquiera es ilustrado. 
Su }Ooe usted que al hacer públioo 
el estado de los experimentos de un 
veoino mío sobre el a lgodón, faé mi 
objeto desanimar á los que estaban 
ensayando tan útil oultivo, cuando 
orecisamente pensé todo lo contrario. 
Fué mi ioteao^ón procurar impedir qae 
continuasen escribiendo sobre la ma-
teria personas sin experiencia y ala 
los necesarios oonooimientos, que es* 
taban descarriando la opinión. No me 
parece que anduve deaaaertado, pees 
después de mi artículo, y de otro muy 
aesudo del señor Peralta Melgares, 
ao ha salido á la palestra, qae yo se* 
pe, n iogúa otro botánico de caramida, 
ai agricultor de sálón. 
Me tilda uated de qae al meuoioaar 
-1 picado, no hubiese indicado al mis. 
no tiempo el modo da destruirlo, qus 
* usted pareoe taa fioll. ¡Ouiato le 
agradecerían los agricultores de Tej*a 
que todos los años safreu pérdidat de 
rui'.lones de pesos por ataques del in-
Aeoto, y loa fabrioaatea da Mójioo que 
oienea que importar la mayor parta 
del algodón qae coaaamea, por la mis* 
ma oaasa, oaánto le agraleoerUa, di* 
go, que usted les mandase un carga* 
mentó de BUS farolitos! Pero me tem), 
lootor, que lea haría usted consumir 
6odo el petróleo de Pennaylvania, coa 
¿ak» el de B a k ú , sia que lograsea 
atrapar uno solo de loa biohitos, por-
qoe el indino NO VCSLI DS NOCH il 
Oomo buea burócrata, despaéd de oo* 
aetidaa sas feolnrí ts, se retira á dei-
sanear bajo la protectora cobija de las 
'iréotias, tau pronto oomo el rabiaaa-
do Apolo se ooalta en Oocieote. 
Usted enoaentra el programa del 
Círculo baeno, y yo lo encuentro malo. 
Pero yo al decir que era m*lo, expuse 
mis razones, usted no enuncia laa sa-
yas. Como mis otros opositores, se oou* 
reatan oon llamarme anexionista, lo 
^jual constituye una verdad oomo ua 
templo, pero ao es na argumeato. 
Diae usted qae es inútil ser anexio* 
nieta, porque esa solución es, por aho* 
ra, irrealizable. Una da las profeaio* 
cea más aujetaa á quiebras ea la de 
profeta, espeaialmante la de profeta 
político. Usted recordará oomo todos 
nuestros prohombres y nuestros sabios 
consideraban á Martí un loco y el 
criuofo de la Bavoluoión ua mi6o,miea* 
tras nosotros, los brutos, comprendí* 
nos instintivamente que de tsa luch» 
Juan Cigarrón oaía eu la percha. 
.Qaién acertó! Dos dias mis de huaU 
^a anárquica ea la Habana, y lo que 
astad ooaaidera imposible, cristaliza-
ba, oomo ahors aa dice. jNo crea usted 
iue en las próximas elecciones habrá 
troncal A mí me parece que sí, y qua 
jon profundo dolor tendre>not qaa apll-
jar el tratamiento del agu í , para qus 
ae orea en Dios. 
Afirma usted que si el Círoalo no se 
bubiese declarado anti •anexionista, yo 
ao hubiese atacado su programa. Deba 
confesar que la indignación de un oiu* 
ládano americano porque se habiesa 
lallficado de anexionista el movimiea* 
JO que él, al parecer, dirigía, ms daa-
>gradó; pero no por eso critiqué el 
programa, sioo porque ea ooaoieuci» 
o cousideraba, y lo coasídero, archi* 
lefeotuoso. E r a impolítico, además, de 
parte del Círculo, declararse enemiga 
le una solución á que aspira un nóma* 
ro oonsiderab'e de loa habitantes de 
esta islita, de los qaa no vivan, ai 
pieasaa vivir del presupuesto; é impo* 
ítioo porque el fia era samar, y oa 
-estar, voluntadas. Hubiese eucoatra* 
do mal, también, y por la misma r a -
zón, que se hubiese declarado auexlo* 
aista. E l Círculo debió habarse decla-
rado labrador, y nada m%3. 
Para terminar le diré qae no faé 
mi intención, al hablar de trepaderas, 
«ludir á nioguoa paraonalidad cientí-
fica ó ignara, opuleata (¡rara avisl) 6 
pordiosera; pero oréima, do itor, todo 
ésto terminará en que a'guieu se cal* 
zará alguna sinecura buroorátici; y si 
ao, al tiempo. 
Soy, con la mayor conaideras'óa, de 
usted atento y S. S. Q. B, S. M. 
JOSB PERBZ. 
Desde las diez hasta las doce de la 
noche, el café Ingléa y sobre todo el 
piso bajo, está desierto. 
E l conde Pablo se encontró solo en 
el establecimiento. 
Pero al oabo de na cuarto de hora, 
entró otra persona. 
E r a el americano B iber t Balten, 
quiea faé á sentarse junto á la mesa en 
que el conde se hallaba. 
E l conde no se fijó en él, pero Bul* 
ton en cambio pudo mirarle á sua aa-
chas, pero el ruso apenas levantaba la 
vista. 
A l poco rato l legó otro comensal, 
qoe, después de saludar al americano 
ae sentó á la mesa con él. 
Los dos se pusieron entonces á ha 
blar en voz alta. 
E l últ imo que había llegado era un 
alemán y ea la lengua de éste se soatu 
vo la conversación. 
Bobert Balton decís : 
— Me caaaaa horror los rasos. Son 
salvajes cubiertos con un falso barniz 
de civilización; afectan oostnmbres 
elegante3; se dan aire de grandes seño 
rea, pero apuradles ua poco y enooa 
traréia siempre eu ellos al oosaoo ba 
bedor de aguardiente. 
Como Bobsrt Balton decía todo cato 
sin aparentar que fiospechase que el 
conde Pablo fuera ruso, éste no pro 
uunoió una palabra, contentándose oon 
hacer a lgún ademán de impaciencia. 
E l americano continuó: 
—Nuestros gobernantes de Waeh 
ington parece que buso tn la alians 
rusa y se equivocan. E i cosaco no 
traicionará. Estas gentes son como lo» 
griegos, que no tienen fé ai ley. 
E s t a vez el conde no pudo más. 
*- Dispensad, caballeros. 
—Decid ,—contes tó mirando al oon 
de oon insolencia. 
—Seguramente no sabéis quién soy 
—dijo éste . 
—Me es igual. 
—Soy ruso, señores . 
—¡Ahí ¿De veras! 
Bobert Balton se echó á reir. 
Y os rogaría qae os sirvieseis retrac 
tares. 
—Si sois ruso, tanto peor para vos 
—contestó el americano. 
—¡Caballero! {lile insultáis! 
—Ahí está mi tarjeta,—contestó Bul 
ton tiraudo ana á la cara del conde, I 
que constituía un nuevo insulto. 
—Pues bieo, caballero,—exclamó el 
conde pálido de cólera.—¡Hasta maña 
nal A h í va también mi tarjeta. 
—Hasta mañana,—contestó tranqui-
lamente el americano, quien murmuró 
cuando el conde ae hubo marchado: 
—Mañana por la noche no cenarás 
aquí, ta le juro. 
X I X 
Hace bastantes años que no se veri-
fican duelos en el Bosque de Bolonia, 
porque (dónde ae encontrará un sitio 
desierto entrr aquellas alamedas tira-
(l) Maniflaato del Consejo Tarrítorial. 
daa á corde'.t ¿CÓJQO no ser vislo por 
ios guardilla que recorren aquellos ei* 
tíos en todos sentidos? 
Los que tienen alguna cuestión que 
zanjar, vao ahora al Bosque de Yia* 
ceaaee, al Yés iae t ó á Meudon. 
No obstante, de vez en cuando algu* 
nos duelistas escogen laa orillas del 
Sena y en particular Sureanea y Saiot 
Cloud. 
Hay allí grandes extensiones de te* 
rrenoB para vender, qoe están rodee* 
dos por una cerca de madera, bastando 
arrancar una tabla y volver á ponerla 
en eu eitio cuando todcs han pasado, 
para que pueda zanjarse uua cuestión 
mejor que en la propia casa. 
A cuatrocientos ó quinientos 'metros 
hacia arriba está Saint-Cloud; á tres-
cientos hacia abajo, Saresnes. 
Después de haberse cambiado dos 
balas, inofensivas la mayor parte de 
las veoea, se almuerza. 
Entonces se puede elegir entre "La 
Cabeza Negra'1 en Saint Cloud, y el 
'(Pabellón de la Baila Gabriela," ea 
Sureños. 
Este último establecimiento tiene no 
kiosco en el qae se va el diablo con la 
Bella Gabriela, y tiene también un cocí-
ñero cuyos talentos son incontestablea. 
A l mediodía siguiente á la noche en 
que M. Bobert Bulton había cambiado 
en el café Inglés su tarjeta con el con* 
de Pablo, este último llegó al pabellón 




•onerdoa tomados por la Ocmieidn 
d« Ferrocarrilea eu la ses ión del día 
de ayer: 
1* AatorissDdo al señor Pablo L a -
rrcodo, albasfa de la ee&ora Manuela 
Larrondo, para instalar ana cañería 
subterránea desda el batey del Oen-
trsl ((OoQ8tan3Ía" hasta el río Tiaol-
ná, crosando les atravesefios del Fe-
rrocarril Tbe Caban Central en el tra-
mo comprendido é n t r e l a ISnoraoijada 
y Vega Alta. 
2* Aprobar á The Gabán Oc. la ex • 
propiaoidn de ouatro poraelas de terre 
no para el paso de so l ínea férrea de 
servicio pdb'ieo en las fincas «La 
Providencia", ik8anta Margarita de 
OaDjilones'S "Senta Agoeda'1 y " B i 
Mijial'S en el término manicipal de 
Fotrto Príncipe. 
3* Desestimando la solicitad de los 
sefiores B. Lávale y otros de O J t n p o 
F.crido pera qae se revisara la Tari -
fa de Uz^r->eo« establecida por la Or-
den núosero 1 1 7 , serie corriente. 
4.* Interesando da loa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana los informes qae 
•e le pidieron acerca de la solicitnd de 
los sefiores i'aniagca, Beoalt y Oom-
psflía paia qoe los citados ferrocsrri-
Issyetde Cárdenas y Jácaro resta-
blescan el ^^rvicio diarlo de aaa tr«-
oes de meroaucíad y á extender á Jo-
vsllsnos la circaSaolón del tcen de via-
jeros qoe hoy só lo funaiona entre Ba-
gis y Matant-
6? Qaeditr enterada de la resolación 
de la Bata de lo Civ i l da la Aadiencia 
de la Habana y la de lo Contencioso 
Admioistrativ odel Enpremo de J a s -
tícls en el reoarso establecido por el 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro con-
tra resoloclóa del Gobierno Militar so-
bre conoebión 4 Bobnstiano Ferro de 
OD ferrocarril de vía estrecha. 
0.* Autorizando á The Ceban Cen-
tral Bsiiway para aamentar en un 20 
por 1 0 0 sobre los precios de las tarifas 
máximas de viajeros y an50 p . § so-
brs Icé ds las Mercanoías d e l * y 2? 
clase én la tirifa de tráfico interior. 
S E S I O X M M I C T P A l 
D B ATBB 17 
L a sesióo manicipal de ayer iiom - • 
%6 á las cioco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del Alcalde interino, señor 
Bonsohea. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
an desreto del Gobernador C i v i l de er-
ta provioois, declarando sin lagar la 
sisada interpuesta por don liio i .o 
Ortega contra acuerdos del Aynnta-
mieoto retirándole la licencia que le 
foé concedida para tener an horno 
crematorio de animales en esta ca-
pital. 
, Fué desechada ana solicitad del Ve-
terinario de los Baatroe, sefior Bebe-
goyen, pidiendo que la carne de todos 
los aniinales qué se sacrifiquen en el 
Matadero ee expenda á 15 cts. kilo. 
Bl seficr Porto pregootó que ai ya 
si Contador había enviado los datos 
qae le fueron pedidos respecta á las 
cantidades qau habla abonado la E m 
presa del G b s a l Municipio por concep-
to de ntili-Udes obtenidas dorante los 
sfios de 1900 f 1001. 
Bl Secretario-informó qae la referi-
da empresa no l u b í a abonado cantidad 
alguna por t&l ocaoepto y qae por Con • 
tsdaría se eetaba practicando una in-
veetigacióo á fia de inquirir si la E m -
presa del Gas ht.bía tenido utilidades 
en los afioa f xprcü^dos. 
Pasó á ioforme del Arquitecto Ma-
nicipal el expediente instruido sobre 
apertura ds oilles de O ooa, San 
Bamóa 3 Tonijos del barrio de Ataré*. 
Se despaouaron otros expelientes de 
I03é importancia y se l evantó la ae-
•íón siendo laa seis de la tarde. 
Movimiento Marítimo 
VÁP(XB CORREO 
El yapor "Manuel Calvo" salló de New 
York coa diracoión á éste puerto á laa 
doce del dia Je anteayer martes, y saldrá 
con dirección á Veraoms el lúaoa 22, á laa 
doce del día. 
JBL V 1 Z Ü A I N A 
Ayer sa'.ió p .ra Progreio el vapor Inglés 
"Viecaina" en lastre. 
GANADO 
Ayer importó de Mubila el vapor italia-
no "Q-Iuaeppe Corvaja", oo, .«iurnado á don 
J . W. Wbitaoie, 63 vacas, 42 terneros y 
125 añojos, y para don F . Wolfe 63 vacas, 
39 terneros, 5 perros y 45 afiosjoa. 
El vap^r americano "Morro Castle" tra 
Jo de Nueva York un caballo, conslgaado á 
don W. Bedtng: 
mfm mmm 
fniffAJ>AOfnurTos PARA HOY 
AUDIENCIA 
Sa la de lo O v i l . 
Autos seguidos por Mr. Candil, contra 
Mr. Charles A Converse, en cobro de pe ios 
é incidentes sobre embargo. Ponente: 
Cor Hevla. Letrados: licenciados Manda ; 
y Morales. Procurador: señor Mayorga. Juk, -
gado del Oeats 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B 8 
BiMciÓK frimerm: 
- Contra Federico Fas y otro, por robo 
Ponente: señor Azoárate Fiscal: señor G i l 
ves. Defensores: Ifceneiados Armas y Pas 
anal. Josgado del Centro. 
Secretaria, Ldo. Saavedra. 
Día 17. 
Salidas—Srea. D. P. Talvas, A. W Hop-
pensted. 
H O T E L P A S A J E 
Día 16. 
Entrados.—Después de las once de la ma-
ñana: 
Evaristo Montalvo, George S. Futblll, de 
Cienfuegoa. 
Día 17. 
Entrada»—Hasta las ona de la mañana. 
Sres. G. S. Machado, de Filadelfia; O.B 
Steltnan y Sra, Modesto N i v o t * y Sra. de 
N. York; Louls Whlte. Gao H Tlndal, E r -
nesto Yohn, de N. York; José Beola y Sra. 
de Gibaia. 
Día 17. 
Salidas.—Sr. D. H. J . Labsll. 
P U B L I C A C I O N E S 
Por ¿sos mundos.—Se ha recibido en 
L a Mo&rna Foetía el número de la re-
vista Por eto» Mundon, Viene muy 
amena y variada con excelentes graba-
dos. 
Hevitiá* tíwíí/adaff.—También hay 
en casa de Ldpcs, Obispo 135, nuevos 
lúmeroa muy interesantes de Blanco y 
Negro, Nuevo Mondo, Alrededor del 
Mundo, SI Mondo científico, Vida Ga-
lante, fll Iris , L a Campana y la E s -
qnella y otros no menos atractivos. 
Btvista B anca.—Hay nuevos t úne -
ros de esta poblicación quincenal en la 
librería do Pastor, en la Manzana de 
G ó m i z . 
LOS H O T E L E S 
H O T E L . INGr Z . A T £ S B A 
Día 17 
Entradas—Hasta las once de la mañana. 
Sres. D. Francisco y Antonio Carmena, 
de Madrid; Luis A. Ling, de N. York; Max 
Sisgel, O. Elbeller y Sra. de N. York; Do-
mingo Larrinaga y Manuel Caragol, de L i -
verpool, J . L . Couvers, de N. York. 
Día 16 
Salidas.—John D. Msjor. 
H O T ^ I . T E I i S Q - S A F O 
Día 16. 
Entradas.—Después de las once de la me-
llana: 
Sres. W. J . Hobertsod. de Boston, Fran-
cisco Tal vas, de Matan ras. 
Día 17. 
Entradas.—Hasta las enes de la mañana. 
Sres. C. D Soheneeky Srs., C. H. Bon-
os y Sra. José A del Valle y Sra. de New 
Totk; Sra. Snead y 2 niños, de Virginia, 
J . S. Baeon, de N. York, H K. Mulford, de 
FUadeina, W C Nelly y Sra. de Boston. 
NOCHES DBL NAOIONAL.—Llena boy 
el programa de nuestro gran teatro Na-
cional, cono quinta función de abono, 
la delicada ópera en ooatro actos Tra-
viata, ana de las más populares obras 
del repertorio de Vsrdi. 
A la Traviata se ha dado el siguien-
te reparto: 
Violetta, Sra. Linda Brambllla. 
Flora, Sra. Eoima Crlppa. 
Aniña, Sra, Emma Crippa. 
Alfredo G^rmont, Sr. Augusto Bilbonl. 
Jorge Germont, Sr. Lorenzo Bellagamba. 
Gaetona, Sr. Alfredo Cannonieri. 
E l Barón, Sr. José Gabuttl. 
E l Doctor, Sr. Olloto Lombardl. 
£1 Marqués, Sr. José Pellegrini. 
Dirigirá la orquesta el maestro Do-
niaette. 
E l sábado hará su debut, con Fedora, 
la bella é inspirada ópera de Giordanu, 
ia genial diva cubana Chalía Herrera. 
ü o n Fedora hará también su primera 
presentación el barítono Alfredo Pei. 
Para el domingo se añonóla Aida, 
por la tarde, y probablemento Traviata 
por la noche, tigieodo para ambas fon-
pionas precios populares. 
fll martes: Andrea Ohenier. 
Linda Brambilla, que anunciaba en 
función de beneficio para el miórooles, 
oon Bigolétto, la ha transferido para el 
6 de Enero, festividad de los tíeyes 
Magos. 
E n perspectiva: Lohengri» é 11 Nau-
frago. 
E s t a última, la ópera de Eduardo 
Sáncbes de Fuentes, la tienen ya en 
ensayo Chalía, la Dohlander, Blan-
chart, Batboni y Fa i . 
L a temporada del Nacional está, co-
mo salta á la vista, en plena animación. 
POSTAL.— 
Para la Srita. Angél ica M da Vi l l a 
[Caibiu-ióu] 
No sabes tú lo qie dicen 
laa olas qoe van y vlenenf 
Poea dicen, prenda preciada, 
que las uvas están verdes!! 
Atanasio Rivera. 
BN LOS EBOOLAPIOS.—El Padre 
Antonio Somalia, respetable y muy 
querido Rector de las Escuelas Pía^t 
de Guanabaooa, tiene la atención de 
invitarnos para ia velada que on el 
salón de actos académicos del colegio 
se celebrará el próximo domingo. 
E l programa, combinado oon núme-
ros musicales y literarios, es el si-
guiente: 
Primera parte 
1? Introdooo'ón: Sinfonía ' 'Juana de 
Arco"—Ferdt—por la Binda España. 
2? Discurso "Sobra la educación reli-
giosa", por el K. P. Antonio Súma la, Rec-
tor del Colegio. 
3o Poesía "Tbe Charge of tbe Light 
Brigada" por el Srto. Gustavo Carrión. 
4? Diálogo " L a Carlda'd", por loa Srtos. 
Miguel y Ramón García y Román Maoiá. 
5? Poesía "Evoluciones del Darwinlf-
mo", por el Srto. Manuel Alonso. 
6? Discurso: Disertación crítica de la 
Dolora de Caropoamor " L a Opinión", por 
el Srto. Alberto ;Córdoba. 
7? Septimioo, Opera Babbao latrigan-
t l - FrancMsCini—por la misma bantU. 
8? E l tierno drama "Un falso amigo". 
¿Segunda parte 
1? Tanda de Valses "Cantos de un sol-
dado"— WalUufeld. 
2? L'Ango et L'Enfant, "Elágla", por 
el Srto. Ernesto Flgueroa. 
3* Diálooro ' Un cuadro de familia", por 
los Srtoi. francisco Barrera, Joaquín Ro 
dés y Jalma Vilarot. 
< ,4o Jngu»to Infantil "Over tbe hlll", por 
los Srtos. Carlas Puscó y Alfredo Armea-
teros. 
5? Discurso "Ensayo hUtórlco de Geo-
grafía", por el Srto. Enrique Lavedán. 
(i? L a cuiauieíalma p i e z a cómica 
"Aprobados y euspansoa". 
7? Paradola "Paso doble" del Sr. Or-
tega, director da la Banda España. 
L a velada do.rá comienzo á las sek 
y media de la tarde. 
ALBÍSU.—Ya no va L a o-im de Diot 
mafians. 
B a su lug^r se pondrán en escena 
Agua, Azaoxriilos y Aguardiente y L a 
Viejeoita, estando tus principales pape-
les á cargo de Soledad Alvarex y Ma-
ría Labal, las tiples mimadas del pú-
blico de A bien. 
Para el bajicfiaio del tenor Matheu, 
que se efectuará el sábado oon las zar-
zuelas Marina y />a Oolfemia, hay ya 
vendidas gran número de localidades, 
sobre todo palcos, de los oualea se nos 
dice que no queda ninguno. 
L a señorita Mallavia cantará la par-
te de Marina. 
iNo es una novedad^ 
Y v a j a ahora el programa de esta 
aoohe: Bmeñansa libre y F l M e nono, 
á primera hora; después, Las barraca»; 
y, por último, L a Czarina. 
Czarina preciosa interpretada por la 
elegante María Labal. 
DELICADA OPBBAGIÓN.—Amalia, la 
hija adorada de nuestro antiguo y par-
ticular axigo don Julio Cuevas, es hoy 
objeto, per parte de cuantos la cono-
cen y traUn, de plácemes y felicitacio-
nes. 
L a bella señorito sufrió el lonea una 
dolicadtaiooa operación que ha puesto á 
feliz prueba, una vez más, la pericia, 
acierto y habilidad del doctor Pereda. 
E l estado de poatrasíóa en que 6e 
hallaba la paciente hacía temer un fa-
tal desenlace, pero merosd á la ciencia 
del joven y distinguido cirujano, se-
cundado por facultativoa de la reputa-
olóá de los doctores Bánflhez Qalróo, 
Grande Eosei y Brjas , so encuentra á 
estas horas la señorita Cuevas en es-
tado tan satistaotorio que se abriga la 
esperanza de su maa pronta y total 
curación. 
Bl hábil praotioante Bonítez y tres 
inteligentes estudiantes de Medicina 
contribuyeron, en no pequeña parte, al 
feliz éxi to de la operación. 
Nuestros p&rabieuea á la señorita 
Amalia üaevaa, qoe son también para 
su amantíslmo padre, los hacemos ex 
tacsivos á onantofl, con el reputado 
doctor Pereda, iatervinieroa en esa 
operación, que ya, do, antemano, ha 
bian considerado como de gran riesgo 
para la enferma, los doctores Cabrera 
Saavedra, Grande-Ros&i y Dopless ís . 
Así , con eete precedente, resulta 
más lisonjero y más brillante el triun-
fo alcanzado. 
BONITAS POSTALES.—-Sigcen laa co-
leccionistas atesorando postales y á su 
vez signen los stñorps Pulido y Com-
pañía, dueños de la gran papelería L a 
Nacional, vendiendo las más bonitas, 
más variadas y más elegantes tarjetas 
qne ojos humanos vieron. 
L a s postales de L a Nacional son 
muy solicitadas y mejor recibidas. 
Bien sueltes, bien en colecoiones 
completas, las ofrece la acreditada pa-
pelería de Mercaderes 14 en gran can-
tidad, para todos los gastos y á re-
dnoidos preoios. 
No las hay más bonitas. 
Palabra. 
PUB L t - O N R a . — V a r i a d a y atra. ente 
es la función de esta noche. 
Figuran eu el programa las apl> uni-
das bailarinas, violinistas v patiiad • 
ra»Taylor 8iate¡; la troope ftrab« <»n 
volteo-, saltos y pirámide», di igida 
por A l i Bea Hasasn; Mr. y Mr^. Qag-
noax, malabarista, oia rivales en • ! 
mondo; Mr. Back icr, otumpion ve; • 
clpedist»; Woif y Mlltoo, jugadores ' 6 
billar, pantomímlooo y cómioor; los o • 
lebrados hermanos Pérez, aoiólmtaB 
cnbitios y loa jocosos elowoá FUo y 
Chocolate, amé i de loa lobos y leo;, s 
marinea, únicos en rn o'a«e, qne ejecu-
tan asombrosos tral ej i», sit neaeaidbd 
del castigo, al mundo de su aom^tioa-
ñ«.r Slr. tieiohei». 
También toman parte en la fiinnióu 
los aso obrólos a í e>8 alemanes Lau-
rent y U^rola 
Noche completa. 
F ü N a e — C J « reotiflíióa. 
Fuñe», » no T*ramd.». c n o »e dijo 
equivooadamecte, ea el h^bli ó int • 
gente pirotécuico bajo ou)* di^ecci' n 
se realizaron los fuegos artille tl^s 1 
martes en la esplant.da de SAO Láz»* . 
A l César lo que eadel üé*a- j 
Y , á propósito de Fuaes, los Que da-1 
saeu ctiliz-ir sus scivi^ios como pin • ' 
téoaioo pueden dirigi-se á M t . i q n é a j 
Couzález número 16 
A 11 eá'á su taller. 
J » i ALAI.—Partidos y q^iinitlbí-qQi* 1 
se jogaráu eeta noche en el fronlón \ 
de U cdlie de lu Oontoruii:: 
Primer partido, á 25 tantee. 
Navarrete é Ibzoeta (blancoc) con 
tra Ynrrita y Miibeiena («zule»). 
Primera quiulels, t 6 tantos. 
Mácala, Iiidoto, Z*barte, Trtott, 
Iráa y Arncdillo. 
Segando partido, á 30 tantos, 
irán y M*ühín (blancos) contra Isi-
doro y Abando («szulet). 
Segunda quiniela, á 6 tanto?, 
Ibaoeta, O aeoosga, Abadiano, Fe-
tlt, Urreatí y Lizundía. 
Uors: Ufi ocho. 
MaBiDos I ^ F l & L L B . — L a oomidiKa 
del día en Berlín, muy eapeoialmeo'e 
en los centroa feministas, es la fun-
dación ds la sooisdad de L s ¡ral ersv 
det, la on^l e i ca^gir^ culinariamen-
te, oon na b-nquftfe d« 636 cubiertos. 
Aun cuando las esposas de loa oo-
mensalcri no fijuraban en el ne ú to-
dos «!!oa «e laa ot m eron oroda», repar-
tiéndi Seias por partea igcales. De ma-
nera que en ese banquete hubo una 
abundancia notable de oostiUce 
Durante la expansión gastronómica 
84 PU ^dieron .loe brindis subversivos 
o í oootra del matrimonio, de loa padri-
nos, de 'es suegros y cuñados y hasta 
de los invitados á las ceremonias, 
KingOEO de los pfrorac'ores tavo en 
cuenta que no era un hoogo nacido por 
generaolón espontánea, y qo« todos 
ellos íoeron prodcoto del m&tiimonio 
qoR pusieron en la pieóta, 
Pero la oue»tl6n era darse vuelo á 
solas, donde loa oóoyugea no ee- en-
terasen de aquel pandemónium, y Cuda 
cnal habló oon la impunidad que le 
pioporoionaba la larga diatanoia en 
que se encontraban las uñas implaca-
bles de su odiada consorte. 
Auu cuando á los postres vino el 
doloe, nadie te acordó de la luna de 
mié1 
LA N( TA P;NAL.— 
Eo nn exámee: 
—-iQnó distancia hay de ia tierra á 
la lar-a? 
—20 983 kilómetros, 7 metroi 4 
Centímetros. 
—¡Hcmbrel jCdmo ha encontrado 
usted esa cantidad! 
—Considerable, señor presidenta. 
¡CUIDADO CON LAS ESPINAS! 
L» mejor luz para advertirlas, ee la 
qne se produce con los mecheros in-
candescentes por m^dio del gas, que se 
venden en Muralla 35, donde se acaban 
de recibir los tan solioitadoa Mangui-
tos (a) Oamlsta», marcas; herradura y 
F . á $1 50 y $3, respectivamente, ia 
docena, en plata espaflola. También 
se realiza una gran partida de Man-
guitos m*roa «'Corona 2» t como se ha-
lien, á ¡60 oent&vos plata espaBola la 
docentl 
NO MAS CATARRO.—El qne toma una ver el 
P E C T O R A L D B L A R U A Z Á B A L para los catarros, 
no tomará otro medicamento; con su nao se coran ra-
dicalmente, por crónicos qne sean. 
ASMA.—Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z A B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madres deben pedir para sns 
kttos los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE) LARRA— 
Z A H A L , qae arrojan las lombrices con toda segnridad 
y obran como pareantes inofensivos en los niños. 
P A S T I L L A S D E OCHOA —Infalible para com 
batir laa euferra6d.»dos nerviosas y epilépticas el 
que padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
G R A N P Ü R I P I C A D O R D E L A SANGRE.—La 
ZarzaparrilU de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
l»e venta en todas las farmacias acreditadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Drogueria San Jnlian, 
Habana. 1859 26-19 Dcb 
Un buen apetito-uua buena digestión-un hígado sano-
un cerebro activo y fuertes nervios, mejores son que las 
mayores riquezas, y podrá usted recibir este beneficio por 
el precio de una botella de Zarzaparr i l l a del JDr, Ayer 
y un pomito de Pildoras del Dr. Ayer. Son estas las dos 
medicinas más eficaces que pueda comprarse con dinero. 
Si su apetito fuese escaso, su digestión imperfecta y se 
sintiese nervioso y débil, debería tomar usted la Zarzapa-
rrilla, del Dr. Ayer. Limpia bien la sangre viciada é im-
prime fuerza y vigor á los nervios. Le restablecerá á 
usted con toda seguridad. 
Preparada por e l D R . J . C. A Y E R & C C , L o w e l l , Mass., E . U . A . 
H a y muchaa " Zarzaparri l las " que son Imitaciones. C e r c i ó r e n s e de que se 
toma la de l D r . A y e r . 
T E 
i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En q u é m m m m t m m m 
Por {odas partes resuenan quejas contra el invier-
no y contra fas afecciones qne ha desatado oon v io -
lencia increíble, com-:'). enfermedades del pecho, tos, 
resfriados, catarros, bronquitis, «te. Cuando «e ba 
declarado un mi I , uilitjte) son las palabras y lo ne-
i-osario es la acción. Creemos pues hacer un favor 
al público, recorda-.idole qu? todas esas afecciones se 
vuran rápidamente cun <n antiguo y reputado JABA-
UB DE HIPOFOSFITO DE CAL de Grimault y Cp. ene 
devuelve al enfermo la salud perdida, haciendo de-
saparecer la tos, la opresión y los sudores nocturnos 
Para luchar con ventaja contra la debilidad gene-
ral, tea cnal fuere su causa, tisis, gastralgia, disen-
teria, etc, es indispensable suministrar á la econo-
mía alimentos reparadores, sin dar gran trabnjo al 
estómago. Se recurro en estos casos al "Vino de 
Peptona de Chapoteaut", que contiene la carne de 
vaca digerida por la pepsina. 
Casino Español de !a Habana 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse el domingo 21 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial de la Jnnsa 
Directiva, con arreglo á lo preceptuado en e Regla-
mento, de orden del señor Presidente se pone por es-
te medio en conocimiento de los señores socios que 
en la fecha citada, es ta rá constituida en la Sociedad, 
á la. una en punto del din, la Mesa Interina para la 
elección de la Mesa Definitiva, y que inmediuta-
meute después de constituida la segunda se dará 
principio al acto de cñbrir por elección los cargos va-
cantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal del Casino se hal larán de 
manifiesto la lista general de socios y la de las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos que 
desempeñan actualmente en la Jnnta Directiva. 
Habana 14 de Diciembre de 1902.—Lucio Solis. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 Dfi D I O I B U B R B 
Este mes está eonsagrado á la Inmacu-
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Circular eetá en Guadalupe. 
Nuestra Señora de la Esperanza, (ó da 
la O), y Santa Vivina, virgen. 
Se celebra este día en la Iglesia, una fies-
ta particular en honra de la Santísima Vir-
gen. Esta fiesta es propiamente destinada 
á prepararnes para el nacimiento del Sal-
vador por medio de nna devoción particular 
á su Santísima Madre. 
Si todos loa santos del Antigao Testa-
mento suspiraron con ardor, oon ansia por 
el nacimiento del Salvador del mundo; ¡cuá-
les serían los deseos de la que este Señor 
habí:» escogido pava ser su Madrel sobre 
todo, cuando vió que se acercaba el tiempo 
del nacimiento de Jerús. ¡ 7on qué ardor, 
M A L O L O R E N L A B O C A 
E l mal aliento significa generalmente 
podredumbre en el e s tómago . Cuando 
la digest ión no se efectúa pronta-
mente el alimento se fermenta 
y se pudre, exactamente 
como sucede fuera del 
e s t ó m a g o , T o 
m a n d o l a s 
MARCA DE FABRICA V 
P a s t i l l a s > 
*ÉM R i c h a r d s 
MARCA DB FABRICA 
se digieren con 
pront i tud los alimen-
tos y se desinfecta y pu-
rifica el aparato digestivo. 
Estas pastillas son digestivas, 
ant isépt icas , tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones. 
Convierten el e s tómago de t irano en sirviente. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
DR. RICHARDS DY5PEPS1A T A B L E T ASSOCIATION, NEW YORK, y 
Bl x 
B I S X i B i c a - i o r i M O r i 
B a ijas todot Uevaa e a la t u t e ! » aa fdtolo l 
qae d í a s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
]&U<*Mft«sht^icft que ofrece le B R I L L A N T E K Í A A G R A N E L J « todet e e » 
tidedei 7 tamaños: posee además, extenso y variado lurtido de Joyería, relojería y óptiea. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
.1604 n - i o t 
S i T i e n e 
e 
U d , D é b i l e s 
L o s P u l m o n e s , 
la Emuls ión de Petró leo de 
Angier los beneficiará inmedia-
tamente. Ablanda, s a n a y 
limpia las membranas adolori-
das, irritadas y enfermas, faci-
lita la respiración, y suspende 
la tos. E s agradable al gusto, 
asienta al estómago más débil , 
ayuda la digest ión, promueve 
la nutrición, conserva los in-
testinos en condición saludable, 
revitaliza la sangre, ó invigo-
riza y fortalece todo el sistema 
para poder resistir nuevos ata-
ques de la enfermedad. L a 
Emulsión de Petróleo de An-
gier se vende por todos los 
boticarios. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, 
BOSTON, MASS., E. U, A. 
con qué ansia eusplraría por aqnel foliz me -
mento en que debía dar al muodo á aa divi-
no Salvador, ta Dios, la alegría del univer-
so, la esperanza de t i d m laa naciones, y 
la salud de todos loa bombrê ! Pues todo 
esto sabía era fruto bendito de su vienLTe. 
No se duda que la Santa Virgen paíó todc s 
estos ocho días en trasportes do amor, on 
los máa ardientee deseos y en una conílaua-
da contemplación do laa maravillas e.Dce-
rradas asi en el misterio de la encarnación, 
como en el nacimiento del Mesías. Estos 
votos reiterados de la criatura máa santa, 
más amada de Dios, estos deseos inflamados 
de la H<ja muy amada de la santísima T r i -
nidad, estas ansiaa amorosas de la lnm&-
oulada Madre del Verbo encarnado, esta 
santa preparación, son el objeio do la fiesta, 
de este dia, á la cnal San Ildefonso dió el 
nombre de Espectación. 
F I E S T A S E L VISHÍES. 
Micas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y ou laa demás iglesia» 
las de costumbre. 
Corte de María Día 18 Corresponde 
visitar al Pnrlaimo Corazón de MaMa en 
Belén. 
JHS 
I g l e s i a de B e l é n 
E l viernes 19 delebra la CoatfrGgación del Patriar-
ca Sau Joaé los caitos acoetanibradoa en honor de sa 
excelso Patrono. A las siete se expone S. D . M . á 
las siete y media meditación v preces y á las ocho 
misa cantada, plática y comonion general, terminan-
do con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento- Los asociados y los qne de naevo ee inscri-
ban ganan indulgencia plenaria confesando y comnl-
gando, I0189 2d-17 ü a l ? 
COMUNICADOS. 
lá COiPETIÉRá GIDITANA 
GRAN FABRIGi DE TABACOS, CIGARROS I PiQüSTES 
D E P I C A D U E A 
D E I i A 
VDA. DE MANUEL CAMADEO S HIJO 
S2A. CLAJRA 7. H A V A J f A . 
• 1875 'Jüd-'J la-1 IDb 
A M U U C I O S 
O C A 
C o m p o s t e l a 3 2 
FABRICA DE SUSPENSO EI03 
El snupensorio higiénico de Roca no soio es útil p V 
ra ciertas enfermadades, sino para los ejercicios de" 
Sport, Equi tación, Hase Ball y Caza. Eisto auepen-
sorio está hecho al dictado de la ciencia. 8e vende 
en Compostela 32, donde á la vez se expenden Guar-
da Camisas y artículos de goma. 
10019 alt 4-11 
POCO DINERO 
Y 
E s a es la s i taao ión en qne ee en-
cuentran la mayor parte de los ha-
bitantes de Oaba; con muy poco 
dinero, porque llevamos tres a ñ o s 
de producción escasa y mal pagada 
y de gastos grandes; así es que esta-
mos cerca do la tea brava. E n c a m -
bio tenemos grandes esperanzas pa-
ra el porvenir, porque la zafra será 
abundante y loa precios buenos; el 
tratado de reciprocidad con nues-
tros vecinos y protectores será muy 
provechoso a l pa í s y como l a con-
fianza en el Gobierno cubano au-
menta, se vislumbra un porvenir 
h a l a g ü e ñ o de sosiego, do negocios 
y de abundancia. 
B l Doctor Gonzá l ez , siempre en 
su farmacia, calle de la Habana n ú -
mero 112 esquina á L a m p a r i l l a , 
aprovecha esta e s t a c i ó n del a ñ o pa-
ra saludar á sus numerosos clientes 
d e s e á n d o l e s alegres pascuas y feliz 
a ñ o nuevo, recordándo les de paso 
que tiene su casa mejor surt ida que 
nunca y que e s tá dispuesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de F a r m a c i a á los pre-
oios m á s bajos de la ciudad, advir-
t é n d o l e s á la vez qne en la semana 
de Noche-Baena, ó sea desde el 22 
al 2$ repartirá los almanaques exfo-
liadores que tiene por «os tnmbre y 
que á los que ne vengat- á recoger 
los les pasará lo que a l c a m a r ó n 
que se duerme 
Botica S A N J O S 13, H a b a n a 112, 
Habana . 
Ota. 1832 -19 D b 
POLICLINICA 
DEL BOOTOB 
Sal íe Guracil 
r i t O F E S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
COBRALES N. 3 
H A B A N A 
CWiíil rSálCSl por o fa l sSa mix-
to de Snerotorarapía y Electroterapia 
de Kaívot. Exito seguro. 
BiñHtica, ciate-
raa inyecclonea 
sin dolor ni moleatlaa. Curación ra-
dical. E l enfermo pnede atender á ene 
qnehaceroo eia faltar un sólo dia. E l 
éxito de sa curación ea seguro y ein 
' ninguna consecuencia. 
Mnmiflnfn moderno, para la tuber-allilülliU oulosis en 1* y 2° grado. 
T el mayor aparato fabrica-
L| do por la casa de Liomena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen pacata». 
QíJPPlíin DE ELECTROTERAPIA en 
Uü'JulUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para laa en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaoionoa. 
sin dolor en las estrecha-
oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc, etc. 
C o r r a l e s n ú m . S í . — H a b a n a 
<5l713 I D b 
Rayos 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a Eminencia" v " E l Beso" 
D E 
J . V A L E S y Cau 
Fabricación esmerada de todas las clases de oigarr í l lói empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuel ta Abajo. 
XiOS de hebra « O B una verdadera especialidad. 
Prúebelos el público, y es seguro qne será constante consumidor de loa 
cigarros de esta casa, qae se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídftnse 61 todos los dopósitos de U H a b m y t u los principales de todi li lila. 
H A B A N A . APARTIDO 675 
bit 1 Db 
L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S ; M 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio verdaderamente heroico que 
oorte su diarrea mortal casi slem-
pre. 
L A S E M B A R A Z A B A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padeoor on forma desesperante. 
L a S N I Ñ O S , en ía denti-
ción y destete; los que pade-
cen , * 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier iiullsposlolón 
del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE E N TODO E l HUNDO E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S , P A S T I L L A S D E 
, StlCtUfiTS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ , 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Gran snrtido de lojosas tarjetas de fe l ic i tac ión, estuches de papel 
de moda para señoras y señori tas , tarjetas de bautizo, partes de matri 
monio y domicilio. 
R A M B L A "Y BOX7ZA. 
Imprenta, papeler ía , efectos de esciitcrio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co 
lores con bonitos monogramas. 
Unico d e p ó s i t o de laa inmejorables plumas do A L U M I N I O de A 
L S a l o m ó n . 
O B I S I P O 3 6 : Q r S X j S F O i T O 6 7 5 . 
c 18M 8 a - l l 7dl2 
G R E O S O T A D A EMULSION i PE CA5T E LL51 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parto. 
C u r a las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pecho. 
1761 2(5-17 N v 
H A S T A N A V I D A D 
O A F A S d o o r o e n c h a p a d a 
m o n e d a 3 « 0 0 a m e r i c a n a 
m o n t a d a s a l a i r o c o n 
C R I S T A L E S I N M E J O R A B L E S 
O ' R e i l l y , 106] O'Rei l l jr , 106. 
i S r l á M I C A FiBSICá DB OBJETOS DE OPTICA EN C U B A ' S l 
ojos fíiiificiulee aca-
bados de reoibir 
186; Dbre. J3-10 
R E L O J E S 
^ s t o n e - f / ^ 
Durables y Exactos 
¡J^ The KcystoneWatch Case Co, 
••TABLrciD>.EN ia» Philadelphia,U.S.A. 
L a Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en Amerlck. 
Se venden on * 
las prineipales Relojema 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
»e olocnii en Dueilro dospuebo, 
AlercuUet»! 'Í2, HABANA. 
o. m R .ID 
.MEDICACION 
AKTIDISPEPTICAl 
• r a n u . 
I a d a y 
eftirves eente 
Unraoidn <le l a I>liii>epala, 




te n n e d a de* 
del e*t6-
W> maco, DEPOSITOJ ^ S X ^ 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 88, 
esq? á Compostela. Hftbana* 




en mu. i mu 
En el pneWo ,le MannRiia, & medio kilómetro de 
<3I y de la carreteril, so encuentra el conocido potre-
ro de labor y ciianza nombrado MOLINIC, com-
puesto de odio y nn octavo caballorias do tierra, ro-
¡latadus como las mejores da la localidad, cercado de 
piedras ein portillos, dividido eu varios cuartones, 
cercados también do piedra, un gtAb palmar con tres 
6 cuatro mil palmas, buena aguada, opplóndidos po 
treros con muy buenos pasloa, yerba de vmniM pa-
rar y pasto laorado; tiene una hermosa, capaz y 
elegante casa do vivienda de c u n t e r í a y maniposte-
ría, acababa de fabricar do planta, con todas las co-
modidades, dicha casa aun no so ha estrenado y sn 
fabricación ha importado mu. do sois mil pesos: esta 
Anca se oncnontra libre do todo gravamen^ pues no 
reconoce imposición aluuna, es muy conocida en la 
localidad y ¿oza do la fama do sor una do laa mejores 
dti l tórmino. Para tratar do su vonta ó arrenda-
uiiantú, sn dueño Prado 88, (bajos) ó San Ignacio 
a. I I (altos), estudio dol Ldo. Alvarado. 
ÍW57 8-!> 
Compre Vd. siempre en la FAUMA-
CIA dol Dr Garrido, por varias ra/oues; 
es la primera, la exactitud en o despacho 
do fórmuliiB E l personal (¡ucargado de es-
te departumculo es do absoluta oóufláhlft, 
L u segmila la calidad de todos los produc-
tos qnimicosy patentes qne expende; son 
todos proceduntes do los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los m 
precios sumamente económicos y la asis- Q 
teucia constante del Dr. Qarrido ({uo está 
siempre al frente do su Farmacia. 
M O R A L i l i A 15, 
entro C n b a y S a n Ignacio. 
Dr. Angel P. Piedra 
Módico-Cirujano. Eepecialieta en las nnfmnioda-
des doi es tómago, hígado, bazo é intestinos y onfer-
medadea de n iños . Consaltas de 1 á 3 en su domici-
lio Inquisidor ;i7, 10U5 '¿6-16 dic 
líRrADOLFO R E T E S 
B n f e r m e d a d e g del e s t ó m a g o 
K I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
•al, procedimiento qne emplea el profesor Hayen* 
(e lUosnital 8t. Antonio de Parla. 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde,—T<amparilla n? 74. 
dio».—Tolíiono 874. «1890 13 Db 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BDFKTJÍ OFICIOS Si, altos, de 12 á 4.—Teléfon» 
n. 517 V,. i m 13 I>b 
Dr. Q-uatavo iLópex 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
los n e r v i o s 
Trasladado & Neptano 64. Consulta diarla de 12 4 1 
o 1761 i » NV 
Raimundo de Castro y Bachiller 
1 lootor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades d» 
New York y de la Habano. Ex-intemo por oposi-
sión del Hospital Columbas de New Tork. Con-
taitas de 12 á 2. Salad, 36. 9514 26-21 N 
D R . R . a V I R A X i 
O C U L I S T A 
Jefe de la Poliolínica del Dr. Lópe» dnrante tra* 
.ños.—Consultas de 12 & 2.—Manrique 73, bajoa.— 
.Jara los pobres $1 al mea. 
e 188ti S610 Db 
Manuel Delfln, 
M E D I C O D B NIÑOS 
Oontmltag de 13 & 2.—Industria 120 A. eeqnins i 
ian MUruel.—Teléfonon» 1262. 
l)r. Enrique Perdomo 
7IAS URINARIAS 
ESTBECHES DE LA URETRA 
J s t ú t M a r í a S8. Z)« 19 <f 3. V. 1804 I D b 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedaoea 
't&éreaa. forac ión rápida. Consultas de 12 4 1. 
i'alóf. 851.—Egido 2, altos. c 1807 1 Db 
( S I . S ~ r é m o l s , 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E LOS 
PULMONES Y D E NIÑOS. 
Manrique 71. Consultas de 12 d 8, 
o 1830 3 Db 
D R - M A R I C H A L 
Cirujano Dentista.de las Universidades de Colon»-
aia, Costa Rica y Habana.—Ex - Kepresenlante da 
Costa Kica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
cano.—Son Miguel. 90. Cta. 1763 26-20 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedr&tioo de la l%xuela de Medicina. 
Consaltas de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
9701 26-2 dio 
Dr. JULIO K NUÑIZ 
Módico Cirujano Comadrón, de la Facultad de P » 
•íi; > Habana, vias urinarias, ufeoefonns venéreas y 
lifilis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 & 6.—7} a a 
P.m. English spoken—Teniente Key 94. 
IMág 26-21 Nv 
fir. J . Rafael Bueno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio ' 'Quinta del Rey". Con-
altas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadora 
0906 26-2 D 
Doctor E . Fortún 
Cirnjía, Partos y Entermedides de Seflorai 
De 12 A 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres; 
Lañes. Miurcoles y Viernes.—SALUD SI. 
Í177.1 78-3 D 
Cirujfa <'n general.—Vias Urinarias.—Enfermedft-
le< de Sefiorus.—ConsnltHt> de 12 & 2.—Lagunas 68. 
1757 2 f 19 Nb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Módico Cirujano. 
Vias u r i n a r b u y aleockones v e n é r e a s y sifiHticas.-
Snfermedades de señorM.—Cousultaa de 1 á 3. Ber-
IMU 32. c 1751 17 Nv 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é a 
y P e d r o P . V a l d ó s 
cirujanos dentistas, han trasladado sao gabinetes K 
G A L I A N O , 58, altos. 
«1747 26-15 NT 
A n á l i s i s de orines 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fundado en 
1889 
Un an&lisis completo, microscópico y químico dos 
esos ($2). Calle de Compostela númoro 97, eat% 
'uralia y Teniente Rey 9542 
aero 9<, 
26-22 Nv 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S ' F E R I I A R A 
A B O G A D O S 
Teléfoi o: 887. Han Ignacio, 14. 
c. 18 1 l Db 
R N A U T O 
r 
l l r . Gonzalo A r ó ^ e ^ l ! HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
M » S Z C 0 
i de Beneficencia y Maternidad. 
cfcüistfl -iñ las eufénnedadea ¿e loe niños médi-
Consiütae de 11 & 1. A>niiar ICSj c 1S06 Db 
' ' • * HOHOAO. 
c ISOJ 
;.-e dfe . •••.,.•„ • pericialce 
es, •asuficnee y cons-
limeBsioQee y eatiloa 
í'sir.po y en la población, contando 
:'>mpeteiite y prác t ico . 6abi-
I Db 




Sta. Clara 41, Habana, 
De 2 á 5 {p. as.) 
o i810 A M A K G Ü R A 32 I D b 
Dr. Juan Pablo García 
V Í A S U H 1 N A K I A 8 . 
Conraltaa de 12 & 2. m z nimero I I 
I D b 
Ins ta lación de cañer ías de caB y agua. Construcción 
•is canales do todae clases.—OJO. E n la misma hay 
depóeitos para basura, botijas y jarros para las le-
. Industria esq? á Cotón. 
c 1?73 2(>-23N» 
E l C m e 9 de París 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
coa todos los adelantos de sata industria. Se t iñe y 
l impia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
cabaUgroa, dejándolas como nueva. Se garaniizan 
loa tnbajos. >Se pasa á domicilio á reooger los en-
cargo i mandando aviso por el telefono ('i30 Los traba-
jos ae entregau en 24 horas. Especialidad tinte ne-r 
j gro. j 'recios módicos arreglados á lo situación- Una 
I visita & esta casa. 
Tdsieñto ítey 58. frsnta á Sarrá 
C 1737 26 12 
M A G N Í F I C A S G O R R A S 
par» ees?, para viajes para ciclista*, etc., 
áCINjUENTA c*ntaVo3 en E L TETA-
NOlf- Obiepo 32. 
G a b r i e l K a m esto l 
nJ831 1 Db 
PE I N A D O K A . — D o l o r e s Oeorio acaba de reribir los úl t imos modelos de loe peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata t am-
bién hace peinados sueltos en su casa y ¿ domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Auimiie 15. 9777 26-27Nv 
DE S E A N C O L O C A R S E dos señoras penínenlarea de crianderas á leche entera, la que tienen bue-
na y abundante, ambas de dos meses de paridas, son 
car iñosas ce;, los niños. I n f o r m a r á n Animas 58. 
10233 4-17 
Praneiseo G. Garófalc 
Mercn 
cI801 1 Dbre 
Abogado y Notar io . Asuntos rcantiles é i n -
dnstnales. Coba n? 25. 
Dr. Santos Fernándej 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Víl lanneva 
e 1802 1 Db 
Doctor Velasco 
Knfermedaddu del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E K -
VIOSAS y de ia P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
k ^ - j Confuí tas de 12 & 2 y de 6 á 7.—Prado 1 9 . -
reJé íonoJoS. o I8P3 " 1 D b 
Doctor Luis Montané 
D i a n a m « c t « «onanltaa y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14;^-OIDOS. N A R I Z , G A R G A N T A . 
« I M S 1 D b 
Miguál intdnio Nogueras, 
Domicilio: Campanaiio 95, de 8 A 11.—Telefono 
1412 • G. I E 
Dr. jorge L DehogueF 
S B P E C I A i l f i T A 
S N K K F E B H K D A D K S OS. L O S OJOS 
CdBBQi tas . ope rac iOBf t f t elección deespe-
j a e í e a , de 12 i 8. l a d a s l r i a n . 71. 
» 1808 1 
S, taocio Bello f írango 
A B O G A D O . 
9979 %\ 
H A B A N A 55. 
Dbre. 26-10 
A L B E R T O R I L L 
ABOSADO Y K0TAEI0 PUBLICO. 
Habana n. 98. 
26-10 dic 99911 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor ^'pteriuario de l? clase, ofrece todo? los 
ssrvictos Lcfíri-rnUí i rrofesión ea sn Estableci-
miento Je Vetei aiaria, situado en la caiU de Bar-
3*-!ona n^.m. 13. Teléfono núm. 1749, 
t™7 78-1 O 
Boeíor Mm k\nm Mírasáe 
Eep^eialidud en eniermeuades de aiSoc. Coiuuii¿£ 
ae 12 á 2 en sn casa. Manrique 56. Gratis p á r a l o s 
pobres de 3 á 4. l íe iascoain 117 altos. Teléfono 1208. 
*17' 7 ^ N-bre 
l i b e r t o S , de Bnstamante 
ü c l - i i O I A L i S T A E N PARTOS 
P I E D A D E S D E S E Í Í O R A S 
• ;^.i4vs cíe i á 2 en ^u l 79, lunes, miércoles y 
?í«nw«.—Domicilio: Jeaúa Mar ía 57.—Teléfono 565. 
^362 . 15tt-12 Ost 
^ i i s t í d e s M e s t r e . 
C0MFRAS. 
FiBEICi BE CIGARROS 
LEALTAD 
En esta fabrica se c o m p r a r á n las colecciones per 
tenecientcs á la misma. 
No se c o m p r a r á ninguna colección que carezca de 
sello v firm a del fabricante. 
Teneij/e 31, Habt na. 11090 15DbI3 
' B O M B I N E S E L E G A N T E S " 
de finíaimo material: últiiao modelo: coloree 
variadoj: á TBES PESOS los ven.le E L 
TBIANON -OUapo 31 
Qabr ie l Baznentol 
c 1831 i Db 
Se pagan los prec ios m á s altos 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantiilades grandes.—J. B . Nenman. Cuba 76 y 78. 
9Í79 aK-6 dic ' 
I m p o r t a n t e 
Se gestiona eo comialóu el cobro de habe-
res paeivep, funcionarios civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos l aya contra el gobierno 
espafüoL 
Dirigirse á Antonio O. Béjar, Aimirante, 
n0 10, Madrid. 
Referencias,—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1C90 alt 30-lNv 
f a c i l i t a d i n o r o v ; -
en hiiKiteca sobre casas en esta ciudad, J e s ú s del 
.Monti;, Cerro y Vedado y también se facilita dinero 
sobre dinero acbre acciones. J. liamos. Empedrado 
u ú m . ŝ: V 10-.'53 418 , 
Neoeeito u a í muc i i^cha 
<le 12 á 11 afio? para manejar uu niño y ayudar & 
los q a e h á c e r e s de u-nas habi tóc iouts , «e fe (a lza ré y 
ves t i rá Coraposlela l ó l . I026J 4 18 
S E S . X.IC I T A. 
una buen cocinera que tenga qiueu la 
qne sepa con perfección el oficio. Si 
ccudioiones es itiúiit (jtiií se' pTesente: 
altes, de 8 á 1 ' de la m a ñ a n a 102rt 
lí comiende y 
t i l tiene estas 
costureras de modis^ que sepan adornar por figurín. 
Aguacate 126. entresuelos. 10235 4-17 
XJna joven p e s i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, sa-
be cumplir con su deber y es car iñosa con los niños . 
Tiene quien responda por ella Informan Vapor nú 
mero 32. 10234 4-17 
U N A S E Ñ O R A recien llegada de España desea colocarse de criada de m*no ó manejadora, es 
car iñosa con los niñoe y sabe desempeñar muy hien 
su obligacién. Tiene buenos informes. Vives U 
10231 4-17 
Una jcvsn peoinsular 
dest a colocarse de criada de mano 6 manejadora, ea 
car iñosa con los niños y sabe cumplir cou su obl iga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan O'Roi i ly 
esquina á Habana, ca rboner í a . 10230 4-17 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de criado de mano ó cualesquiera otro trabajo. Es trabaja-
dor y cumple con su deber. También se coloca una 
criandera íi leche entera, buena y abunaaute. In for -
man San L á z a r o 2(7. l í e m u quien responda por 
eHos 10¿28 4-17 
SE ofrece una persona competente para admiuiatraj cobros ó dir i j i ra lgún establecimiento, do Quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus t i abajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor e l D i A R i O D E L A M A ^ m ^ Q. U .Tn 
Un peninsular para criado de mano 6 en a lmacén 
importador, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Es un criado que sabe bien su obligación. 
D a r á n razón Villegas 58, entre Obispo y Obrapia, 
101G0 4-16 
S E S O L I C I T A 
nua criada para los quehaceres de una corta familia, 
que sea dt coafianza, sí no que no se presente. A-
gniar 31, al toa. 10132 4 J 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en casa de familia, sabe de-
ssmpeñ&r su obl igación, tiene quien responda to r 
ella, v un muchacho da 14 años de loque se presen-
te. Informan Monte W>. 10112 4-16 
U n a s i á t i c o ger era l c o c í n e l e . 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oticío con perfección y tiene quien responda 
l O M l 
U: años se solicita para ayudar á los quehaceres de 
nua casa de poca lamilia. Se la d a r á muy buen trato 
ropa, calzado y un corlo sueldo. Tiene que ser muy 
honrado y traer buenas refereucias. Cerro, Tul ipán, 
n ú m e r o 3, letra IJ, entre la Calv-ada y Santo T o m á s . 
10106 1011 
U n a fcusne- cr iada da m a a o 
peninsular, desea colocarse. Si no es familia buena 
que no so presenten á buscarla. Informan, (Juba 16 
altos cuarto ntlm. 3 A . 10119 4-14 
U n a Jcven peninsular 
| desea colocarse de criada de mano ó ' m a n e j a d o r a . Es 
car iñosa con los niños y sabe coser á mano y 1 m á -
quina. Tiene quien lu lecomieude. lu lorman A g u i -
la, 116, A , a toa S 10101 4J14 
ÍS
E D E S E A S A K K l l E L P A R A D E R O D E D O N 
J o s é Santiago Mar t ínez García , que se encuentru 
en esta capital desde el año 1813, para asuntos que 
1 lo interesan, Dirigirse a la Quinta Covadonga, a la 
I Adminis t rac ión 1U091 8-13 
I 
. las casas Teniente Rey 11 y Porvenir 12 de esta ca-
Í
pilal : Pluma 3, Mariauao y Campamento Columbia 
nP 10,.liuenavÍ8ta. In fo rmarán Aguacate 128, do una 
á cuatro, 102 >4 8-17 
S B A I . Q U Í L A " 
el 2? piso alto de ia casa Acosta n? 43, al lado de la 
plaza do Belén. Renue ventajosas comodidades r o r 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frescas. P re -
cio $12-40. La llave en los bajos. 
10225 8-17 
PiRi ISTiBLSCSESE 
E n e l mejor sitio del pueblo de Vereda Nueva, j u -
risdicción de San Antonio de los Baños , se alquila 
con armatoste y mostrador, la casa calle de Mar t i 
esquina á Nueva, antiguo establecimiento de Paisat. 
Informan: en la Habana, Francisco P é r e z Canti 
l io . Agolar 45 — E n Vereda Nueua, Fé l ix Mederos." 
10220 4_17 
\ / C R I A N D E R A . — D e ^ e a colocarse una señora pe-
2 V^ninsular de mediana edad y ac í imatada en elpajs 
á leche entera ó á media lecho, que tiene buena y a-
| húndante y quiea responda por ella. Informan A g u í - S 
_ la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
una señora de medianaedad para a y u d a r á i 
Calas da del Vede d > 
esquina á la calle Cuatio, se alquila esta espléndida 
casa acabada da restaurar, con ó sin el solar anexo. 
Su dueño Merced 48. 10203 8-17 
ceres de la casa: 




ó » rrendar 
1», prenfierido sea en 
l a Ciénega entre el 
casa y agua. In fo r -
por él. Intonuan Reina 25. 4- l ( i 
Desea colocarse 
una señora psuinsnlar de criandera á media leche ó 
de manejadora. Dragones u. 100. 10138 4-16 
C o c i c e r a y c n a d a de mano 
se solicitan en la calle de Santo Clara n. 'U, que ten-
gan buenas referencias v sean blancas y de mediana 
edad. lOl'Si 4-16 
\ Se d i » ja coin: 
I una tinquita al lado de la 
los terrenos que qued» 
Pr ínc ipe y el Cerro, que 
• m irati restaurant La Luna, Ved:ido, de 10 á 12. 
| 1C030 8-13 
( T T N P E N l N S U L A x l D E M E D I A N A E D A D Q U E 
i \ J conoce la contabilidad y correspondencia comer-
j cíal, se oírece en esta ciudad 6 cualquier punto' de la 
j Isla, de ayudante de carpeta, d(ipemlitinte~de escrito- i 
I rlo, cobrador, pasante de colegio ó ' ' ih térp te te 'de ho-tel. Habla y escribe a' francés, portugués y caelella-no. Buenas icferencias. Deae.it cojocarse en casa de comercio, féjbríca ó almacén pala cualquier cargo de • escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
1 triéndose & M . O: _ " _ 
| U n a cr iandera p ó r ú n s u i a r 
' de cuatro meses de panda, cou buenA y abundante 
• leche, des^a colocarse á leche enterá . Tiene quien 
r-responda m ' e l l a Informan t ' eña lve r - O I 
10054 -8-12 
BB S O L I O I T Á 
nua cocinera y una criada de mano que le gusten los 
niños, en Carlos 111 n. 219. 10035 Ŝ ff"" 
Un herrero español se ofrece 
i para los trabajos de un ingenio; io mismo trabaja en 
| el taller que en la reparación. Puede presentar cer-
tificados dél cumplimiento de su tra ajo. 
1 DirÍKÍrse »1 despacho de anuncios de este periódico 
10011 10 II 
En G Ü A N A B A C O A , Lebredo, n? 10 so alquila la hermosa casa de zaguán, antesala, sala, saleta, 
cocina, caarto^para criado, patio, traspatio, algibe y 
Irhen pozo; á media cnadra.'de! i- léctrico. L a llave 
en el.u'.' 8. ijupomlrau cu Ciiba 7li v 78 ó en el V«da-
do, calle t i , esqu na á B . ' 10183 4-1G 
en punlu muy céntrico, á nua cuadra del Parque 
Central, hermosas y ventiladas habitaciones altas; 
con vista A la calle, cocina y ducha y todo lo necesa-
r l piso de mosaico Bc-rimza 19 
10180 / 8 I f i 
s i x v z w T E i i v B a r c z o i g 
de tercera persona, se venden en $3,500 oro españo l 
dos casas de esquinas, unidas ambas por el fondo, 
tienen establecimientos y es t án dispuestos á hacer 
el contrato que les exi ja el comprador, una es tá en 
la Ca zuda del Monte y rentan las dos 16 centenes. 
Informan sólo de 8 a 10 a. m., en la cantina del ca-
fé (El Polo), Reina y Angeles. 10249 4-18 
AP R O V E C H E N dos gangas. 80 vende un calé y bi l lar y aparte una bodega, ambos casi regalados 
por ser de diferente giro loo d u e ñ o s . Con muy poco 
dinero se puede hacer de ano de ellos si es del giro. 
Informan Teniente Rey y Oficios, confi taría L a M a -
rina. Se da dinero sobre nlpoteca. 10210 4 17 
Vendo un buen café en Prado, « t ro en Neptano, una bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario 30, 40 y $60, en buenos pantos. Tengo toda 
clase de establecimientos casi regalados. Casas de 
mi l pesos hasta el que se pida. Solares de esquina en 
todos los barrios. Quintas y fincas de campo muy 
próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
para negocios. De 8 á 9, café L a Plata, Prado 106. 
De 3 á 4, Amargura 20.—Vicente Garc ía . 
:C214 4 ,7 
ST? "VXPXTFIT? por tener otros nego-ü i V Jl<J3l JLlil i -Mos fuera de la capi-
ta l y uojioderla atender una panade r í a , dulcer ía y 
v íveres finos, en una de las calles de mas t ráns i to , 
hace nn buen diario como se p o d r á ver. In fo rmará 
Ceferino Pé rez , Inquisidor 12. 10199 8 17 
1*. bouíta-.oasa Trocndero 33. In fo rmarán Campa-
ua í io 49. 10,'37 ' ; 4-1C 
33£3 $ 2 6 - S O O R O 
Unos bonicos entresuelos, cacada del Monte 12o,' 
l p o r Angeles, se hallan á la brisa é iadependientes, 
i silla eepaciósa, 2 habitaciones, despensa, cocina agua, 
* inodoro y gas, con balcones á la calle de Angeles y¡ 
fpasa e l eléctrico. Iní 'orpiaiá él portero ó en los altos. 
| " lOlGn 8-16 
IN Q U I S I D O R 35.—Se alquilan frescas habi tac io-nes interés y cou balcón á lacalle, acabadas de pin» 
tar. También se alquila toda la casa en precio suma-
m e n t e ' b a r a t ó . Informan de las habitaciones en ! , i 
misma y por toda la casa Curro 550. 
10,18'; 6-16 
C O N B U E N A S referencias desea colocarse una persona que posee el inglés, francés y castellano 
y el manejo de la máquina de escribir Dir igir¿e á J . 
P. apartado 52. 10146 8-16 
Se deesa safcer 
el paradero de Juana de Varona, que la solicita su a-
buela Mar ía Pagan, que v i \ e eu Maloja u. 119. 
10117 4-!6 • 
Cp / { A t t p | saber de la señora Petroua l iomay de 
OC uraca Cóipedea, d a r á n razón calzada de Ce-
rro número t)57. J o s é Fé l ix Céspedes. 
10170 4-1C 
Uu inglés de Inglaterra, desea ana colocación ae 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A . B , Despacho del mismo 
periódico G 
U N M U C H A C H O 
blanco ó de color, de 14 á 10 años, se solicita, para 
ayudar en trabajos ligeros de servicio de mano. Debe 
traer refei-encics. Neptuno 47, altos, 
_ 10169 4-16 _ 
m S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa eu obligación y traiga 
referencia, en Monte 316. 10167 4-16 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
- cargado d9' alguna casa de vecindad. Dir igirse á 
' Acosta 61; •cuarto interior. Ó 
^ __ 
| Se lo facilito á usted en buenas condiciones y mó 
• dico interés. Si dosca usted comprar alguna casa tea-
5 go en venta de varios precios y solares. Hago toda 
| clase de negocios con honradez y equidad. De once á 
cuatro en Galiano 121, fonda F . M. Díaz . 
| 8877 26-31 Oct ^ 
\ T l í T I G D A A G E N C I A L A 1? D i A G U I A R de 
X X J Alonso y Viltaverde, Aguiar86, Teléfono í-iO 
Esta acreditada Agencia facilita un servicio de cr ía -
• dos decentes y con buenas recomendaciones, criande-
{ ras reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
! a Comercio y trabajadoreapara el campo. A guiar 
• 8,;1 Teléfono 450. Se sacau emigrantes de Triscornia. 
\ 9519 26Nv-22. 
^ Un matrimonio is leño con u n a n i ñ a 
'• de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
{ lar, él para.portero ó criado, habla inglés, y ella para 
• los quehaceres de la casa Informan Galiano 115, A . 
R., café. 9619 26-^8 N 
U n cocicero y r é p o ^ t e r o 
\ para corta familia. Sueldo cuatro centenes. De cual-
, qnier sexo, contal de que sea b-eno. Baños n . I , Ve-
'. dado 10079 4-13 
BS Ai.QCJILA 
] la accesoria de Teniente Rey 90, con sala, comedor y 
un cuarto, con patio, cloaca, etc., entre Villegas y 
Aguacate, la lia'-e en la panader í a del frente, y so; 
dueño Ancha del Norle 201, bajos, casi esquina a'Sau 
Nicolás, teléfono 1409. 10173 4-16 
Se aíqailun dos magníficas habitaciones para es-!̂  ci-itorios, hombres solos ó matrimonio sin hijos, en; 
la calle de Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienenp 
pisos de m á r m o l , vistas á ambas callos y pasan porj 





ortuiera qne sepa cr-rtfi'r e^potialrneute 1 opa de 
San Nicolás 16 inom- - ¿ ^ a IQ261 
7 por c i e a t O p 
d.̂ sde BOf"? husta 50,000$ se dan con hipoteca de c,i -
sas eu todos puntos y con paga i é y con alquileres do 
casas. Ncptono 111, Seder ía E l <. iavcl . 
" l'n>57 4 18 
ades N E R V I O S A S y 
léctricas. Lonea, mi£r-
rarde Industria 71. 
Db 
. .- u y y 
ni 
N O T A R I O S 
T ^ l é i o n o S 1 4 
. Db 
D o c t o r S , F i n l a y 
íLfpeeialisia en etijemiedatles de los 
or}os y Ce los oídos 
J o u a ü t a e de 12 & J . -Te l é í coo 1787.-aCamnanano W 
o 1SI5 1 D b 
D O C T O R G A B R I E L CASÜS0 
Catedrát ico «> P a t o l o g í a Oui rú rg ica y Ginecolo-
f í a cen ea Clínica del HospittU Mercedes, 
Consaltas de 12 á 2. 
C 1*33 
Virtudes 37. 
2 D b 
B O G T O a R O B E L I N 
D e r m a ¿ ó l o g o y t e p r o l o g i s t a . 
Consolia de 1*2 & 2 91 J e s ú s H a r i a 
V . 1782 26 N 
OJO'.—El art«-<ie afina» píanos enseñado por el pi /fesor Al/redo Tansley de Londres. Usando su 
invenc ión e l '•Tonameter" garantiza una escala per-
fecta. Carao de l.'clase? 3 centenes. E l ' 'Tonemete r ' 
$1, é l atina pianos p » r $ l 50. 15, calle de Vento, San 
Láza ro . 10236 26 18 
Don Au^e! J. Careassée, profesór pnttlíeó de edu-
cación, fnndado:- de varios Colegios c-n este país y eu 
el extranjero, con a lgún concepto en la e n s e ñ a n z a debülo-4 su eficacia y baena fé y má* que todo, á loe 
- '^iiUioi- eu sa larva práct ica , es tá dis-
f i e a r o á hacerse careo de 8 á 10 niños, pupilos, m e -
r.orea de rineve años, á loa qne d iaponsará el más 
prolijo cuidado y lu mejor a a l n e n c í a , ped iéndose 
considerar este sistema como ana verdadera " E d a -
cación en familia ' ' , eu laK-ual el alumno e n c o n t r a r á , 
sino loa beneficios paternales, al menos el car iño 
e icacia que le dispense sn familia. Para aquellos 
n i ñ o s qoe la desgracia baya pr ivado de nn padre A 
ana medre, este anuncio lee ofrece ana consoladora 
compensac ión . C o m e n z a r á sus tareas el segundo L a 
íes del p róx imo mes de Enero. 
E l que anuncia e s tá establecido en Mariauao, SHU 
Anton io n? ó, en una casa espléndida v saludable, 
pero si * deseá puede trasladarse á la Habana, 
E l Sr. Do«tor don Manuel Va ldés Rodr íguez , i n -
f o r m a r á perlas tardes, en Amargara esqcina á C o m -
pcauila, Coiegio de Hoyo y Janeo. 
10179 4-16 
l e c c i o n e s d e I n g l é s 
poi un profesor de Inglaterra 
Dirigirae á 8. W . D I A R I O D E L A M A R I N A 
TTTS» s e ñ o r a ing le sa 
que ha sido Directora rte colegio y que l ieué Jos d i -
ptomas, m " en :.nv,?-; y el otro en castellano, se ofre-
ce como profesora de ióLomae é inatrc.cción gen eral á 
! >micilio v en su moi-ada. San Igaacio D. 16 
• . !0i27 4-14 
S/ 'á l s s p r o n n a c i a c i o a e s in^l faas , 
• 7 el t r i a d o de Mr . Álfred Boissié, Ca -
b • . A f>?rer. Smaf, Wa!ker. Ojri!-
rie HtoTvttlh f in <J5í'8 2«-2l N 
I ' e sean co. ocarae dos j ó v e n e s 
peninsulares uno de criado de manos 6 camarero y el 
otro de portero 6 sereno. Ambos suben cumplir (ico 
su ÁbfigH-ftn. Tienen buenas récoméndacione-s. i n -
fo rmarán en Agui la 11^. preguntar A la encargada. 
; 10251 ' 4-18 
"Cas s e ñ o r a psn ir . í su l i r 
nue se embarca el 20 para E s p a ñ a , se ofrece de crian-
dera para l ievai un Liño. T ene buena y abundan'e 
leche y quien la garanuce iLforman Prado 50 
1025b 
"Una. j e v e n p e o i n s n l a r 
desea colocarEC de criada de mano ó manejadora. Es 
oarfñbaá con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. ' l ' ieue quien responda por era. Informan 
i ' ü a número 2, accesoria D 10155 8-18 
¿JB eO ¿ICITA 
nua cocinera penjcanlur para nn establecimiento, ha 
de ser limpia y tener inermes. Teniente Rey 58 i n -
fo rmarán . 10245 4-18 
ÜN A criandera peninsular de cuatro meses de pa-rida, con buena y abundante leche, reconocida 
por los méd'cos, desea colocarse á leche entera. T i e -
neqaien la recomiende. Informan Aguacate 22 y Ber-
naza 8^ 10171 4-16 
S E BOX-IO I T ^ . 
una criada de mano dé color, en Tejadillo 19, que l l e -
ve referencias . 10151 4-16 
D Í S E A C b T o ' J A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabecum-
Neptouo 186 f pl;r con su obligación ó informan en San Láza ro 269 
¡ y 372 y en la misma unu manejadora. 101:,8 4- lb 
ü f l a p e n i a s u l a r 
desea colc'carse de manejadora 6 criada de manos.— 
También se coloca otra de lo mismo. Son car iñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien responda por ellas. In formarán Cuba 
número 16 10150 - 4-lti 
D E S E A C C L O C A R S B 
• una buena criandera peninsular con buena y abun-
dante lecho, á leche entera y una buena cocinera en 
casa particular ó eotablecimieiito. Tienen quien res-
Inlorman Mor ro2¿ 101;jt; 1-16 
I ; na I c v s n peninsular 
; desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. Es 
' car iñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
íóu y tiene quien responda por ella. Informan 
Neptuno 207 100f»2 '413 
XJna. seSora p e a i o s a l a r 
Se alquila en módico alquiler, la bonita casa de es-
quina, tercera y C con portal de columnas de cante-
ría, sala, saleta corrida, seis habitaciones, todos los 
pisos nuevos de mosaico, baño de azulejos blancos 
dos inodoros, caballeriza y jardín. L a llave en la ca-
sa de al lado. 10174 8 16 
S e a l q u i l a n 
en J e s ú s Mar ía 71, unos matrniíicos altos con cuatro 
departamentop; sumamente frescos y espacioso, suelo 
de mármol y balcón corrido á iTi calle. 
10172 4-16 I 
B A R B E M I A 
Se vende ó se arrienda en lo m á s céntr ico de la Ha-
bana, una acreditada barber ía , con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana. In fo rmará Vicente 
Garc í a , ' á todas horas. Café L a Plata. 
10215 4-17 _ 
Un negocio.—Se vende un puesto de frutas, con su Ref r ige ra lo rmny bonito, porque el dueño tiene 
que atender á otro giro, comodidades para familias, 
etc, Informan Oficios y Teniente Rey, confi ter ía 
L a Marina. Teléfono 525. 10211 4-17 
CJE V E N D E N un establecimiento de p a n a d e r í a 
O v í v o r o s , se admite para otro negocio an socio con 
§2,0110. Se vende nn r efrigerador moderno y cajas 
de hierro para caudales [marca Marb in ] Animas y 
Amistad, bodega informan. 10,136 &.16 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ceta, s e v e n ü e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a * 
P u e d e v e r a e í l t o d a s h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
DBOGIBIA Y PESFUiEBU 
HH5HHS 
SE V E N D E una finca en Alconal de tres y media caballería de tierra á media legua de la calzada 
de Managua, buena para tabaco y todo fruto: tiene pozo v laiíuna, casa de vivienda No tiene in terven-ción ae corretaje. E n Figuras 78 sus dueños d a r á n 
cuantas referencias se necesiten. 10148 4-17 
S E V E N D E N " 
varias casas en pantos inmejorables, las cuales r e ú -
nen condiciones no muy corrientee, cuyos precios 
fluctúan de $14.000 á 30.000. Se advierte que no 
se t r a t a r á con corredores . De 11 á 12 de la m a ñ a n a 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas n ú -mero 40. 10120 8 16 
Se vende una b a r b e r í a en el punto m á s céntrico de 
la Habana. Informarán en la Adminis t rac ión del 
"Diar io de la Marina". 10133 4-16 
V e d a d o ^ 
Calle 7 n . 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
ds la misma calle, Dr Alfonso. 10159 8-16 
S e a l q u i l a 
la casa cal|e de San Ignacio n ú m e r o 11, esquina á 
Obispo, es de alto y bajo. Los bajos están preparados 
para almacén y los altos para habitarlos familia. I n -
formarán Agiiinr número 60. 10168 4-16 
> de mediana edad desea colocarse de cocinera para 
! corta familia o criada de mano, adv í r t í endo que no 
' duerme ea e acomodo. Sabe coser á m á q u i n a y t i e -
ne recomendaciones do las casas de comercio uon(ie 
ha servido. Informan Habana 108 altos, 
i 10075 ,« f 413 
Para a sua t» 
y departamentos para fimílias 6 matrimonios ó 
personas de moralidad, elegantemente amuebladas, 
con-toda asistencia, pudiendo comer en su habi tac íén 
sin aumento ninguno. Consulado 121 esquina á A n i -
mas. Teléfono 2S0. 10130 4 11 
S n Prado 6 6, (altes) 
so alquilan habitaciones á precios sumamente m ó -
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fé. 
10121 , 15-14 
4-18 
ponda por ellas. 
"Dna cr iandera pem^snlar 
de cuatro meses de parida, cou buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien responda por 
ella. Informan en la bodega calle de Virtudes esquina 
Á Blanco, número 60 10 37 4-18 
U n s e ñ o r peninsular 
E?e>iea ¿clocarsé de cr i i do de mano, portero ó eo-
reuo. Sabe c n m p ü r con sn obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de auuu 
cios de ette periódico y eu luquisidor 2!'. 
20260 4J8 
UN A S E Ñ O R A F R A K C E S A de mediana edad, desea encontrar colocacaeióu de «ocinera en es-
taUIecimiento 6 casa particular decente; sabe cocinar 
nuiv l i icn á ta e spaño la , fiancesa y á la criolla, tiene 
WBS.HS recomendaciones. Lampari l la esq nina á Mon-
seo-ate., 6g. lu bodega in formarán 10207 4 17 
de portero ó jardinero HU penijiEiilar; tiene buenas 
reíerencÍHS. Informan Lamparil la D-9 72, á todas ho-
ra<. lOJi.'j í -17 
E N L A F O T O G R A F I A . " 
dej,Otero y Col»miuas , San Rafael 32, se solícita un 
erfedo joven que tenga ' in íen Jo garantice 
10219 4-17 
S E S E A N C O I J C C A E S E 
do^ peniasniares, nua de cocinera en casa particular 
o Establecimiento y otra de criada de mano 6 mane-
jadora Saben cumplir con sn obligación y tieueu 
qiaen respouda por ellas. Informan Egido a' 9 
. ICKVfi 4 - 1 7 _ 
N SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
nua colocación para nn Ingenio, de pesador de 
c a í a 6 Mayordomo, es práctico en e ¡país, tiene per-
soáae qae respondan por sn conducta, también se 
comprometa í facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
c a r i u f o r m a r á n eu • IDIARIO DE LA MARINA, ade-
más se solicita ana porteila, tiene buenas referencias. 
Affnacatc 19 G. 
XJca joven peciaenlar 
detaa colocarse «le criada de mano ó manejadora v 
también se coloca una baeca cocinera. Tieueu reco-
mendaciones: Santa Clara 39, habi tación 9. 
_ 4-17 
U na jovea peninsular 
desea colocarse de triada de manos. Sabe desempe-
ñ a r bien sn obligación v tiene quien la lecomiende. 
Informan Villeiras 2'-. ' 8319 í -17 
v úe I 
l v m m m 
i r&viy b a r a j a s 
s t reüa n. 
\, F í s ica y Mecán ica en ge-
N ; i v a l . á e Ast ronomía , de 
r su i r a , « : e s p a ñ o ' , francés é 
.íiom!:rc-s, TiTijeres y niños, 3 
•>> He hie»ro con pnR armada-
mesas de caoba de ex ten-
de 8 á K íaaí .a i ia 
lfi-12 1C051 
A I I T m A 
ü ! NA S E Ñ O R A L E S E A C O L O C A R S E de co-cinera en casa rá r t l cn fa r ó establecimiento. 8a 
be (.KÜJJ ¡ir con sn deber y tiene quien la garantice. 
Int. ! oían San Uafaat lc2, A. 10222 1 17 
DBíEA OOLOUAKSB 
una joven peninsular do cocinera ó criada de mauo ó 
;:- i i ' j dora Informan calla de Cuba accesoria C eu-
tre í anta Ciara y Lnz. 10191 4-17 
T T N " P R Ó F É S O R C O N T I T U L O DE L I C H N -
ciado en Filosofía y Letims y con personas que 
anuUotn su competencia y moralidad, se ofrece á 
hÑ¡ padrea da familia y directores de planteles de edu-
cación p-ira dar ckiats de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. DU-igjrse por escrito á J . P, 
BMcfón de anune oí del DIRKIO DE I.A MABIMA. 
O. í 
S E S O L I C I T A 
anh ¡uuchui-ha que sepa algo de cocina y que pueda 
siuir sola íi aigún mandado y que duerma en la casa. 
V » t » 4 e a £ & 10183 4 17 
T A A G E N C I A m á o ajitigr.a de ía Habana. Roque 
JLiGallego.—Facilito en l;> minatjps .̂j¡indeiae,cria-
u i s , cocíuerae, mayiejadoras, costureras, c o c i ó l o s , 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
l e p a i t i í o r e s , trabajiidore^, dependientes, casas .en 
alquiler, dinero en hipoteca y fliqniieFe». compra y 
vcattR de casas y fincas Solicito iralnijadori a pera 
Méxi iQ. Agaiar 81. Tel. ISfi. 10193 26 17 D 
XJ&a s e ñ o r a peninsvilsr 
ideéeá foloc-arse de manejadora ó criada de mauo. Es 
eál iSoaa 011 ^s «íño? y sabe cumplir con sa obl iga-
ciou. Tieno quien la recomiende. I n f o r m a r á n Monte 
u. 10. 10194 4-17 
s e O i l C I T A 
.da de umnos de color, que en-una inauejadora y cr 
tienda algo de coctpra; eu Zuiueta 36, D , entre Te 
mente Rov y Dragones, quo tenga recomendaciones. 
10157 4-1P 
D^313A COX»OCAS ??3S 
de criada de mano una joven róniusiOai que sube BU 
obligación y aclimatada on el pai^. Tiene personas 
que garantice su honradez. Dan raz-jn en Inquisidor 
número 5, alt"s !0i43 4-ltí _ 
UNA J O V E N iPENTÑSULAB 
desea colocarse de orlada <le manos ó manejadora, sa-
be coser á mano y A máquina . Sabe cumplir con su 
obligación, es cariñosa con los niños y tiene quien 
responda por ella. Informan Cárcel 19 
10143 4-10 
un asiático cocinero eu Amistad 51 
10154 1-16 
que 1c interesa se soli. i t . i á don Slorevtiuo Bregua 
García . Calle de la H-ibana esquina á San Juan de 
L fos, caf^ 10074 
S'n S a n L d z a ' O 169 
se solicita una criada de mano que traiga referen0'8-8 
. '0098 " 4^13 ' 
el paradero de loo heredaros do D. Jo sé Castro F a - \ 
r iña para enterarlos de un asunto que les interesa, 
Gallaao 76, muebler ía . 10102 4-13 
O N J O V K M peninsular de 24 "años d trar una Imana casa para criado de 
• es completamente inteligente en el servicio ..^ 
' y demás quehaceres: t ambién tiene buenas recomen 
i dacicnes Li fo imarán 0 ,Rei l ly 37. P .a tér ía . 
100S 4-13 
1c cómoda y bien situada casa Reina 59 capáz para 
una numerosa familia, con sala, antesala, diez habita-
ciones, salón do comer, baño , tres inodoros y caballe-
riza. Informan San Miguel número 95. 
10122 4-14 
"CTiaa esquina p.-opia par.t segoclos: 
se a'quila la casa Neptuno l 'O esquina á Perseve-
rancia. La llave eu frente, sedería " E l Clavel" , 
é informarán Salud número 8, altos. 
10117 
E N $6,500 ORO 
y reconocer 140 pesos de censo, se vende una casa 
nueva en Damas, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos amplios bajos, cocina y agua, y 3 cuartos 
grandes y azotea en los altos, todos los pisos son de 
mosaico y el pat ío de cemento, cloaca y servicio sa-
nitario completo, gana $63-60. J . Ramos, Empedra-
d o j ; ^ J0091 4-16 
todos los enseres do un tren de lavado en conjunto-
Informan Santa Clara 31. 
10152 8-16 
n ú m . 71 
T J c a c r i a r d e r a peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundante leche, 
y con BU n iño que se puede ver, desea colocarse á le -
che entera. Es cariños» con los niños. Tiene quien la 
recomiende. Informan Refugio número 2, bodega. • 
10153 4-16 
V n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, desea colocaráo á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, tiene su a iño 
que se puede ver y tiene quien respouda por ella.— 
Jiiforinan en Carinen n? 6, cuarto 20; 10178 4-16 
O E S S A ^ O L O C A E S E 
una cocinera blanca, sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella San Rafael 1 U , en la 
bodega, informarán 10181 
Se « o l i s i t a 
una criada de mauo de mediana edad que sepa su c-
bligacion, es indiepensable tenga quien la lecomien-
de. Salud n'.' 50 
S B A L Q U I L A 
| una hermosa cocina con buenos fregaderos propia 
? paia l ien de cantinas y una habi tación en Campa-
! narid 5^ L258 4-18 
1 S B % L i Q CTZtiá. 
la bonita casa Agui la n. 252, frente al parque de Je-
í SÚB María . Tiene ducha, inodoro y auometimiepto ú 
[ la cloaca, el eléctrico le pasa por fa esquina. L a l l a -
i ve en el kiosko. Informes Compoetela n" 97 y A g u i -
| l a 100 J P g ^ l i 4-18 
f / ^ u b a 58. frente al Banco Nacional. Se alquila pa-
j v y r a esci¡torios la paroe del frente del piso alto, 
j También se alquilan on los bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. E u la misma 
; informarán. 10233 16-18 dic 
10101) 8-14 
BU P N NEGOCIO—se vende en buen lugar de la Habana, un magnífico armatoste de botica de p i -
no y cedro, en muy buen estado y barato, por au-
sentarse su dueño, t ambién se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m. y 8 p. m., en Agui la 
n. 150 esquina á Corrales, 10083 8 13 
Se véneta 
una bodeguita por tener que ausentarse su d u e ñ a , 
propia para un principiante. Tiene baena marchan-
tei ía. Informan Compostela n . 181. 
10095 10-D13 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomeria do China, 
cristal, etc. y qne puede armarse en 24 horas. D a r á 
razón M. E. R. en Aguiar 100, entresuelos. 
_ 100 «2 15-13 dic 
m i V E N D E 
sin intervención de corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y bajos! 
situada en la calle de Obrapia, ganando nn alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo sa precio de 
$29000 oro español , reconociendo ana capel lanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para más íufor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré , de 1 á 4 de la tarde. 
Advertencia; parte de los bajos de esta casa e s t án 
ocupados por un almacén de v íveres . 
. . . . 15-12 dic 
SE vende un tren de comida por ciertos asuntos que se le dirán al comprador, es ana ganga, tiene 
de entrada $1050 mensuales y su contribución paga 
son adelantados. Todo 
rantiza al comprador.— 
ila número 64.—iHÍdoro 





D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con g ran é x i t o en e l t r a -
t amien to de l a A n e m i a , R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d genera l , G a s t r i t i s , O a s t r a l -
( i a , Dispepaias, Cloro ¡8, Afeccionea 
card iacas , Convalescencia , E n f e r m e -
dades nerviosas , oto. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a 7 D r o g u e r í a del 
Dr . Taquecb.el , 
OBISPO, 27, SABANA 
c 1825 . D b 
M-3 D i fe 1816 
DEEKVE 
H. DE JONG, v o R M E K v m . 
mporta'dpr. 
Seííoras 
SI queréis ser s i e m p r e 
HERMOSAS y c o n s e r v a r la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
i ' E i ü S9RLIER 
Iqne dá al c u l i s u n a f r e s c u r a y u-nl 
aterciopelado I n c o m p a r a b l e s , y l o l 
prolefie c o n l r a l o d a s l a s i r r i t a c i o n e s : ! 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc. , e t c . | 
Si queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead e l 
' A c e i t e ! i L a F A V O R I T E " ' 
C A Z A D O S E S . 
Se vende una escopeta de dos cañonea con todos 
los utensilios para cargai cartuchos, por no necesi-
tarla su d u e ñ o , se da en tres centenes. Agu i l a l i l i , 
10141 4-U: 
nnos horcones de madera dura, unos tablones de ca-
balleriza eu buen estado. San Miguel 232 ET 
9995: 8-10 
ÜESTROS BEPHESESTMTEE ESÍILÍISIW | 
u a a íwe esííunclos IFranease* m ios 
SraiHYENCE FAVREJC3 | 
'ftateiiéra- PARIS | 
C. R O Ü S S E L y C'a, Farmacémico-fiulniico — París 
IKn L a H a b a n a : V i u d a de J O S É S A R B A é Hijo. 
AUTI • AKÉMiCO - AWTI • KERVIOSO 
- livtttá) á th IttifTiii i t Keíiciti i t hñt . 
de S e s y u i - B r o m u r o fie H i e r r o . 
E l m^jnr todos los P e n w l n n g r u , 
cnmrr» : A N E M I A . N E R V O S I D A D , 
C L O R O B I S . C O N S U N C I Ó N . 
El ú n i c o quo reconstituye lo «anpre, 
calma' los nervios y"qüe no e s t r i ñ e 
nunca . — 2 á 3 Grijgas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE .M TP H E C Q U E T 
de SrP(nii-Broniuro de Hierro. 
PARIS : MONXAOL», 12. Rut des Lomttrdt, 
I EN TODAS LAS . • ; 'J-
B e C H A F O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios- activos desembarazados de la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
talés .han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución, de los n i ñ o s e n c l e n q u e s , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, r ú a Vioiejine, y en todas las Farmtoias 
Vedado.—So alquilan u-es casas,'en píeoiodesde 5 I ü/» « r a o n a e a an Pnesto íle zaPat08X «onibreros 4 8 centenes, con baño, inodoro, jardín, &c. T a m - ! ^ " « « J ^ e ^ en inmejorables condiciones por 
bien servicio de sereno y teléfono gratis. Son muy 
fref cas y sanas por estar en la loma á una cuadra 
del eléctrico Quinta Lourdes. 10128 4-11 
101'9 4-16 
ŝ e aiquua 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo genero de comodidades, situnda en la | 
calle 9 n. •r0 [Linea esquina & Baños ] Vedado. La 
llave está en ía 'asa eonl ígna n. 48 Para pormeno-
res dir igir te á Aizpuin y ÍU mp , Aí^rcadcies 21, te-
léfono .i¡ 1. 10J52 8-18 
E n t i e C b i s p i y Obrapia 
Se alquilan juntos ó separados, los alto? y bajos de 
Compostela H , entre O l í s p o y Obrapia. En la mis-
ma informarán. c 1903 4 - l f ; y,, 
' QÜAÑABACOA 
Se aliiuiia la hermosa y fresca casa Concepción 60 
—hoy Máx imo Gómez—esquina á B^r temat í , al lado 
del l i ceo L a llave en fr tnte en el número 81. Su 
dueño en la Habana Amargura :,1 de once á tres. 
10238 16-18 
Una s e ñ o r a d a ujoralidad de camarera de un bolel 
para acompaña r á diia señora de criada de ina io 
para aqu í o para los alrededores de la Habana. Sabe 
su obligación. En Trocadero 24 da rán razón á todas 
jjoras la encargada. 10103 4-16 
D B 0 B A C O I . O C A a S B ~ 
ITna joven peninsular de criada de mano. Sabe co-
ser y es «gil en el trabajo y sabe cumplir con su o b l i -
gación. Afeniar 48. 10!.t;2 4 1|S 
í 
D E S E A : C O L O C A R S E 
Una muchacha de color, de criada de ipano ó ma-
nejadora, es car iñosa con los niños, sabe cumplir con 
BU obligación y tiene quien responda por ella. I n -
formaran en 81 líos 189, 10161 4-10 
6 E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para establecimlonto ha de 
ser muy aseada y traer recomendac ión de los esta-
blecimientos doude ha oocinado NepUmo 71 sede-
vis fca Epoca 10,181 4-16 
Desea colocarse 
una criandera peninsn ar, de tres meses de parida, 
,con leche buena y abundante. No tiene inconve-
fii*J>t^ eu salir fuera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 11)}185 ,6-16 
una buena cocinera qne tenga informe?, Sueldo dos 
centenos. Agaacats ^9 altos entre Muralla y Sql. 
I0,H7- 4-} 6 
un criado de mano que tenga quien lo recomiende eu 
San Ignacio '6 , altos, de 7 a 11 m a ñ a n a . 
10,187 , 4-16 
XJna ouaaa coc iaera 
peninsular desea colocarse en casa particular. I n -
formarán Crespo 43 A, á todas horas. 
_ 10,135 4 - l b 
Un a s i á t i c o general c o c í , ero 
desea colocarse en casa nanicular ó establecimiento; 
aabe el otício con perfección .y tiene quien responda 
por é l Informan Muralla 113. 
10,176 4-16 
S13 A L Q T J I L A N 
los altos de Cuba I JO, con sala, antesala, comodoi ) 
cocina, 6 hermotas habitaciones cou pisos de mosai-
cos, acabado de ponérselos, baño é inodoros moder-
nos, 3 cuartos para criados y galer ías de persianas en toda la casa. Eu la misma informarán. 10241 4-18 
S E A L Q QTX&A 
la casa Lealtad 181, con sala, comedor, cuatro cnar-
tes, en $23,32' oro. Eu Manrique número 9'-', íufor-
iparán 10210 4-18 
E n Gua-'abacpa 
Se alquila la casa Ifafael de Cárdenas n. 7, frente 
4 la l ínea de los carros eléctricos, con 7 cuartos, sala 
y saleta, con pisos de mosaico, patio y traspatio, pozo 
y algibe. Informan y e s t á la llave Pepe Antonio 30, 
peleter ía La Indiana, GuanabacQa 40246 4-18 
£ 9 a lqui la 
La modeipa y elegante casa Concordia 129, infor-
mei», J . Ajur ia , / guiar 100. 10250 4-18 
M á s céntrico y casa de familia respetable se al-
quila una hr.bítación á matrimonio sin hijos ú hom 
bres solos Industria 122 10255 4 18 
S e a l q u i l a 
La casa Obrapia número 9fi. L a llave en la l i -
b r e r í a de al lado. De sn precio y condiciones im-
pondrán eu Habana u. 210^ 10214 4 18 
En Oaliano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan tiara rimili-.i d.euentp,' con lóda asistftucia. Tienen ual-
c.ón á"la calle y pispe do mármol . En dicha casase 
qiapdau tableros á domicilio, cou buepa y abundante 
cómiiía. 10229 ' 4-17 
Próx ima á desocuparse una grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capas para dos í l i |a tada8 íami 
lias, da rán razón en Belascoain 14 de ocho á diez 
a. m. el Sr. K. RWas 1019 » 8-17 
•e g u a t i z a n i exterminio, 
ru ia ráa . 10132 816 
Se ofrece á las señoras_y se -
rea pesos, los de seda á $5-30, 
\ 50 cts., se compone todo 
lo one esté se pasa á domici -
re Á r n s c p . t e y Villegas. Se i 
c i — Í M 6 5 4-16 
X¡na j o v e n peninsular 
deéea colocarse de criada de manos ó manejadom.^-
Tiene buena? referencias por todos conceptos I n -
roraiaa inquisidor, 29. 10208 4-17 
UN A J O V E M con pocos meses en la lela desea encontrar una c&ja formal. Es inteligente en 
cocina y muy prác t ica de criada ¡Je mano. Tiene bue-
nas rasas que g u í a n t i c e u por ella. Inforcjes en Con-
cordia 15^, t^eñ de carretones 1D1M7 4 17 
^ las s e ñ o r a s 
LtA P E I J « A D O B A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel , 65, entre Saa Nico-
Tin j Mamigai 10-244 a«-»6 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R Í A 
0D0K DEL GANT0 
F a b r i m B¡U- '' - :•: tima novedad y ofrece 
s is - e rv ¡ -ios al públ ico iateligente, se hacen dibajos 
á é todo* e s tüce y ae gva&tvzan loa trabajos. San 
ÜN A P E R S O N A P R A C T I C A en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros d-í cualquier casa de comercio 6 indas-
tria, v á sea para llevar übroe , abrirloa, hacer balan-
ees i5 otro trabajo- de- esa índole , pudiendo hacerse 
cargo de ia contabilidad sea esta ílja 6 por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó en el despacho de anaucios 
de este periódlen «r-íW j t 
D e s e a c o l o c a r s e 
1 nua señora peninsalar aclimatada eu a] país de cr ian-
dera á leche entera la que tiene buena y abundante, 
es cariOoea con los n iños y tiene quien la garantice. 
In fo rman Suspiro 16 6 Gloria 226 á todas horas. 
10192 4-17 
TJn buen coeicero de . oler 
desea colocarse, sabe desempañar bion su obl igación 
v tiene quien lo recomienda. Informan Cienfuegos 
n'.' OS, 10,175 ^ 4-16 
JSeptnno 57, ha ¡os 
ge solicita una cocinera, sueldo '-i centenes, y una 
criada de mano, sueldo 10 pesos plata. Se exige re-
comendaciV-íi y sin ella que no se presenten. 
10212 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada de máuos con buenas referencias en Salud 
nómero 26. 10129 4-14 
Be desea tina criandera 
que vaya á Santa Fe, en Isla de Pinos. Informa D r . 
| i / i i oía, Manrique 71. 10107 8-11 
desea hacerse cargo de un niño de corta edad 
para criarlo, dándole intfo ' carl5.0EO y cuidándolo 
con esmero y solicitud. Paia tratar difil'jrs.c á Santo 
T o m á s esquina 4 P e ñ ó n n. 26, frente al Parque de la 
iglesia. Cerro; 10125 4 11 
SE D E S E A S A B E R el paradero de Ciprlana Pe-troso, natural de loé Palacios de Vuelta-Abajo, 
que paaó s esta ciudad hace anos, la solícita su her-
mano Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
prodncóión en los d e m á s periódipos y ag radec iéndo-
selo al que informe de su paradero. l0i24 13 11D 
Se alquilan habitaciones para familias 6 escrito-
rios. Informa el porurp . 1 'o2ü5 8 1 
S E A L " Ü l ^ A. 
una habi tación alta cou balcón á la cfilie, entrada 
independiente, l la^ in , á s eñora ó caballero POIO. Ra-
vo 61 esquina á Estrella, á una cuadra de Reina. 
10232 4-17 
e a A L Q U I L A 
la casa J e s ú s Mar í a 96, tiene 4 cuartos altos y 4 ba-
jos, recien pintada, mny módico precio. L a llave é 
informes en el 122 de la mihma calle 102'6 1-17 
Habitaciones «Itas, frescas y hermosas con baleo nea á la calle. A los iu.quiiínoe qne lo deseen se 
lea se rv i rá la comida sogin «junte, y el gas. Tam 
bien se alquila una espuufosa cocina con todas IHB 
comodidades á propósi to. Paula 10 esquina á San I g 
nació. 10213 8-17 
Se alquilan 
habitaciones altes y bajas con balcón á la cali 
de mármol y casa de esquina. Indnslria 72 A. 
e, pi 
10198 
S e n e c e s i t a 
nn criado de manos blanco con buenas teferenciae. 
Eu L o z 87 de 10 á 12 de M í a l o / o n s w t a -
10201 i - n 
jEn C a m p a n a r i o 2 1 
se solicita una lavandera que sepa planchar driles y 
traiga referencias; 10114 4-14 
U n p e n i n f t u l a r 
de mediana edad, práctico ««nesta ciudad, desea colo-
carse de cochero particular, sabe cumplir cou su o b l i -
gación; tiene personas respetables qne lo recomien-
den. San Miguel 221 esqaina á Oqueudo, tren de co-
ches, cnarto n , 13, á toaas horas. 10115 11 1 
MANJE J A D O R A 
se solicita de 12 á 14 años para nn niño de 2 añoe, 
Vedado A. Búmero 9 eptre í»? y 7?» 
10118 |-J4 
A G U J A l i , 20 
Casa do alto y bajo, propia pura dos familias, por te-
ner sus servicios completaniente independiente —La 
I llave en el l ' y su dueño en Merced 48. 10201 8 17 
la casa Sol nf.' 32, con ^ala, comedor y 7 cuartos, en 
7 centenes, y la casa Compostelan'.' 37, con sala, co-
medor y cnatro cuartos. 9 ñ 5 centenes. Impo nd rán 
en Sahid.-n'.' 23. 10200 4-17» 
í 2 H : B I T A . D 1 0 N E S 
se alquilan en Reina 13, sas t rer ía . Tieueu patio, co-
pina, duch^ y le rv ic io complet',>. Hay otras dos en 
les condiciones ea Monte 183 ' La Aurora" igual 
1.0i¿17 8-17 
SE A L Q U I L A muy barata ta casa Someraelos 45, á dos cnadra? del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, de alto y bajo, con todos los requisitos de 
la Higiene, de 2 salat y-2 saletas, 5 habitaciones bfi-
t jas. cocina, baf.o con duclia é inodoro, propia para 
f nua ó dos lauiiliasde gusto, i u í o r m a r á n en fa misma 
10223 < 4-17 
se alquilan los liajos de la casa calle del Campanario 
nV 199, p róx ima a la calle de f i g u r a » , líi llave en los 
Hitos. W 
hermosas y ventiladas habita-iioueg, dando todas á 
la calle, con ó sin comida á precios módicos; hay i n -
teriores para personas solas; San Ignacio 16, altos. 
m s - i . 4 i i 
Se alquilan ios hermosos y ventilados alíos Riela 68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades do una buena 
casa, piso de mármol y mosaico, lavabos en todas las 
habitaciones y una espléndida terraza Informan en 
los bajos, a lmacén de sombren t-l 100!)9 8-13 
Se a lqu í l a l a casa número 23, calle 17 entre Baños 
y F , construida hace 8 meses, tiene, sala, saleta, co-
medor, 3 cuartos, baños , inodoros, agua en todos los 
cuartos, gas y todas las convenieucias modernas. 1ra-
pondrán calle 17 númfcro 21. 10076 6-13 
' w m ' D . ñ . ' j o o 
Se alquila la hermosa casasquinta Linea 10', es 
quina á 12, propia para nn g n n cnlégió: En frente 
es tá la iUve v Obiepo 76, altos, informarán. 
_ 10087 8-13 
V EDADO.—Se alquí la la fresca y cómoda casa Calzada, 82, esquina á la callo H, con cinco cuar 
tos paia familia, dos para criados, cuarto de baño , 
dos inodoros, lavadero, patio y t'aspatio. La llave 
en el establecimiento de la esquina. Su dueña: J e s ú s 
Mana, 88, altos, informará . 10071 8-12 
Carneado alquila 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. I00;5 6-12 
S B A L Q U I L A 
la casa San J o s é entre Hospital y Espada, letra O, 
acabada de fabricar, con ? cunrtoa. r-üla, pullo, servi-
cio sanitario moderno. En la bodega do esquina á 
Espada informan. 10018 8 - 1 ; 
Q e alquilan unoa altos magníficos, bien para cole-
Jtrgio particular ó para municipal, como ya estuvo 
siete años, 6 t ambién para personas particn'are, pues 
reúnen todas las condiciones que la higiene pueda 
ex'gir. Valle n. 15; t u la bodega eaiá la llave ó infor-
marán. 10029 8-11 
Se alquila la casa n. 74 de la calzada do J e sús del Monte, entre la esquina (t« Tej^s y Alejandro Ra-
mírez, de constrneción moderna, con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro v despensá; pisos de mosaico y azotea corrida; la 
llave enfrenta, bodega. Informan Je sús del Monte 
n úm. 192. 11)026 8-11 
Ganga.—En el mejer sitíode la Habana, frente á los parques, Mohserrate 145, principal, se alquila 
una babilaoión amuebjada cou comida en el ínfimo 
precio de cinco centenes al mes, á señora so'a. Si np 
es de una irreprochable conducta que no se presente. 
1DQ|2 8-U 
no ser sn dueño del giro, Mercado de Colón J. 
9978 _ 
.500 una buena casa de a; otea y 
tejado en Aguila, próxima al Malecón. 
Seis crartoB bajos, dos altos, sala y saleta con piso de 
piármel, gran cocina, buen baño, cloaca, agua, inodo-
ro, patio enlozado, etc. Informan San Nicolás 35. 
9991 8-10 
S O M B R E R O S D E C O P A 
forma P E E S I D E N T E ; último modelo en 
París á SEIS pefloa!!.... precio de fábrica; 
S L TRIANON—Obtepo 32. 
Grabriel R a m e n t o l 
c '731 1 Db 
la casa Empedrado n ú m r r o 25, casi esquina al Par-
qno de San Juan de Dios, con sala, comedor corrido, 
tres cuartos y cocina muy espaciosa. Su d u e ñ o en 




los hermosos y ventilados altos de la casa calle de la 
Habana 79, esquina á Obrapia. Informan en los ba-
108, Café. 9982 8-10 
S E A L Q U I L A 
el alto do Agniar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar , 116, 
9970 | 15-10 Db 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con b a ñ o s , entrada 
á todas horas y demás comodidades; se alqui lan ha-
bitaciones peifectainenie a'mucb'iujas. Hay criados 
de la casa y esmeró en el as^o de Küs'háottaciol i . 
Aguacate 122. Ij9lfr 26-9 
Se alquila la parte baja de 
esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, an'esala, 5 espaciosos cuartos, ea-
it-ta pata córner, cuarto para criado, baño ó inodoro. 
En el número 49. bajos, es tá la llave ó impondrán en 
Pradoji úmero 9gOJ 1D-7 
AN 'ÍV14S 110 cerca do Galiano.—Se alquila 
i l i i l i l " Oj I 4.1/t J.J p,ir|0 jjajjj j e 68t,a espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho cuartos, ccr-ina, auna é inodoros, patio y 
traspatio. L a llave on loa altos ó impondrán en Pra-
dro, 90. . 9901 10-7 
\rii i ) tres casis acabadas da fti-
cora i Wr, cuatro cuartos, cocina, 
baño ó i a i loro, g^a y agua, c i l i o 11, oiitre C; y B , 
en lamisui:! iufunnai'áu v eu Aguiar 100 W . I I . Re-
dding^ 9S78 ' 15-6 
Zuiueta número 26. 
£s:<i estas j p a e i o í s a yventilapa c a s a se sdoullan varias b.abit&cionea con raleón á ).a c&li-j:, otras interiores y ia espléndido y ventilado sótano, soc entrada ndependiente por Ani* 
mas. F r o t - i O í u módicos. Informa-
á «1 BOrtííryji t^da» h o r a » . 
01818 1 Db 
ra A.j^QTTU^.t mr 
casitas cou sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio & 
115-90. Informes: Bazar de Pe le te r í a "EI 'Mnudo", 
9521 2(^21 N 
un buen familiar de cuatro asientos, fuerte y de po-
co uso, con arreos para un caballo, informarán Es-
cobar n. 57, altos. ' 10247 4-18 
B E V E I f D E N 
5 carruajes y H caballos, todo en muy buen estado y 
muy barato Salud 1G0. Se pueden ver de 6 é 8 de la 
mañana . 10113 8-14 dic 
S E V E N D E 
una volanta, dos vis-a vis y dos duquef as, propias 
pura el campo, tros faetones, ^ t í l b u r y , 2 cabriolet, 
2 guaguas y 2 carros fuertes para cargar de 4 á 5 to - f 
ncladas Monte 268 taller ne carruajes, frente de ' 
Estanillo. 10072 8-12 
fin ^mmmmmmam—mmmmm^SSmmmmma 
Sa alquila por meses una 
e burra de lecne con su cria, 
muy mansa, y se alquila barata; puede verse á todas 
horas. Calle de la L í u e a n? 43, Vedado. 
lOQl? 8-11 
VE23"DE 
la mejor muía criolla que existe en la Habana, 
forma A. Poutanillas, O'ReiJly 91. 
TO! -RE 
PETIT L Y O N F R A N C I A Cfíurs 
Duiosilanos uu La HaJjülta 
G R A N PRESVIÍO Exposición Universal P A R Í S 1900 
P E R F U M E R I A 
I - . . X - E C 3 r R A I « a O 
11, Place de la Madeleine 
P A R I S 
E L I X Í R - P Í S T I - P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S 
u/e ta m i s m a T e r f u m e r i a . 
dt JOSE SARRA e Hl En L a H a b a n a Y EN TODAS CASAS DK PEKFUMBBIA.. 
MODELO BEL VERDADERO 
A N T I F L E i ¥ I Á T I O O 
(Je abimlau i.-» 51 
^ l inear , con sala. 
Claliano y Animas 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
ÍIO os aesptable ain ol 'LAK del gran fa-̂  
brlcante s<f OTTvS quo vende á SIETE pe-
oeü E L TRIANON-~Oh\»\}o 33. 
Gabriel Ranieatol 
e 1831 2 n b 
" B g i á o I B , altos, 
B n estos v & n ' t i l . & d c s a l t o s s a a l -
quilasa h.abitacic'C.aa con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o 7serv ic io interior de criado, 
s i a s i se desea. H a y u n departa-
mento con 4 habitaciones. T e l ó í o -
E N L A C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E n, 32 se venden 5 camasnuevas de lanza, una de 
carroza, otra de niño de 10 á 12 años , las hay media 
camera y de persona, con abrazaderas y medallou»s.. 
IOÍÍ.'.Í) 4-18 
Conviene i todos. 
Decimos que conviene á todos saber que 
la casa que más barata vende y alquila 
pianos do • arios fabricantes es San Bafael 
póm, 14. Aíinacione§ grátia para los pianoa 
de la casa.' ^.QJ.á 8-17 
"LAZÍLIA/'mREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D K 
S&cpas hechas á & tedas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &e. 
4*3, 4 y T I " . Medios liases & 1-50, 3 y $6. Sacos & 1. 
ü y $1, Pantalones de 1 & $3. 
PA.UA S E Ñ O R A S : veet;dcj de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; su\ -s, camones , vt-e., desde f 1 en a-
aulaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, papneloa y l e m á t 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas ciase i & pre-
cios baraUmmoB. 101^5 13- 1 Db 
Desde hace más de nóvenla nnos, 
el E L I X I R de l JDT O X J I L L I É es 
empleado con éxilo ronlra Jas enfermedades del Hígado, 
E o f ó m a g o , Gofeij R e u m a t i s m o s , F i e b r e s F a l á d i c a s y 
P e r n i c i o s a s , la D i s e n t e r i a , la G r i p p e ó I n f l u e n z a , l a s 
enfermedades del C ú t i e y ¡as L o m b r i c e s I n t e s t i n a l e s . 
Es uno de los medicnmenlos más económicos como P u r -
g a t i o o y D e p u r a t i o o , es el mejor remedio contra 
enfermedades ocasionadas por la QHis y las f l e m a $ 
Depésito General: Or P A l ' L , « A G E Blljo, Famacíulico ie 
9 , r u ó de Grene l l e -S t -Germa in , P A R I S 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Rehúsese todo aatifiemático que no lleve la firma PAUL QAQE. 
| 
t i'Uase H 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A S 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
eii ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, -sin 
pregentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez f n contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúuoulos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La G e r e y i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
F A H I S , 8 j r u é Vivienne3 y e n todas l a s f a r m a c i a s . 
Pianos Koy&l 
hechos con madera di cr.oba refiactaria al 
co i ej u. 
Con certifioados de gsrantía de los me-
jrires profesores y de loa artistas más afa-
mados d i mundo Sa vendan muy baratos 
«ti Snn líafael 14, 10018 8-11 
ELEGANTES 
P R I N C I P E M G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y coloroa á 
¡TRES ESOS! valen un centén. E L 
'IFIANON—Ohtepo 32. 
G a b r i e l Ramento l 
o 1831 1 Db 
MU 26-21N 
DE MAQUINARIA. 
Se v e n d e n por poco dinero 
las m á q u i n a s y todo lo necesario para hacer B i l l e -
tes de la Lo t e n ía, pueden veré* eu " L a Propaganda 
• 
n i 
Bj JPue Vxyieune 
A G U A D E KAN/ 
Loción refrescante para d 
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